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Ten year* a^«, « .»! our «le ir οΙιίΙ·1 
Γ:ι-μ· I k|> tlu- g tîc- ο II afC.i ulllilu, 
Ι'ΐι^- ΙΊΛη·>Ι 1» tl»«· *%··>·« «·Γ Ii«"», 
l" lflAinCtl U\ ol siu. 
Λ1. 1» ·« \re -.roro U· 't .1.1 l.cr bttofc 
tio.u κ<- ujt u|· ill·· «.ι aiiijr wit; ; 
Λ t,.. u ..I « kj. il i.er.l tut I »cnt, 
U W !ηί Ilea ν .-.ι» .ίο» iky.· IV 
Wit s I far ive ui.i I ■ an-.i ilt 
I ..··« I ic I '*■· ■ 1 ut i*CUVi — 
•'v·. Ί li«»'i ,ι .' ΐι I ·>ι·Ι, <>nr rhild, 
Let t-ntian.'·. u..in a> ue 
TT1Γπ· «·ηη>«· no antitrr t·· Mr crie·». 
Our μίτο» «rarji. I u> ULc.ii shrou^— 
\V< j..»- ·..I .ill ciiii-iuj u( healing In", 
And ίιι the d'i»t our faces butu I. 
Ten jiMii n^jo—mid now to-u jfi.t, 
λν«- «al .11,1 ia!W< <1 onr »«>rr λι oYr, 
And sai.l, "llow κ >».| i( wan ol' (iul 
'l it it ot»i iti-.ir v !ill,i »tiouiv| g·· Ik l'»rc." 
Wi· tlioii/M to foru. her ^.κχΙ a· I wise. 
To -Im'M Uer froui life'< coining ttU— 
Anil (<·μΙ, to exwwto our |»iiu3, 
I lier to lite II *vcul> lillN. 
l· ar through the khjilowy v.ilo Of Oeith 
W r nia. I U^r jutli —:i ln»II ol' lifrht— 
WM( h. UroailtnilMjr, brlcMonliig, a» it ,"'»es 
I inciifi'U tuto the tnUiiiU.-. 
A Imle tmn.l ».>w txvkon* **<·— 
'Γ h ill wave u> welcome, liv-au«l l»y; 
Tho thv u„lit <·! her, om lir-t lair < luul, 
λ\ ill make It tukr when we «lie· 
••.V. I w," m· <»ul Ί \Tt· î;o<mI ol 1·<η1 
Thi» tfrstliuf of t»ir flock to Like; 
lie knc*v how <\p*r llf« llMti-n wnaM I*· 
if »fce in BmTcu lici lioiuc aliouUl tuiUta." 
We tliankeil II.m with o'eiflowlug lu-art», j 
W ht :ι to our love the etuwi »a- given— 
Τ .»ht ito >ai.l, .ilbest «itb tear*. 
••'!'!ι!ιγΛ< (Τι t ο ir on·· I've- In ll.'lVfn." 
_________ 
jstorii. 
mom nit: r/c.i/>/,#; το rut: 
UK ι we. 
BY MUS. II. U. ROW κ 
"It's a little girl. ma'am 
" 
"Is it? Il ivr £'ad I i n that I made 
lîu>so slips with short sleeves ami I·»*» 
necks. It wouldn't make w> nmrh dilter 
enor with λ Ν»γ, but 1 d«> so lo»o to -co a 
girl baby with biro neck anil ιμίη«." 
Tht speaker's lip·» were whit* ami her 
voice Mint «;id trfiunl"iH. bat there » ι* 
λ Mli>lird srni'e upon her tace a<« she 
l^auced with a look o| mnthnrlv pride at 
ti»<> little stranger in the nurso's arms 
wliilt· tbnt tuaetionnry πήΜριΙ λ ο«·γ«ΙΪλΙ- 1 
tt>seat to her remark about the •'slip*." 
"S> «Ιο I ; their liltlo nocks snl arms 
«it* the prettiest prtrtof Vin, the preei<«n> 
d.ur'in^js !" « m pli ing her w «wis with a 
«· ir· >« thai, however well iiiteiilioiicil, 
ν i> <\ i h ntly uot :it V! !<» th I ι-te of the 
\ 'img lad} ht sell, w!io twStvl Ivr 
s ·ι 1 Ι· -atuivs î ito Jh·.· ru h»»ri ι!> ·■ coti 
t.» ii «, i.y u \ oJ r\;ri'»i 4 li"i c'i 
αϊυΐι,Μΐ iil« iIm bûukeuéa«uicu»us 
i\ lioai lit no.it it lur 1. 11 «i·- » r· s li>l* at i!ie 
b. >ad !.;> bc.tlllillg ?0 L·» U : ^  I» .4:111V Up »lï 
lier. 
\ » !> red? Yο e o-, r i'h r so, but 
.ι. il a >u.c •■•-g'i tù*l .-ne will h ive ;;n 
unci .»ΐ'·ιυ.ι!> lair >^,.ι wheu she once 
cuUioa to her color." 
1 h"pe ίο." murmured thu \υκο fioiu 
the piiluff. "It is euch a uiNfoi tune lor 
a woiuan to have a ρι*·Γ skin. 1 doti'i 
Liiom 
" 
( * il h a little, hall attained laugh) 
"us 1 cou.d love her as well, myself, ii 
she should grow up into a great, blowzy, 
rod faced girl ol the milkmaid type. Hut 
there i^u'i uiuch danger of lh.tt, I fancy." I 
"No, indeed !" w ilh a signilicant g ance 
at the wailu lace ol the speaker. "She'll 
bs\o to t:iku out o' kill UetUCmloUsiy it 
she's r.uy thing but a perfect bid) in I.ice 
auil tigger." dra*iug the iluiinei band h 
trille lighter at she spoke, utterly regard- 
less of the leai till rcuioustiauce* of her | 
f 
she regatded -is » tuiro ualurnl tutbursi 
oi iuUniilo dilution common to i j kuul. 
1 
"I'm afraid, Mr·», Hamburgh, that yon 
don't gain very last," remarked α female 
Irietn!. who, on calling some weeks later, 
lound the jouug mollier still con inc<i to 
1 
lier bed. "I had dismissed my nurse, 
and was η μ and down slaiis a dozen 
time·» a day when mv Willie was η > oldei 
than '.Lis baby ; and here you iuc scarcely 
1 
able to sit up an hour at a lime. I'm 
afraid you don't lake nourishment enough 
—how is your appetite?"* 
•■Very poor, iudeed !" with a smile o! 
unmistakable complacency, as if h'rlack 
of aj>j»cLite was really something of a 
distinction. "My appetite is very dolicatc 
aud there ate lew things that 1 car. even 
taste, and ol those i can only cal the 
smallest tidbits.** 
The \isitor, a bright-eyed, fresh I.iced, 
lilt le woman, looked grave, a», with 
a glanca of niothorly pity at ilia puny 
! 
wailing infant in the nurse's iap, she 
said, earnestly : "Bal your baby, dear. 
You should try to cultivate an appetite 
for her sake. I suppose," llushing a 
little at the incredulous smile upon the 
1 
iuraliii's face, "that the idea seems pro· 
postcrous to you, but 1 know that 
it can 
bo doue, from my own experience," 
"Very likely ; 1 don't dispute its possi 
bility : but it would make no différence 
with my babj, for I don't nurse lier." 
'•What a pity 
The warm, motherly heart spoke out 
involunlaiily, without a thought of offence 
—bill the sick woman's ji de li|>s assumed 
a disd .iiiful enrve, a>> she sai 1, shortly : 
"1 don't c irc to m i^e a wet-nurse of my· 
-•■If. an I be tied to a b.iby. d iy and night, 
when ii's just as well Tor the child to be 
bi ought up by baud.'1 
••But is it as well, real I j ? rutting 
aiîdu tin· iuos«l impoilant quc«tion ot thi) 
cliiUI's keuUh, ieu't there η vast ileal oi 
comfort and ftalislnclioii lost to one's tk'lt 
oy it? Why, 1 belie* ο tho happiest, 
ui«»si quietly contented moments til ιιι> 
1 
life lia*β lievn those id which, with iuj 
baby at my breast, I Uavo watched the 
ιΊ leid, 11« .iCClul iitllo lai'O ami li'it how 
latuially the iile giving n· urisbuunl 
Ironi my own veins biou^ht Mirugih ami 
vitality to u>> child, just a* a (lower 
■Irawa it.h fruslntess :iud bloom u·» *»«1ι as 
u veiy lilo Imm il»ο ever (lowing juice» 
•I ι ho |».ti out hints." 
11··) lui-lit rwM *i':ï inibty null Ilui 
leiu'cr remembrance, ami their owner 
laughed ii Ι,ιΛ, ii:·(']■> l.»u ;h,as t-liv at!«l«-«' 
cheerily, alter a moment's pause : "l»ui i 
(ΙοιΓι expecl exert body to luei jvia> 1 
do abo it it. Πιο truth is, 1 love ιιι> 
b tl'itvs so deal i) that the cou linemen I ami 
care necessitated by my nursing duties 
never sceuieJ a hardship lo me. Λ:ι ; 
lukh's exercise in my (lower· gaideu, a 
walV down street or a social call ou a 
ti enl tu ike ull the change that I crave; | 
au 1 I'm a I way* gladder to gel back to my 
darlings than 1 was to leave them. 
•'Such maternal devotion ι» very beauti 
lui, of course," and there was a little 
sarcastic emphasis, unconscious, pel hap*, 
ti|>oii the last words "but all people are 
not c instituted alike. 1, lor insUuoe, j 
should bo miserable il I was obliged to 
deny mvselt the pleasure and rvcreatiou , 
that 1 have been accustomed to liud in 
society. 1 was never inleuded by nature 
tor a nursery-ui h id." 
"Dr a tnoihir," added the visitor, men- 
tally, as she walked briskly humewaul; 
her heurt wto» lull of pitying wonderment 
at this, to her, *lrango pluso of mother· 
hood. 
Ohm by one I ho years slipped t»y. ami 
the dciicatf, puny infant waj no# η tully 
jjrown, but still dtdieato, girl; lair *nd 
white as a liiy, but with no glow ol 
health upon the soft, pearly duck, no 
f et and healthy development ol the slight, 
»rirli.>*!i loroi. 
Nature heeds no "golden rule;" abuse 
h« r law? and sho is sure to piy you back 
in your own coin, and w hen the mother, 
in hor blmd vanity, left the tondur neck 
nn.| arms «»f her child expoeed to the t ii.ll 
draughts tint oven summer, in our north- 
ern clime, so olten bring·», protecting the 
lower limbs with only a >i»<;le thickness 
•>f linen, tucked him I milled in·»?! olub· 
oratidy, to bo sure, but terribly cold or 
til that, anil com pruned the yet untie· 
V υ loped form into a vice ol nhitletwiin 
and steel, a·» a necessity t!»e circulation 
in the extremities· bvemou sdnggish ami 
slow, cold feet hoadaeiies become ton 
c tnmmi to rect ivo much notice, a wen 
back and short breath were ^nothing." 
IT '«ing IT':'s were ";iliv;i(s c uiip iiii 
! η .ι* ι|n· in«>t 1. ■ r's cai eltNS com ueut, 
*, with an\i«»u-. unieitiiluig can· mi· 
idied t■. «Κ·· I ·- and s-ty les Ιτ·>1 Ij<1« ·ί 
M-t off here! i ·«!*> fragile beau'y ; oit n 
in her mollit r'v devotion, billing no la· 
»!(«> till· « «··· hoiitw ot tin· ni^'il lo lit|!«h 
« :ne iiev\ and ilailitv gai limit * >th wei-'h 
ι-· (l i/y.'e ι' <· ι·* e<« ol envious oiil-Mtlc*, 
«vllÛe. Iiet-tllo*·* tit ||lO Wtaiifd school 
; ν tind liniin :ii d throbbing temples. 
·· il·v in -i»ted iijM»n the inu«i<· les»on wilh 
il* lour hours ol d.tily pi ictice ί·ι a dark 
ened parlor, Irum which the health-giving 
sunshine was a·· rigoniudy excluded as a 
penniless suitor would liavi been, a it I 
where only a stray wluff ol the sweet, 
free air outside ever penetrated. And 
here, lor long, weary hours, the |HK»r girl 
-at, practising, over and over,that tedious 
array ol notes, with a dull, apathetic per 
s.s'.cncy more like the Meidf,unemotional 
perseverance of a machine than the will 
ing, light-hearted effort of an ambitious, 
healthful child. 
1 — 1 --·Ι· />.! •■••il* ·ι.Ι.ι·Ιι lUfT ol'ow 
upon the quiet m nine ml, daintily dress- 
eil girl, ami voted lier a "perlecl little 
lady over neat mammas ho id lier up as 
a model to their own hoydenish, l»e 
cause nitu.nl and healthy, daughters; 
and even her teachers excused ami parsed 
over uiany an impctfectly learned lesson, 
•in considération," as they kindly ex- 
pressed it, "of her extreme delicacy and 
physical disability lor any extra exer- 
tion." 
When her classmates in botany were 
ranging field and wooJ, drinking in 
health and strength al ever i>ore iu their 
/.calons search for the llor.il ticaenros that 
were to servo as "illustrations" ol thai 
beautiful science, she, alone, sat at home 
busy with her music or her crochet work, j 
"not strong enough," her mother had , 
decided,"to take such tramp» that were 
of no earthly use, burning the girl's faces 
until they looked like a lot of Indians, 
and tearing their clothes to shred*. 
So tbo"liltle lady" sat listlessly through 
the long hours, and thought with a secret 
pang of discontent and longing of the 
good times that everybody else wa> 
allowed to abate in, uuiil the querulous i 
complaint lou:,J words. 
"1 do wish / could ever go anywhere, 
afoot and without gloves, as tho other 
girls du." 
Mis. Hamburgh laughed indulgently. 
••He a good girl," she coaxed, "and 
stay quietly at home as yon should, ami 
I'll get your blue p.'p'.in du.;c for 3 on to 
wear t^ «.unclng school m At Wednesday. 
A wise minima ! The sugar-plum 
lo<>k efl'ect imtnetli itely, and instead oi 
envying her schoolmates I heir m rry j 
ramble, (iracie began to think of und 
plan the details of the tit-ess that she w:;.- 
to wear at the next meeting ol Ift«» d lin- 
ing e!;.ss. ail I a glow ol unnatural exei'.e 
uuut lighted up her pale face as she 
thought υί the ooiiijili me ill w and allvn 
liions that, >ou:ig us she waa, she had 
j already begun lu ι ceciν ο and expect 
In,m (lie Inhibit icu.kiuU in lier class.— 
Ktir dancm·; wad .Ml amusement that Mri. 
Iliiubiii^U entirely approved of, even fur 
; lier delicate dau^hur. 
"It wm £iacelul, lashi.'liable and 
heallhlu', ami une could «lit ett a child us 
l>t clttly :as tliey plea-ed without bi'iu# 
ni raid <>! in gelling i* s «·! »î !ι ·*.·» foiled οι 
torn. Km i.i.i,; ? Ν ιι>ιΐιν! Il war no 
ιιιοιν exciting iJ.m :i j>:*.·:ι»«τι.»·!ι· «>:t ili«- 
street, or a l'oiMHHi : und ,ι» 40 li.ti danger 1 
uf wearing a thîii dus·—(îracie huit» 
.·)·,·< ly opera cape, an I ?Ii.· had lold Irei 
t » alwav* thruw it over it·-r shuiihlei.·» as, 
•OMll as sho WllS doiio lilllCUIg. 
S· (ïraci·-, lragi!c, «icliruto iinirit), | 
.veut lu ibe dancing selioo ntinthiU';? in | 
wi allier bo cold that lier lliiiil) ciad j 
traîne shook willi the t-h.irp chiil«< lliat 1 
even the wunn air of thu dancing hall | 
could nul entirely diive away, and when 
she came hotue wkh a cold that cnlinrd 
her lo lier bed fur «ak\ her uiuihei j 
scolded lier lor forgetting to wear her 
opera cape, and as soon us she was able 
lo go onl— sent her again. 
And the years liippod by with tlicit 
lightly learned Ioasuus, their lightly· 
boiuc buidcus andtheii lightly esteemed j 
dulius.and («race Hamburgh was a woman 
in n»u and stature—a "perfcct lady," lier | 
admirers railed lier, «m (he «trouglh o! 
her coldly seil possessed in.inner, hei 
various poi.tc accomplishments, und hei 
elcgnnl, tasteful droxs ; "a pcrfvet fu#e," | 
was tbo piivatc verdictol milliner, dress- 
maker and sowing gii I. w ho weie obliged 
lu endure the capricious « xacti <ns and ill 
tt'm|»er that disoideled nerves and a 5js 
(em weakened lij yea<*s of hui llul expos- 
ure and t-qually hui"ul continûment had 
inevitably euured 
reasoned lur tuo.Lcr, ί a «eerel confi- 
dence wiili hcisdf. "Sho «iii beg in lu 
^ιοιν sallow and lean m a foA· y cm»— 
girls ol lier -*13Its always* do—mut t>h<· 
iuunt secure a settlement in life ior lier se If 
while she can." 
So Mi<n (iraee Il iiuLu gii's ιιλιιιο 
prominent among tf»· guests at ever) 
t'aslii niable p.ulyol llio reason, lier lair, 
cold l.ico grew famiiiar to Ihc habitual 
frequenters of opera and concerts, and 
her rich ami lastciul du»» was a nc\et 
worn out subject loi I lie put of tlie iocaI 
Jenkins to I'l.i wild upon. 
What mattered thst ihc poor giil -.pent 
most ul ii»·ι- homy hour· hi a daikcncd 
liambi :, sullciin^ from llio toi lui ι·» of λ 
iu'I vous headache ? 
"Nothing hut biliousness autl norTOf,* 
Iter incthei declared, mid '·)' faithful!} 
t'li-nial 1: ^ lift 1*1111 c:i.i.:i ·ηιϋο ami coffee 
-he woui ! m ui-tgc I·» "m l In r »i ; 
^ 
..1 j»hc 
c.ihi <1 it, ia ti ne lor lint next party. 
Noi w 1 1· lire niolisei!} |»bt>. s to go 
«till ··« .11 ιίι >i, loi, t>r Ί '.· lie i..«e ·>Ι ht I 
lui season, <t rich, chlcrly wi lower, 
.it: 1.u li d l<_\ the deiie.i'.o bc.t'.ilj ami 
grai.il.il aec.uii|»ii/>liiiieiit"t ul llic )oung 
girl, pro; o-til. u a* acceplcd. ami the «l.*y 
w.»«. 11 tor the 1111:1 i ige. 
• Now conn the lug «>1 tv ai ! remarked 
.Mr··. 11 mil· ug, one morning, with a 
|iln ι.:I it »il -it Ikr datighu r, wli·», rcdi η 
i ig i> i .y m her easy chair, looked tip with 
-0:110 wonder ami more di»git>-t at lier 
mothri'.^eoar.^eiv 1 nigiuatical c\j.iession. 
"1 don't itndi'i-land )ou," the s«od,'ist | 
ie»._ i>,it with a q lurulotis sharpness in 
lier loue that was seldom absent fiom her 
home-talk. "What do jou icier to?" 
"Why, to gelling your wedding outfit 
ready," was t lie quick, outspoken reply; 
"uud let me tell )«w, you'll have to bestir 
> outsell lor ihe next lluce nioiilhs, if you 
Jun'l inerin to g<-i married like jrour 
cousin Joan, who had only three lull suits 
lu her back when she mai tied John Wy· 
lit.». J»y tlio way, I noticed a beautiful 
piecc ot lin vil al Lyon «fc Lewis's jester* 
lay. 1 believe I'll get it, and we enn go 
lighl lo work now. The machine m in 
beautiful order, and wo might as well, 
begin lirsl us last." 
"Which machine do you mean, your- 
self or the •Singer?'" and Gtace Moiled 
wilii a weak attempt al jocularity. 
"What do you mean ?" 
"Why, you have boon liierally and 
uuly a sow ing muehiue ever sincc I can 
remciuuer. You rulllod and tucked, anil 
^ 
biaidud. auJ slilched with your linger!· 
before sewing machinas of wood and 
iron came into f.uJiion. am! now you only 
utile, and luck, and braid, and sliicb nil 
the mnie. If you weicw't a machine, 1 
should think you would need rest now 
and then, for il Can be no reel to you with 
your mliing bones and tired hands to 
drcoS up and go into a crowd in some, 
body's parlor lo stand round till idler 
midnight watching the dancer*, and com 
paring notes with somobody else's main 
ma on the bcauiy, cost and bccoiuingr.css ; 
of the girls' drvHses, and their owner's' 
probable prospects in llio ui itriiujuial 
luarkcL" 
ill ». 11 imburgh stared. Il win not a 
bil like Grace, this long, and, il struck 
her, raliicr peeuliur speech; but "girls 
ire tiuch odd creatures liiat one never 
kn-iws how to take them,'1 aud, ignoring 
lier daughter's question, i>he went on 
biiskiy : "Shall 1 lend Juno down for iti' j 
Sir m ghl go ilûs forenoon as well ns 
not." 
"1 don't care, l':n sure. But can yi u 
gel .Yi-·* G «.enough ? Sho is usually 
engaged so long beforehaii.l ι hat--" 
"Γιιι not going to liavo Miss Grccu- 
nighMrs. Hamburgh spoke very 
decidedly, and Grace lifted her delicately 
:irelied brows in languid surprise. "Wef 
m ill make up all the trousseau ourselves, i 
I exetpl Ιΐιυ urea»o.s, and so ttavu enough 
Ι*· g«t you oho υΙ tbonu t'Kjui.iilo hieo 
shawls hi DuvikV. Don't look su uston 
ÎjIhkI j il'd tium that you began tu 
do eonuthing for yourself; you won'i 
have mo to look to much longer, and 3 ou 
might »s well learn to di-peud upon 
j oursclf." 
Λ p.ml dependence that ! Ami it was 
witii «ιΊΙ fuu hoding* th:ll poo 
< 1 race looked lor « ai ti to those I-/fig w eck« 
«■I s .i'K, svi-nriioiiio stit.'li, stile\ stitch 
iiig. 11 tw iho weak ehest and Jl.ibl'l 
uiuk'Ivh rebelled against this iniuiti.il ftnd 
roiiuiiu'ius ptmiii, l^r Mis. Hamburgh, 
•ainniiuled by the slionge-t impulse οι 
her iialuiu, lier motherly piido ai<d am 
wilivjii. rtuikcJ away Iruui m un ti;: night, 
«in .t.in il ill ol pain or we.»rim ss, and hut 
daughter coulil >1 > no les»,of eouiso.thari 
accompany her in ht-r toil<0.110 labors. Γ. \ 
Λ'ai like u'|uiiiiic of a child the 1 ibor ol 
a giown poison, lor tlio poor. cramped, 
strength lew» boil) had 11 ο ν or Lad room to 
grow iulo si length or lit nerfs fur toil, ! 
oil lier (»li\r>iw.tl or menial; thu honey 
de>v ol lilo might bo as gtaluful to her 
lip as to Hut ol another, but she hud not 
the strougtb to gnthcr it fur herself, and 
the man who, in taking her to his boaom, 
looked tu Hud a helpmeet and companion, 
would tind hiiUMdf the possessor of a mere 
duiniy waxen image, with neither energy 
or in it to nid him, no sympathy to spate 
from her own mi tiering» tor his trials, 
and no Iuyo for anything but her own 
casu and pleasuie. 
Ver}" pulo nnd worn, a;.d listless was 
the faeo beneath llio bri«l«il reii ; but tlic 
trunk*, heaped with foid upon Ιυΐιΐ ot 
snowy linen and cambric, iu tuck*, nnd 
milles, and cuibioidry, woro η "«i,;ht to 
behold," ns the low (?) rpeci.il friend» 
w ii·» Were allotted λ gliaipso of their 
dqiicatu beauty unanimously deciurcd, 
while no one drcaiued that, in that won 
derinl array of dainty needlework, was 
stitched in, drop by drop, Lie young life 
ot their fashioner. 
And. now, lor the lirst time in ail these 
nineteen year» ol maternal cure, Mrs. 
Hamburgh found lime, as she expressed 
it, "lo take a long breath." Tho barque 
that she had spent so many years in rig 
ying was lairly launched upon the sea of 
matilmony. mal it was her "master" who 
was henceforth to be responsible for her 
safety and comfoit. 
Was idio troubled with n:iy fears that 
the mails wcto unseasoned and irait, or 
that the hull ilM.ll mi^ht be too weak to 
went lier even the Miial'uft yule· ? Xot 
she, 
Willi proud satisfaction she tinned ι he 
pay s cl the pa'!, ami compliiuuutcd her 
•«••It up.'-i the wisdom and j j-Jgtncul with 
which lier child hud been trained up to 
womanhood, and well married, white η 
•co:·· ο! lier ι·Ι·1 friends nnd schoolm ile* 
\v< ο .« ill livtiires beneath the patern:. 
n>o! I ill.»rl, slio wjul I hi', b· vo in 
any po-.-ible cloud, now that Iipi plan- 
had all been so successfully carr."d out ; 
and when, a t«w weeks utter .-t irti ig ol. 
In τ wedding tour, I lie young bridn wrot» 
h >m a ip.i't, secluded sen*>ide relre i! 
gi\iii£ as a re-ison lor their leaving th·· 
mote la-hioniJIe waterin^«p!ace th.; 
they had been stopping at, her own weik 
health nnd in utility to endure tho crowd 
and exeiiciueiil that were unavoidable in 
a largo h .He I, sho laid d »»va tho letter 
with a laugh, and tho characteristic com- 
ment: "That is her A whim! 
just to have her all to himself. Hiio nev- 
er min led i!ij gayety at Saratoga before 
so long as she could hnre a part in it." 
And when, later still, tlin husband him 
sell wrote lo express his fears in regard 
to his * ilo's health, and hi* intention of 
trying tt.o rectiperativo power or a voy- 
age aciois the ocean without delay, Mrs. 
Hamburgh was s.o ruticli elated with the 
prospect ot a Ejropean tour for her 
daughter, that she failed to note tho shad- 
t.w that wai already closing about them. 
"lie wain t used to the ways of a deli· 
cato woman (his first wife was as stout as 
as Irish washerwoman), anJ ho was 
frightened at every littlo ache nnd pain; 
Lui he'd soon get used to it." This to 
herself. To her daughter she wrote : 
••Bo sure and got mo laco enough to 
trim my new volvet cloak and dress, 
with half a dozen sets, if you «an man· 
ugo to smuggle them across in any way; 
sud if you c.in find a sot ot piuk coral 
like Mrs. Midge's, be sure and get it for 
me." While in a postscript sho added 
tho motherly atter:hought : "l'ako good 
care of yourself, and be sure and wear 
your under-flannels on shipboard; it's 
always more or less chilly ou the water." 
lint the search for health was in vain. 
Sometimes tho young wife, but oftcncr 
her husband, wroto to tho friends at homo, 
from s,.jnie far famed German bath or 
sunny Italian villa, good news of the 
bénéficiai eft<>cts ajwm the invalid, and 
hopeful prophecies of a return to health 
and homo. Hut as months passed on, 
the news became loss and less hopeful, 
until at length that least encouraging of 
all reports, tho "mom" or "quite com· 
I jrtablo,'' that tells us when hope's cablo 
has parted to a single thread, came with 
uiuuUtukablo significance across the 
ocean, and oven tho mother, til her ob· 
Miuato self coufidencc, knew beyond a 
doubt that her cbildVt da)3 were number· 
cd, and that »he might nevermore look 
upon her lace on earth. 
"It was that constant dragging round 
from one p!aeo to another," sho com· 
plained, bitterly, "ill it had killed the 
poor girl. If sho had tlaid at homo, ; 
with lier ιu /f/ur to care tor lier, .sho niightJ 
have bet η a strong, well woman to-day. ι 
[ Slio wit» no more delicato lliitn oilier gills 
of liur age and talion, aud there was no 
reason ia llio world why sho shouldn't 
luivο lived lo a good o!«l ago." 
It wm very touching to hoar lier rofur 
irt her low, tear-burdened tones lo "that 
de«r mound of earth in tliu English 
bun ing-ground «I suuny Florouop, 
ilniost within the shadow ol Mrs. Ihowa· 
itig's monunmnt (the gieal Knglish pet- 
ess, von know), where even the wreaths 
and crosses ol immortelle·» ftro nmde and 
l>e*towed i»v stranger's h inds"—touching 
and yet. no doubt, Iter j;riel is genuine; 
'jut n u!!}· it is hard lo reali/e in depth 
and sincerity :h you catch the concluding 
>v : '-Site wun burled in lier bridal 
Jros and veil, with lier diamond cnga^o- 
mcnt ling on her linger, i»ml lite plate ami 
ornaments of thr casket wtre*alitl silver. 
Mr». GrnlTe ol New York was there a», 
the time, ttnd she told uic llutl «ho never 
saw a corpse more tlfyvilhj iml out than 
slio was, which is, of course, a great 
co.isolalioti to me." As no doubt it wa.·. 
—Arthur** Home Magazine. 
CA ΤΗ Ε It I SE OA UA' Γ. 
ΤΙιβ I'hamrtrr of Kiel Ion η hi· h ·<> Mtroiig- 
l> lMflucue«4 Mr·. Tllton, 
That was λ strange !elU?r which Mra. 
Tilton wrote to hot husband: "My dear 
Theodore, to-day, tluou^li the ministry of 
Caihonno Gaunt in character of fiction, 
iuy c>es Ii:t\ υ been oponod for lho first 
liuic in my experience, to that I clearly 
see my .sin. It was when 1 know that I 
was loved to sudor it to grow to a passion· 
A virtuous woman should chick instantly 
an absorbing lovo." 
A study of of Churlci 11.ado's novel, 
••Oriflith Gaunt," reveals the dual lito of 
the devout woman fioundci iug between 
lier strong lovo of b» r church and her 
unconscious love of her i'licet. It is a 
fingulariy well-drawn ]>icturo wliijh lho 
novelist paints. i'athui Francis, a co vrso 
and bully ccclosinslic, yielded place to 
Urothcr Leonard, "who looked and mov- 
ed like a being » lut had coiuo down trom 
some higher sphere to pay lho world a 
very lilt lu visit." Mrs. Gaunt at first- 
eotild ui.iko nothing of hint, and com· 
plained to ht ι husband thai ho was a 
"spiiitual machine ;n while thai genial 
geutlcman anevvcred: "Well, I nnt of 
yout iuind; he is very poor company 
competed with that jovial old blade, 
Francis. Hut why lo many words, Kate? 
You didn't nse to bi'.e twice at a cherry; 
if the miiksop Ν not to your tastogire him 
the sack ami bo d d to him." But 
Brother Leonard was roaûy a grc.*t 
preacher, anil the first time she heard 
him Mrs. Gaunt "ant thrilled, enraptured, 
tuclicd." She soon became the priest's 
Madonna, filling his rooniJ with flowers 
w hen he was abse nt and c.tii.ig for hiiu 
·: secret. An I he, in turn,preachcd only 
or her. She could not ctily understand 
'« sermons, but the occult syirj a hy be· 
■ 
», ceil '.liem told her ho u;i- proaehing t·· 
Iter and that >!tc was part of hi- in«pira- 
ti >ii. Hut all lite tiuiu something whis· 
p« »id to Iter heart that perhaps Leonard 
lmi.e.l her more than was «>·· pin 
•lent. The >;»«ll vv.is on lier, however, 
and it was not ca-y to foresee the real 
danger. His fervent clotpience had 
appealed at once to her imagination an 1 
her religious aspiration-, l'roiu nil inter· 
e-t in the preaching it was only a slop to 
an inlercst iu the preacher; but iu all 
things she treated him simply ns a holy 
man, her spiritual guide. He was so 
devout that she f »rgavc him for keeping 
hot glove,which he picked up in the wood 
and for painting her portrait Kr his own 
delectation. She even obeyed him when 
he told lier to dismiss her Protestant ser· 
νnnts and emnlov Cotholics in their [dace. 
Busy ami malicious tongues told part of 
this to lier husband, and lie, as λ mailer 
of course, was furious. She failed to 
understand tho road sho had taken. In 
a >hnrt time oho hod become so zealous 
in good works that the withdrew from 
society, surrendered her judgment to her 
spiritual director, and no longer took an 
interest in her husband or her husband's 
affairs. Her husband left her but return- 
ed somn lime after, ami an explanation 
was had through tho intervention of 
Father Francis; and from the explanation 
between husband and wile llic reader 
must otoIvo for himself Iho effect ol lvate 
Gaunt's cxperieuc· on Elizabeth Tiilon, 
And concludc what he may of Ibc nature 
And extent of rcscmblancc ια tho offenses- 
of Father Leonards and Henry Ward 
Boecher. We give the passago in full : 
It wa* Mrs. Gaunt, in full dress. Rich 
brocade that swept tho ground ; maugnili- 
cent bust, like i'ariau marble varnished; 
ar:d on her brow α diadem of emeralds 
and diamonds that gave her beauty an 
imperial stamp. She swept into llio room 
ns only fine women can sweep, made 
Griffith a haughty courtosy, and suddenly 
lowered her bead, and received Father 
Francis' blessing ; then seated herself,aud 
•juicily awaited cvcnls. 
"The brazen jado Π thought Griffith. 
"But how divinely beautiful!" And ho 
became as agitaled as she was calm in 
appearance. For r.ecd I say hor calmnesi 
was put on ? Defensive armor mado for 
her by her pride ami her sex. The voice 
of Father Francis now rose, solid, grave, 
aud too impressive to be interrupted. 
"My daughter, and you who arc her 
husband and my friend, I am here to do 
justice between you both, with God's 
help; and to show you bolh your faults. 
Catherine Gaunt, you l)egan the mUchief 
by encouraging another man to intei fere 
between you and your husband in things J 
iecular." 
"Hut, laUitu·, in: was my uireeior, my 
priest," 
".My daughter, do you believe with the 
I'lOftlMUui liiut luuuiage ià a mere civil 
contiact, or do >oii hold with us that it is 
uno ui the holy sacraments ?" 
••fan )ou ask uic?" nuswercd Kato 
reproachfully. 
"Well, tin·», tlt«»se wltoia God nod '.ho 
whole eliuioh sacrament united, what 
»ight hath a ningle priest to disunito in 
heart, uixl make I ho \v ilo la! «ο to any 
part whatever of I hut most holy vow ? I 
hi ar, Htii] not from you. Hut l.couiid et 
you ag:iin»t yr»nr husband'* friend*. with 
du w \ou liorn focietv, and -t Tim 
abroad alone. In one word, ho r ·*>·>·-·! 
vonr husband ©f his companion and 
triend. Th»· .'•in was Leonard's, but the 
lau't wns jours. Y>>u wero live ycari 
older thnn Leonard, mid s woman of 
•emennd experience; lie is luit :ι U <y l-y 
compnriaou. What light h id you t > stir- 
render jour understanding in a matter of 
this kind, to a poor, sillj* priest, Ir« sh 
froiu his seminary. and ns manifestly 
without it grain ol comiuon seine a? he 
was lull of piety ?'· 
This remonstranco produced rather a 
striking effect on both thoso who heard 
it. Mrs. Gaunt seemed much struck with 
it, she leaned buck in her chair and put 
liur hand to her brow with a sort ol ties- 
pairing gesture that GriHlth could not 
very well underhand, it seemed so dis- 
proportionate. It softened him, how- 
ever, and he faltered out: "Aye. father, 
thnt is h >w it all bejan. V» ,uld to 
heaven it had stopped thcro Γ* 
Francis resumed : "This fal-o step led 
to consequences you never dru anted of; 
lor one ol your romantic notions is that a 
piicst was an angel. I have kuown you 
iu former times tiy to take mo for un 
angel; then I would throw oold water on 
your fol!y by calling lusliiv P»r •'ιί.ΐ'" ol 
bed rind mug J of ale. Bui I #<ΐ|·|^β 
Leonard thought himself an ton, 
and the up shot was ho icil in love with 
his neighbor's wile." 
* t· ν — i. 
••Not so," faid Frauds; "out perhaps 
■die vvn9 nearer it than she thinks." 
•Trove tha'.." su id Mis. (j.iuut, "and 
ΓίΙ fall on my knees to Liio btforo you." 
FrancU smiled and proceeded : "To t>o 
sure, from the moment you discovered 
Leonard «ras in lovo with you, you drew 
back, and conducted yourself with pru* 
denee And propriety. Read theso letters, 
»ir, nn I toll mo what you think of them." 
lie handed them to (ïrilli'.h. (irillill/tf 
h&nd trembled viaiMy m he took iheui. 
"Slay," aaid Father Francis ; "jo ir 
belter way will le to read the whole cor· 
rc*pondcnce according to the date*. Ho· 
gin with tins of Mrs. (Jamil'-. 
(jiillith H'ad the letter -n un utidibiu 
whimper. 
Mis. Cauut listened nitb all her cars. 
"l>iuu i'athku ami n:iKxu: Tho 
woid.i )"ii ,-|»>ke to me to day Admit but 
one meaning : you ai ο jealous ol my hu*· 
hand. Then ><>u mt:?l be—bow can I 
wi ilu ii ?-~aiui<>&l in love with mc. So 
1 he'll Iliy | ""i hi:»i»:iiid wi > than I 
lie saw a tival in you, and Le has ι»:ιο. 1 
am deeply, deeply shocked. I ought to 
Imj veiy angry too ; but, thinking of your 
■oiitary condition, and all the good you 
have done m\ toul, my heart lia» no 
place foi might but pitv. Only. And I am 
in my semen and jou aie not. you mu-t 
now obey me, a·» heretofore I have obeyed 
you. You must >cek auothvr sphere of 
duty without delay. These seem harsh 
words Ironi mc to you. You will live to 
dee thry aro kin«l ono«. Write me one 
line, and no more, to say you will bo 
ruled by πιο in this. (>od and tho suinta 
ι have you in their holy keeping. So prays 
your arteetionato and sorrowful daughter 
HtiW truc Iricml, 
Catukuimc Gaunt." 
"Poor soul," said (îriiTitb. "Said I 
not that women are not wicked, but weak. 
Who would think that after this he could 
get tlie better of her good resolvo— tho 
villain !" 
"Now read his reply," said Father 
Francis. 
"Ay, his one word ol reply is il ? tbrco 
pages closely written—the \illuiu, Ο the 
villain !" said Father Franc is, calttly. 
The letter was very hutublc and pathet- 
ic—the icply ot a good, though ciring 
man, who owned that in a moment of 
weakness ho had becu betruyed into a 
feeiing inconsistent with his holy proies· 
rion. llv> begged his eoricspondeut,how- 
ever, not to judge him <juito so hardly, 
llo remiuded her ol his solitary lite, his 
natural melancholy, and assured lior that 
men in his condition hnd moments when 
they envied those whoso bosoms had 
partners. Such a cry of anguish," said 
he, "was onco wrung from a maiden 
qti«>cn, maugreall her pride. Tho Queen 
ot Scots hath a son, ar.d I am but buircu 
stock.'' lie went on to bay that prayer 
and vigile nee united do much. 
"Do not despair so soon of mo. Flight 
is not our cure; ht uie rather stay, ar.d 
with God's help and the saint?, overcome 
this unhappy weakness. If I fail, it will 
indeed, be time for me to go, and never 
again see the angelic lace of my daughter 
and benefactress." Griflith laid down tho 
letter, lie was somewhat softeued by it 
and said gently, "1 cannot understand it. 
i'his is not the letter of a thorough bad 
man.'* 
—A Pennsylvania preacher teturicd 
thnnks, lately, lor tho prosperous condi- 
tion of the crops, but carefully put in 
"Excepting, <) Lord, the corn, which is 
backward, nnd the o:»l», which arc mighty 
thin in spots." 
(Dr for ι) Democrat. 
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Newspaper Decisions. 
1. Any vrh.» takr» a jiapcr regularly 
fi **ui M.f ofllct-— wln-tiirr Ίιrv.·t< 1 lo Um uuiu«* <··' 
•Mother'*, or wtM-liwr Li· h.i» wr tiul— 
1> lor 1'ie lu.iUn'HL. 
'i. il a ρ»·ν«Λη enlïr» ftia paper ill<rontviiifit, he 
un»-· |mv alt arrearage-, or n«* |>uwi»luf m:»y 
c.>utiiuM tu «rui it IIMUI |·ι*·ιιπ·ι ·* ma h;, mi.| 
cuiiucl IUo »i: I·· arnoiui. wtteUicr t'io (mper is 
taken I'rxiu the j.U.'i' or u·' 
•Λ. Toe «'uMrt· ha·* >1«···ιι}>·«1 tli.lt rvfu-tiug to t-ike 
Μ«ι·μ4|ΐτ» sikI iKihflionii fro:u t!w iw ! < -dire, 
or rvuH'Viti.K ami tear in* thiiu imcaitetl lor, U 
jiria· /iKw evuU'oot· >«f IrauJ. 
**»»Λ nort:n\"R 
Nelson Dingley jr. 
for A\,.>»-*»«■ n.'o.'ii ίο Congrtst 
\« ILLI IM F. FKVE. 
for Semi/or*. 
KSUCR FOSTER. Ju. of Bethel. 
JOHN P. S WAS Ε Y of Canton. 
t\-r Skerif. 
J03IAI1 W. W H ITT EN of Buckie kL 
K-r < « CommUsuittrr. 
BENJAMIN Y. Tt'ELI, of Smmmt. 
t'vr Ο amiy Trrusmrrr. 
CHKJSTUl'HKU C. CL'->1IMAN of Hebron. 
.Hr. Itrrcher. 
At last we get light iu this remarkable 
case. When Tilton's carefully prepared 
>talement w» published, with garbled 
extract* of Utters, a priuni jacic ca>o *as 
made out agaiusl Mr. lieecher. The 
deuial of Mi». Tilton and Mr. Beecher 
were baldly sufficient, for lliey were im- 
plicated partie·. 1'. was ihougiilthal the 
statement of Mou Hon. supi>used to bo a 
mutual, impartial Iricud, was the cnljf 
reliable e*idvnce, an.I * hen he sided w iih 
Tilton, it created great apprehension 
relative to Beccher's innocence. The 
lengthy statement of Mr. Boechcr, how- 
ever, has swept away all rubbish, cleared 
up the ui^stejies of the case, anil relieved 
hiin, as wc candidly think, of the great 
Crime imputed to hiu). 
We are· uot disappoiuted ia Tilton.hho 
U a gicat ig+iHi jiiSuis, Without balance 
or ruoral principle—who lure· the unwary 
to destruction—but we are thoroughly 
disappointed in Moalton, whj had a 
character, and wh> cjmes out of the 
affair with the hisses of the multitude 
Ιοί lowing him f«>r his basent-** »■ nd hy· 
puerisy. It makes but little difference 
λ hut he says. herealtcr. 
.1 War of Uaces. 
Such is the scns.vional heading given 
by the papers to «urtle the public and 
make their journals sell, lu giving an 
account of an atTiir in a small town 
u:\in·' I Au>tin.in Mississippi. The trouble 
originated in this way. Some three 
weeks j-iru-e a I>r. Smith was attacked in 
the street* of A'istin by a negro, and 
dr.vaing a pi.-t«»l tired at the negro, but 
missed him and killed a little negro girl 
standing by. which exasperated the ce- 
gnus to such an extent that thej collected 
a mob and took Dr. Smith to bang him. 
which lliey would have done but lor the 
entreaties of Mayor Woodson anil the 
doctor's wite. Since that time Dr. Smith 
has been voluntarily ·ηιι inmate of the 
jail to prevent being mobbed, until bst 
Friday, when some fi tends cauie and 
carried him to Hernandez, on learning 
which the negroes collected ia large num 
bers aud noliticd the Mayor that unless he 
was brought back and put io jail they 
would burn the toun. 
We are not informed upoa what prov- 
ocation—whether slight or otherwise— 
the while man died upon the negro—but 
it was probablv in the same spirit, and 
with as little reason as when, before the 
war, the negro was treated as a brute and 
inhumanly shot down, at tl.c wi 1 of any 
besotted white knave. 
It is a little singular, that in this re- 
ported "war ot the races," of the ribeen 
or twenty persons reported to be killed, 
all arc black men. This does nr.l look a* 
it they were the assailants, ll the ·*α.«ο 
wrre reversed, and a black man had tired 
carelessly io the street aud killed a wl.ito 
child, instead e»f a jvil protecting him, 
probably he would hare been Uixbed — 
and if he had been taken in charge by 
lb· officers of tho law, and af.o wards 
allowed to escajie. without trial. i« it not 
lirob.ible that a «ν ii Le in »li would line 
been started? Wè doubt, however, ii 
the affair would be called "» war of the 
races." 
—The friends o! Mr. I! uu!in are not 
only nsing deuuctatic pnperJ to advance 
interests. but iUeli ui his organs. fis 
the Bangor ΙΓΑ·<; are quoting from a:ti- 
des in the demo: a i.ie papeis, and attrib- 
uting them to republicans, as viiL the 
Whig of Aug. 12th, which copies from 
an ariiclc in the Oxford II"jitter, signed 
•*A Paris Voter." There is nothing in 
the art'cîe to show thnt it emanated from 
a republican. It may. however, hive 
originated in tho latitude of Penobscot 
County. and its author be so fami'lar to 
the editor of the IVkig that he speak* 
with authority when he «a\< it waswiittea 
by a îepubîican. 
— Λ dispal.-a iruiu Toby Candor to the 
B><elou J-i'-irwil announces ι h :\t the two 
Kennebec seuators ai « Mr. Hamlin's 
men. This inteSiigenco, if true. * ill 
surprise many, a« it bas becu generally 
tndeistood thai Mr. Webb was entirely 
uncommitted, and wo have very good 
reason indeed, for believing thai Mr. 
Mayhew is not a llamiin man utile»-, as 
u charged, he has been rerj recently 
convened by .«ome potent Augusta iullu· 
ence. We fancy that the-e posi ive 
assumptions that men are in Mr. 11 un! in s 
interest are u> be taken with some grains 
of salt.—Portland Prtss. 
—The nevtral paper in Norway in hs 
last issue, has another long article on the 
Senatorial question, signed '·OxFυκn.', 
Such anonymous articles, so reckless iu 
statement, are hardiy worth noticing. 
They are published, like barnum's Hip· 
podrome notices, because well paid tor, 
and because they help sustaiu the Ele 
pfuitU. 
—The annual reunion ol the survivors 
of the 4tu Maine Regiment will be held 
at Searsmont, ten oiiles iroin lie!l.u>t. 
Aog. 20 and 21. 
Democratic County Convention. 
If attendance at a meeting is any in 
«!i«aliou of interest in a eau*e, ihen 
democracy ν il ι low *bl> in our County, 
•uttfly. lu lhe seven )ears υί our ne 
quaintance here, we hare no ver witnessed 
i such apithy. ll the weather h:ul be*»· 
un|Ho|t(tKHi4, thoie would lia\u hetu 
+ome excuse—but Hie «la) was be.utilul, 
un! nevci :i fuller morning for an carlx 
•natl lor a 20 miles ride before breakfaM 
has bctii see Dut as stormy weal tier 
could not lie urged a·» κ ιea «011 lor tli« 
sliu» attendance, we were toltl that tin 
Jay wan loo fine. The boll w.»s promptly 
rut'.g as usual, at 10 o'clock, but where 
were the delegates? Sew nil Goff, K-q 
of .Mexico, l»uc Randall, Esq., of 1 »iχ 
lield, S. T, Ujibrook, E«q end S. S. 
Smith of Oxford, and Metfsrs. Wm Frost 
aiid Col. Millet, oi Norway, and Λ «ron 
II. Mason, K*«| receutlv ol Toiler, with 
perhaps a hall dozen others whose mime? 
were not known tu us. were the ou h 
stranger* in town. Where were tin 
veterans? Holland. Walker, Hauimous. 
Hastings, Kimball, and others?. 
After waiting till after eleven, Ihe Con 
veulkm was called to order. For eon 
venieuce, eredentials who dispensed 
with, and a Mass Convention of about 
twenty live, all told, was organized, la 
stead ot balloting lor candidates the 
matter was left with a committee ol live, 
whieh was uol so objectionable, though 
uncommon, us tho commit lee was about 
a quarter ol the Convention. 
And then, at about hail pasl, 11. the 
Con\( nlion aiijourued loi dinner. The 
Counuillec presented a very good list ol 
candidates !or iho County oDlcers. nnd 
lhe Convention quUtly ndiourned. ll 
was lhe sliiumesl County Con ν en lion we 
ever at leu· led, and shows thai the party 
is at a low ebb it) old (>\to"d. 
Concert—Purin Hill. 
U.» Wednesday evening August 12, the 
Wa\ l.uid ^ i.u lette, under tho dnc< lion 
of Rev. tl. Μ. Γ. King, give ono of their 
highly interesting entertainment* railed 
••An Kvcning will· W ay land Seminary ,n 
in the Cou:l lluuse. 1'iui* Hill. 
1 ho exercises commenced by a m»i>^ 
entitled "Turn iiack I'haroah's Auuy," 
which was followed by an cxtcmpvira 
neous greeting Iroiu Harry W. Hamilton 
I South C.tiulina. The remainder ol 
lhe enlctlauiiucnt coiisi.ted ol song*, by 
the quait» lté, a:i«l select readings by Mi^s 
Mason, wiili an address l»\ R-v. Mr. J 
Km;;, mid au mc>>uiif ,Ιγοιιι Juins 
ol Lii •'.\|H*rivnce as a leur her lor nine 
□ lotit!:* ill Missiv0p(>i. 
h is ne«iltr»s to jjive η full rejKJitOfj 
the excuses. ui to speak at any length 
u[hiii the character ol the enleiUinment ; 
and every part v\.i3 su well sustained, 
tii.it it would be difficult to particularize. | 
Mr. Hamilton sai l in his greeting that 
the member* ol this quartette had only 
enioyed three \eais of schooling, ar.d 
that thev were in their twentieth year 
beloro commencing their lx>ok education. 
When tiiis f.iet is taken into consideration, 
it is impossible to criticize any part ol the j 
entertainment; nn>1 il this statement had 
not been made as a fact, many would 
doul't its correctness, |nr it docs not seem 
possible that anv individual ecu Id acquire 
such proficiency in so short a period ol 
time. 
Mr. King. i:i his rem irks spoke at some 
length of the vast amount ol good w liieh i 
hiJ been done through the Way land 
Seminary, during his seven years con hoc- 
ti·>ii Iheiewitb. lie citcd the case ol one 
individual,—only a lew jenrs since the' 
s«»n ol a slave woman, —who had at that ; 
time never received any instruction, and 
who >s now a prouiiuent aiehitcct in the ; 
« ity ol Washington. This m in superin 
tended the construction of the new 
seminary building, and was so successful 
in this wotk that kis services were immo 
dintely *. cured iq«>n some ol the Ihicst 
buildings now being erected in the ci.j· 
Mr .Kin says he could cite scores of casts 
neatly a> astoui-hing ; and he calls lor 
aid, that llie woik » hich produces such 
valuable lesults to the country may be 
successfully carried on. 
We have received No. 1. VuLil! of 
the L'/iristim AJirr .r. published in l'»»rt- 
land, L>\ K. £. Shaw and iijv. 1*. buow. 
I 
1 hi;» opening number of the new vo urne 
! piv-enu the Miukou in α quarto lorm, 
incicased 111 size some tive columns. It ( 
i« clearly printed on gocd ijuality paper, 
and j)i est'lits a very tine appearance, ia 
lis new dress. The uiil.er,— a larjt 
amount of » inch is original —iscarclull} 
classified, au J arranged u: dor uppropii 
a'.e headings. Tb« editors aunoiiouo the 
iLtenlioo to make it, uioro ban evei, tic 
s ·ι vmg support as Uio blue Cougicai 
ιό. alist organ ; bat, while so doing, th· ) 
pio(K>se to give attention to every suljcei 
relating to Christianity, au J solicit com j 
niuuiuatioos upon such subjects liom | « r 
-<>iis ot ad denominations. The Mmuoit 
is iiu« the largest religious paper in Hit 
State; and, having been th>t organ ot the! 
denomination,for over hlty ; cars,it should 
receive the hcutly sympalii, and support 
of evei) OnqpDRlliMHUlt in the bUile. I 
— When tu l'orllund last .veck, we had 
tiie pleasure ot visiting the printing office 
ot 1». Thurston & Co. Tlii; is the largest 
establish aient ot its kind i.i 1'wrtlaud.— 
l hc proprietors publish the M line Joui ual 
of Education, ami also print The Christian 
Mirror, Ziou's AJvoeatc, Maine Journal 
of Education, and formerly the Hireraide 
Echo. They keep three large power 
presses in constant opera ion, and also 
several job presses, folding midline, 
mailing machine,etc etc. Mr. Thurston 
has a personal supervision of the whole 
business, and by the courtesy which lie 
extends to visitors, and his promptness 
in fulfilling all businoss contracts, he lias 
succeeded in gaining the respect and eon 
iidence of all with whom ho comes in 
contact, and in establishing a large and 
proQtablo business. 
—John Stantou Gould, the eminent 
agricultural writer and leeturcr, who vis 
ited us when tho Board of Agaicuhurc 
held a session here, died of congestion 
j ot the lungs, a low days ago. lie w is GO 
( years old. 
County Lodge—(Jood Templars. 
The September session of the County 
Lodge, I Ο of G. 'Γ,, will meet will» 
Crystal Wave Lo Ige, Kt.it Buck-'ield, on 
Thursday. SepUmbor 3d. 
It is hoped that nil the Lodges will he 
represented, «s a good session nny be 
expected. 
Per order oi the Com. 
Slate Educational Convention. 
The M lino State Teachers' Convention 
«ill be held at Rockland, commencing 
August 2~>th. The following is the order 
u! exercises: 
August "20th, Tuesday, 2 P. M.—1. Call 
to order, President ; 2. Heading Minutes, 
Secretary ; 3. Reports of Officers; 4. 
Essay, "The Teachei's Power," W. O. 
Fletchei, Wan en; 5. Address by Rev 
Dr. TtfTt. Bangor. 
Tuesday Κ ce ni tig.— I. Opening Address 
i»y the President. (». Τ Fletcher, Cystine ; 
■i Address of welcome, lie v. S. L. B. 
Chase. Rockland; S. Address, "Imagin- 
ation in Space," Rev. l>r. Hill. Portland. 
Wednesday. ί·12 -I. M —1. Essay, 
"Kindergarten system in Primary 
Schools," Thomas Tash, Lewislon ; 
Kssay, "Normal School."1 Warren John 
son, Augusta; 3. Kssay. "How can we 
best make our schools Irce schools," S. 
Lililiev, Orono. 
IVeducsduy, P. M—I Kssay, Mis'* II. 
A. Coffin, Castino; 2. Kssay, "Elevation 
of Standards," A. K. Chase. Portland; 
3. Ksiay, "Am I." A. A. Woadbridge, 
K x'kland ; 4. Address,Hon. Π. F. Talbot. 
Portland. 
II'tdn**lny Krcni%io,—\. Essay, R. M. 
Jones, Vassalboro; 2. Kssav, Prof. Vose, 
Urunswick ; 3. Address, Pingley. 
Lewiston. 
Thursday, A. Jlf.-!. Essay, W. II. 
L:imbert, Lewiston; 2. Election of 
Officers; 3 Essay, "Natural Science In 
Common Schools."C. II. Stetion,Boston ; 
1. Reports of Committees, mid adjourn· 
men ι. 
All essays and addresses will be follow· 
ed l>\ discussions on the subject of the 
same. 
The railroad and steamboat lines in the 
State will sell excursion tickets good for 
the week of the Association for one Inre 
the round trip. 
M retint/ of the Ε'xccutire Council. 
The Γίον» rtior nml Council held u ses- 
sion Ins! Tuesday. The business has 
I·-*·«·»» iuo*ily inutino. Hearings hnvo 
I e ii had iti llu· ·1·>11 cast·*, ν ίζ : in (lie 
caso <>l Ο. Ν W. Hobinsoti ul Portland 
in«l K. S. llobinsofl ol New York, both 
sentenced I jI forgery. Next evening a 
benriny was had iu the csiw of Frank 
1» M ulin. sentenced to the Cumberland 
county jail fi>r as-unlt on a seaman. No 
décision iti either ·»Γ thetc cases wa* to bo 
in ule :»t thi" 
Ti»e (îuveruor h is ma le the following 
:i|>)>< ii ni m ·ιι!> : ίίι·η. Sel.K-n Connor of 
Augusta. an.I Ν. Λ Farwvll of II iCnlan-.l, 
Tru.-tces ol the It it h Soldiers Orphans' 
Asylum; S. T. Ilinrks of |tuch.«|>oi t. 
Trustee ol the Agiicultural Culiege, vice 
(' >r;hell, who declined the appointment; 
Win. Wilson of llallowcll, Inspector o! 
prison*. 
Democratic County Convention. 
The democratic County Convention 
assembled at Paris, ρ u suant to call, on 
Tuesday, August llih. 
S. II Carter, Ms.j ul the County Com 
luiltec, callcd the Convention to uiilei 
and nominated Aaron II Mason. Κ s j of 
I'aiis as Cliainn in. Mr. Cartel «as «ρ 
pointed Secretary. 
I-ri:ic K.indall, Knq., of Dixiteld, sug 
geste J that tlieic was no need of ercden 
liai?, and moved that democrats present, 
or who ni »y coma in, t e authomcd to act, 
and the motion prevailed. 
\V. A Fiothingham. ot I'aiis, moved 
that tlie tctuporaiy organization Imj made 
permanent, which was carried. 
Si'wa 1 tÎnfi, K q of Mexico, moved 
that a committee of liν e be luised.to soioct 
a list of candidates f r County oflicers, 
and Al\ah lîlack, 11~«|.. of Pali·, W. A. 
Frothingh.iui, ol 1'aii*, Iviac ILaiida'l, 
Κ J υΙ D.xliel-I, Selli T. II libiook, E q 
of Oxfoid, and Win. Frost, F.»q ol Nor 
way, were choscu. 
The comiuiitoo retired, and the Con- 
vention ailjoanii d, at half past eleven to 
meet al 1 o'clock, lu he.w the report ol 
the committee. 
At'TKUNUi». 
U.c OL>atiuiUi!u to piiip.tau caudtdalcs 
reported iliu Ι.ιϋοΛΐηχ: 
For Sca:it'iis—U«o. à. II.dm m of Dix 
lie id, U.irnc> Walker ol L-ivcll. 
For Stieiiit—Scili Γ. Uolbrook, Oxford. 
Count \ Ct-uiuii-M'iucr— liidouo Λ.Hast· 
uij»"· υΙ ΙήΊίιυ!. 
I'rcasntcr- Solomon I.Miilctl,Norway. 
Voted lo accept the ti'pojt and adopt 
llic li>t ι- lin' nominees of ihe Convention. 
Altali Black ol l'aiis, Granville Child 
ol Canton. :nul John 1\ Newton ol 1 >ix 
lieM, ucro cliuscn α rommiUcn ou rcao 
lut:uiis. 
Sewull Coif. Mexico. Win. Frost, 2d, 
Xoiwuy, S«th Γ. Uolbrook, Oxford,were 
appointed a committee to report a County 
C miniittee lor liîù, and l hey reported 
the folios inj; : 
6 tiuuoi K. Caiter, l'uri.·», Hiram Cox, 
Di\tieid, U.n id lv Hastings, Fryebtiru, 
iticli.ud Λ Fiye, Ιίκιΐΐΐί, and Ailrvd & 
ivoiibitli. Wall rford. 
The coin m ill ec on résolutions reported 
(lie follo'viug resolution* which were 
adopted : 
Jietolccil. That we adopt the resolutions 
ol the late Democratic Mate Convention 
as the platform ot this Convention. 
I.etolrtil. That we cordially endorse the 
nomination ol lion. Joseph Titcomb for 
Gorernor, and the nominations this day 
tuude, and that vc will use all honorable 
means to sccure their elertion. 
—There is trouble ahead in B.tugor. A 
spécial from lhat city says thai the ra lical 
temperance men hare issued a call for a 
••caucus of citizens plodded lo the tem- 
perance· cause" to nominate candidates 
for ι he legislature. It is feared this ele- 
ment will develop sufficient strength to 
u.«pet souic caiefuilj laid plans.—Port- 
land Advertiser. 
Odd Fellowship. 
Tho It. W. Grand l«odge of Maine held 
ill annual Session at Portland lu>t week. 
The following υ dicer* were elected lor 
tho ensuing year : 
M \V Grand Master—F M Liughlon. 
It W Grand Warden—Β C Siono. 
U W in and Scoretai y—Joshua Durii. 
H \V G mud Treaaur» r—S Κ Dyer. 
U W Gr nid Kepresenlative—Geo. A. 
CuIIkIihii. 
Tho Grand Ai.»»u.-r (lion appointed the 
following subo.diuaiu olli -ers: 
Grand Marsh il, Κ A Uuck ; Grand Con- 
ductor. J W Toward; Grand Chaplain, 
C II H'ake; (îrand Guardian, 11 Ρ Co* ; 
Grand Herald, Edgar McAilistor. 
The Finance committee then submitted 
toi thu approval of the Grand Lodge tiie 
lolloping iecommendation«, viz.: 
That a donation of $100 ha made the 
Grand Secretary tor extra services during 
tho past year; that the salary »«t the 
; Secretary for the coming year be lixed at 
$200, and the sa'ary ol the Treasurer he 
fixed at $j{ ; that cet tain moneys once ι 
paid into the lunds of the Grand Lodge 
by tho Grand Lodjje at Gardiner, be paid 
t he m : that $3·» be devoted to Samaritan 
Ixulge, ι he same being the charter lee ; 
that the price ol cards be reduced to 2*> 
cents, and liooke £:î.">Q. 
I'lic following important changes wt re 
made : Tu hold the sessions ol the Grand 
Lodgo at least once in two years. in the 
city ol Potllaiid. and to reduce (he pei 
capita tax from ten to li\e cents The 
Uydaws and Kulcs of Older lor the Grand 
Lodge were then adopted. 
These several recommet d liions wcie 
addopted : 
The Committee on the State of the 
t)rdur repotted they deemed it expedient 
and recoiumendud tbe following: T·»j 
grant a charter to η K-bhkah Degree 
Lodge at Kittery ; to grant a charter lor 
a Lo.li;e at North I.ove!l, to be call Cres· 
I 
cotit I. >dge, and tluir recommendations 
I were adopted. 
T.ic following resolution was adopted: 
Resolved, That the sum ol (ivu hun 
d.ed dollau, or so much llietx-ol us may 
he ntcessaty, he appropriated for defray 
•ng th«» expenses ol reviting defunct 
j Lodge» and instituting new ones. 
Marshul Itazalne Kacopvs from 
I'risoti. 
Pakis, Au;». 11 —Tnem id jjioat excite· 
ment in tliUeit) consequent υΙ the rcc»*ij»l 
of iutelliij» ηι·«· that M .rslml M.ixaiu·* had 
c.ti.i|icd tiviu llio i -«Ι η η < I «»t Sor>!e M.ir 
puerile Some tiuie dm ίιιχ S.ituiii«) nijjht. 
Tiio details u! lite uîc.ijh? are uxknuwn 
except lie * 1Γο«-(«-·1 il uiili ,ι u)(k; and 
ladder, a it il <;<>l ·»» a v«s»«rl l*ouud lor 
lt;i!y. The ni^'hl wa« ιΙιγκ ami *tomiy. 
The journal* ol ι h ·« oit ν ··· rlan· the yi»v- 
eminent will art pr · nptly ιη·Ι om« rjjriie· 
a!lv in putihhin.; all eoueerued in lib 
flight. 
The folîowir.^ part ion ir*of the esca;>e 
ol iiazaino from ρ i»oii n.e received. 
The apai tments »>t :n,iu J I»» Mandril 
Ha/ainc opened upon a tiirnce. which 
was buiit uj)on a !otiy and iHvcipitfU* 
clilT ovcrhau^iii; Ιΐΐ'·»··ι. Ile must ha ν»· 
crossed the terrice in iin· dead ol 
the nig! t, and. flu li 4 t'ic «MHitinrl, 
gained tl 0 od_*e o1 lli·· precipic·,— 
thence by means of 1 knotted r«»j>e, he 
descended to l!ic s··» II<. οri·I·*ΐι11y siip- 
pi-d during the devci.t an ! ΐ »re his hand- 
as the ropj was fou 1 I suiard *% i* 1 bloo.l 
in several plare». Γ·ι !er 'lu ciilT, in η 
birodboat, were lia*.i ie'j wi.'unudco.isin 
They received him a·· lie reached the 
water and m idainn ta^m^ 1 lie otrs her 
self lowed direcllv I > ·» «trance steamer 
which had been lyin;» «>!)' the i-lind idncc 
the previous even n^. Tnoy reached the 
Vv-'s.sel in sa ety, were taken on board and 
the stcaaier then put to «cm. 1; ι» thought 
they IijiVO aided at (ί··η«·ι. 
The Tt in/iminrr He for in in 
Fryi Unrj. 
A correspondent of the 1* rtl.ind Press 
give* tlio tollowiug ncro nil <■! t!ie Leu) 
pt rancc reform in !h ιΐ section, is ι ■!! iws : 
The lint meiting was lu·. I ni F. »e iiirg 
two weeks a^o. !"raaci« M m |·'ι v. the 
I'iesident οΓ the Stale Kcl'iiiu (!lu'i Al 
sjcialiou, delivered one ol hi.4 « fleetiνe 
addresses. It has been uiy fortune to 
listen l<> many of the distinguished t«*m 
ne rance orators, but I bave never listened 
to a man who has snrli power over the 
heatt as Mr. Murphy. I will say h re 
j that there is not a beer shop or a ρ lac·» 
whero li'juors are sold in this town. At 
' 
the meeting, many ol the worst drinker» 
! took the pledge, ami organized a reform 
'club, and appointed meetings in othei 
! parts of the town and in Can way. 
Il would he imposable to dc&cribo the i 
! enthusiasm of these meetings. As soon 
as Mr. Murphy closed his address ami the 
pledge was offered, personal Appeals 
would be made hy tho reformed men, 
who.sceking out their lormcr cumpatdons 
uiged them with Christian real to go 
with them. Women, and oven children 
would lake hold in this missionary way 
of prevailing on those they most |t»ved to 
join hands with them. Whole audiences 
almost would come forward and take the 
pledge. Two huge meetings have been 
held at Fryeburg town house. Mrs 
(îeorge F rye and Miss Lizzie Chandler 
made very earnest, effectuai appeals to 
the assembly. One evening Mr. Mtuphy 
spoko at Hrownlield. Some sixty took 
the pledge, and many υ! them men of 
such character and position ss to put the 
doubting to silence as to tho result.— 
Tuesday evening, the 18ih, a meeting 
Mill be held ul Denmark —Wednesday ut 1 
Conway. The crusade is bul fairly under 
way, but if the beginning is prophetic of 
I the end, we can rest assured that it will 
1 equal in its grand result, the movement 
in any portion of the country. F. 
C/tate Heirs. 
There will be a meeting ol the Chase 
lleire League at West Palis Hotel, West 
rati.·, or. Satuaday, Aug. 211, A. 1). 1874. 
at 10 o'clock A. M., for tho purpose ol 
taking aome action in ι elation to the 
meeting at Fairliold on Lhc 20th in-t at 
which time the report of our .\g<nt to 
England, Geo. W. Chase, ν ill be made. 
Ail interested are imited to attend. 
P. C. FicKKTr, Sec. 
— There is considerable grass uncut. 
The Fire at Ulx/teltl. 
Friday .lislit fire was discovered ju.«t 
.»Π··γ midnight m ill·· burn next below the 
Audnmcoggin II<m|4o, And connected with 
ι lie liou.Mi om*U|d*d '»y Kplnaim Reynolds, 
an·· owned b, Mi", ivueline Park. The 
lite was litsr discovoiud by II. W. Brack· 
ell, h Im>ur·Ι»*Γ at the A'ldioscoggiu House, 
nul il '«il il. ι· l«- coti-niai able piojre&s wheu 
lirst discovered. so much so lli.il il was 
impossible lo nitre the burn, or even tbe 
Ιιοι se owned !·> Mr lleynolil* that whs 
in it. T' ·» fire u'mo I immediately «pread 
over CTcry pari Ol the bain— which w.ts 
lilleil willi bay and mi aw, ami notwith- 
standing the fael ilial it wan a very «till 
night un i mining quite hard, rapidly 
leMtheil Ho main body of ι In· house, Iroiu 
which tlitτο was but a part ol die lurui· 
lure and bedding saved. Almost as soon 
MS the lire w as iliH'overi'd it'became 
known that the Androscoggin IIjum! 
stable wns on lire also, and it -plead there J 
so rapidly tb α it wms with d.llieulty and 
much exertion ihat the honte a In the stable 
wete Mired One wiw nnd three bogs 
were burned th«*rtdn, Ii wns useless to 
try tu st «y liio pi ogless ol the tluiues, 
.mil within li-teen minutes ol the liist 
a'auu fire wm creeping along the lloorol 
the hall or I >114 passage way, between i 
t >·' rooms in 11·· second Stoiy <>l the hotel. 
I'lie lite made 1 clean tiling ol both sets 
t>l buildings, an.I lucki!) waa clucked— 
I ickily, yet only by dint of severe 
II bur an I mo>'. e«»ni uondable ene.'gy und 
|>~ts<ivernnce. Aleu and women united 
th'dr efforts au I directed them towards 
stopping the fir«· Irotn working down the 
street farther, l\ c Microtia·ing u|>oii the 
house and buildings owned by C. \V. 
Kiistis. Mr. Ivistis'barn was not oiore 
than lti feet Iroiu that owned by Mrs. 
i'.tik, and the side n -M the (ire is whol!,) 
uul completely charred to a coal—even 
t'*n«Mi« on the ends ol jioiti» and braces 
burneil—>nly an inch ol boni ding to burn 
through to reach a large mow ol hay, ol 
course 1»Ό hay mint nnu ιιια take ni«— 
but (.lie building did mil bum, und that 
tad in .he ev id«ncu uf the amount of labor 
dont· lo nave it. il. \V. lii .tuItt'U lo«l 
Mine three hundred dollars -watch and 
chain, nice skigh, h truest, horse blanket, 
ΛίJt". Wr.t Park's loss is it bout $2 M), 
insured lm Tim loss oi the owner» 
of the Androscoggin House, occupied by 
John Marble, is nearly covered 1»y in· 
aurauce. Otilv ο. ο opinion is eulertainod 
atm»n g I ho residents uf the village re- 
gmdiug the oligin of the tire—that it was 
hi- vviti k ol a Kiiavo. A certain gentle 
man of Ditli'dd pcitiuenlly asks, "Upon 
whom lias tnu mantle ol («eorge I.uni 
fallen ?" An !··<} Hint it silting lo Irarn 
whatever m ty Ituuncd regtrdiug the 
lire. 
l! mikes a tail fetli.ig pervade every 
oiin, to we «υ in itiy ot the old landmarks 
in Dixlitld di.iito)uil. (July a short lime 
ago two other bouses were burned 
— both 
among the earlier tenements erected iu 
(lie village—η litilo earlier llu lactory 
wan buined. and nothing is erected to 
cot l the vacancy caused by these nu· 
inerou» lires. 1 i ·■ it y I uses occur ι it large 
cries and seemingly only itcprove tlic 
(daces where tluy occur—but when tires 
like these occur m \ illages like Dixlield. 
tln-y are looses let beyond repair for 
many years. 
I, vi Kit. nndeistnnd that 1). N. 
M .ride, son of U L. Marble, has been 
aireUeti, charged with silling the tire. 
Thn Ente» Family. 
The K»les family, though not among 
I lie lirst settlers of Uethel, camo lo thai 
town <|tiilc early and settled in the lower 
palish. Their uaiues were Stephen, 
licnj tmin, John and U chard, an I they 
were brolhers. liireeol ihem left ion* 
and daughters, i'heir ancestry is briil^j 
as follows : 
Malthew Κ les vr t* the soil of Κ >bcrt 
and Dorothy K. K-niS ol Dover, Kngiaml, 
an I was boiu M ti\h "JS lGt.V In curly 
life he came to Dover, Ν. II where he 
married Philadelphia U, daughter ol 
Konald and Ann Jenkins, April It, 1C7G 
S.ie died U.'t 25 h. 1721. aud he died June 
U. 1723. Ile I· It lour sous, viz: John, 
Richard, Joseph and Matthew. John, 
born May 14. ItiSt. and Uicli trd, July 2. 
IG^i. vtereol Lynn in 1703, und signed 
1!ι·ΐ luiit r written oy me iaKi rs κ» U'»v. 
Dudley. Joseph ivn ot Jijrer in 1719, 
where t:u marne·! and raised up children. 
Hi.· i* iliο ancestor, uml probably the 
gtandialher of tho four brothers who 
eanio lu Ma ne. Matthew, tho youngest 
ol i!iu e<>114 ot Matiliow tho emigrant, 
srltled iu llanover, .Mut., where lie has 
numerous descendante. Tho records ol 
D>>ver, N. 11., wnl doubtle-s turni-h in 
formation coiicttrniug thu immediate 
descfudaiils ol J>»eph, untl doubtless 
show hit exnel relation lu lho»u λ ho came 
to B :ihul. l'Ite emigrant ancesloi vras 
of tho S «viHy ol Friends, mid his inline 
di it« descendant» l-ukmged to thu same 
«cet. Persons bearing this name are 
biuaJI) Ms»tl«*rcd, but there are strong 
readout lor believing that they all de- 
scended Irmu .Mut I hew of Dover, England, 
I 
who settled in Dover, Ν. II. 
Stephen Estes, who settled in H« the!, 
married Ueliel, daughter ot Enoch and 
Elizabeth liartlell, who early emigrated 
Irom Newton, M.mm. to No wry, M i ie. 
She was boru May *i, Kti'J. Til ose were 
llio giand|>-ireuts ol Ujv. Dr. Estes, of 
Paris, Maine. 
Hurliaid E-tes, Stephen's youngest 
brother, married a lister of Stephen's 
wile, uiid these are the grandparent*; ot 
lie v. Sumner Estes, fortuetly ol Bethel. I 
As this name has always been quite 
pn'mitient in the lower part ot the town 
ot Bethel, these geneological scraps maj 
lu» of soino interest in connection with 
ihe centennial |»eriod soon to bo observed. 
Index. 
Augusta, Aug. 1J, 1874. 
Two Men Killed bu Light ninj. 
Dr. J. L. Babcock of Utilliwell, and 
Mr. Thomas Sanborn of Boston, were 
killed by lightning on an island in East 
Winthrop pond during tho severe ibunder 
shower of Thursday last. The two ineu 
were out tishing, and sought tho shelter 
of the trees of the island from the lury 
■if the s lor m. 
Jiethel Item». 
Another of tho old inh ibitants of Beth»1 
has paused away, Mr. E*ra T*iirhell. 
a^eil 'J3 years, «lie·! α tin; house of hi» 
suo A l pli η Ί witchell,Monday morning.— 
Ho was llio oldest iutiabilaot in to*n 
A good man lull of \ uai * li is Ι)··0ΙΙ g:ither· 
ed to liia I ilhers lik<· a shock ol coin lully 
ripe. 
Mmday moming th ire was \ brilliant 
m· leor d*spi..y iu this ρ nco. The sky was 
uncommonly clear and especial y la vol α 
bi« to such au exhibition. 
Mr. (jerardo llonm and wifu from 
Saogtia, Cuba, are stopping in llolhel.— 
S mu·· twenty yearn a^o he was a pupil ol 
»ι Ν. Γ. Trur.iuid bo.ird· d in hi" I imil ». 
As a token ol regard for his old leacher, 
lie had a splendid gold ho ided cane m η 
ufactured, which be presented lo the l)i'. 
with his uiost giaictul reuiiMubiai.ee ol 
.ils MihIiiv»-) iiuij laillilutuu-s. lit i, u 
.liglily Intelligent guutleliia and a χι cm 
tdiuirei ol ou· Aueric.tu institution*. 
1' ioiu clc\ on iwou'cljck \Vt*di)o»d:i3 
ui^lil one of ΐ·»ο most toi liiic iliuudt ι 
rloiiut passed over lielbel thai wa« evei 
iap«riunet)d a«m. I'be atmosphere W.i.- 
oiie complete b. iZ oi light un i t*o 
o'clock Α. Μ ; ι lieu there wore ΙΟ-ιΓ dis 
mut report· as ol liio discharge ol ι· 
thousand piece « ol artillery. Γη«·) 
sec mod t<» toll nong the gii.nul an I Wu 
eirlb tiemble.J. aud 1'ie li .u-es nliooi Ιΐκι 
leaved iu iho wiml. Foiluuauiy the 
storm >v is not aceoinpft .ÎJd y wi Ι. 
1 lie joung ηκ·h ι ibis pmiw liavt 
secured the "i't-ιιΐρκ Qiai telle" oi lios 
ton to sing in the Congregational rhuich, 
1'uesday evening, the 18 u in si. Tlie> 
will be accompanied by Mrs. Mabel IJurn 
bam. and Koumu ir will pieside at the 
oiatio. The people here tie loriuoate in 
lining the opportunity ol bearing llie 
best truined male voices iu America, and 
are improving the occasion b> rapidly 
securing tickets lor seals in ιΐιυ lutge unU 
commodious church. W. 
H\m£ lirtltel. 
About six weeks ago, Waller Mason, 
H-q. ol Weal Uellicl, iost his valuable 
pocket hook containing :t aura ol uionu) 
and some valuable pap*·!*. lie kept very 
quiet «bout il, aud put the ι italic r into 
the hands ol officer Woruifll. who w«»i k«-«l 
the mailer tip, and recovered the papers 
and money, returning them to tt»<-ir 
owner. XV. 
Huck/iri<l. 
Tue oflireis ol the Wave, Kurt Huclc 
tield, were installed lor lb* -.id q-iarter, 
on Iho 6th, by (i. W. Shaw, I# D. The 
ISjth nnm'ior ol ihu Semi-Monthly Ι'ολγΙ 
was real by Mrs. 11. I*. I 1.-.I1. Λιηοη^ 
tlie weekly questions lor debate, undue 
taxation has been prominent. Subject 
for the next mooting: ••(ï«iod T'tmplais, 
without regard to party ties, should ascer- 
tain the temperance principles of ererv 
candidate lor iho ollicu ol lligh Siieriff." 
Notwithstanding the great rail, m my 
listened wilb delight to the temperance 
nddtess ci Γ Rev. Mr. Munson of l'urner, 
and ihe sdect reading· ol Mi->s Juia 
Clough ol Nashua, Ν II. at the (J hhI 
Templars' liall,Il olloid. ou the 8 l'Iie 
tonner preached l vo excellent sermons 
ou tlie 9i.li. at s mie pi ice.— HtyûtU r. 
Th« Wl.itο Si «okings t»t Hticklinld 
|)lnyrd a friendly game of Ι·.α«ι» ball with 
the t'iiions ol Turner Village, on the 
ground* of tin· laller, Saturday la>t—re- 
sulting in a \ictuif lor the 1 tuck fit·Id 
im)i, by a score «»f lit to "(» 
I'lie White Stockings bave a Une new 
uiiiloitii. It is expected lhat the l'niom 
aiI pli) another game with lite Wlult 
Stockings at Uucklield within.tit a da)s. 
South I'tiris Items. 
Λ sh ut time since the tinny lii<»nds ol 
V. U. Stevens, a long lime foreman ol 
the machine shops and other works at 
South Γ.»γμ, were pained to learn that he 
lia·I decided to le ave the (irtind Trunk 
liii way and accept the position ol rond 
mas'er on the Knox & Lincoln railroad 
tbul bad been tendered him bj' thai com 
I pany. and in lokcn of their refpcct and 
eeleetu, headed by <». W. Millies and Κ 
Mit'urtv, they made up a subscription 
and pre cnted Mr. Sloven with a nice 
silver watch end chain valued at suvenly 
dollais. Mr. Stovena in return tenders 
his sincere thanks to his liiends lor to 
generous a token of their respect nnd 
esteem. 
We are pleased to learn that ihe (i. Τ 
Railway company have undo such 
arrangement* with Mr. S. that ho is to 
return to their emplo)meut uud rename 
the position so long htld by him.— 
1er. 
IVuterford Items. 
Ou Thursday evening, Au» Ci h. a Iree 
public entertainment was given ni the 
Village Hull. So. Waterlord, by live l*d» 
of lhal place,consisting of singing, dunce, 
ing, funny joke», comical dialogues, Ac., 
all in the minstrel style; the performer· 
being, with tiio aid of burnt cork, in the 
guise ol gentlemen of the Ethiopian per· 
suasion. The performance was highly 
creditable to the young gents and pleas- 
ing to the large audience present. 
The fame ol our new hotels, "Water 
ford' and "Fine Grove House*," are 
evidently spreading, fur already the l-.ir.e 
numbjr of applications tor b<»i*rd, ii« 
exuei-s ot the possible opacity of those 
I ojse*, is a factlbat speaks un miataknbly 
in favor of lho>e lincly located an·! pop 
ular resorts.—lirvLjton Xews. 
—Two years ago a man giving the 
name ol James Sullivan applied for 
admission to the Soldiery's Homo at 
Togus on the ground that he w .s an 
honorably discharged and disabled soldier 
which statement his papers appeared to 
prove. lie was admitted and also obtained 
a pension. Last spring he waî drowned 
and correspondence with his family has 
disclosed the fact that his rciil name wo* 
John, and that he had never been in the 
army,but had stolen the papers belonging 
to his bioilier James who had seivtd in 
the army, beeu honorably discharged and 
finally dishonorably peisonatcd. 
—Four Amcsbury carriage firms have 
failed recently. 
Mail Arrangements. 
M VILs (ΙιΜΙ. 
l'or t*orttan<l ait·! Bwrtou al II :0u A M au.J 3 »y 
Γ M tit« iHlirr tuait ·ιη*ιι>κ m PuiiUmiI uia.li 
tu·· nrtl luur.itug 
Up ιιιιΐιΙ. »I.I virau·! Trunk, at e u Λ. M. auU 
S i*. Γ JU. 
Fur Norway at b 46 ninl ll:iW Λ M and Tor the 
wo-li-ru |>a< t <>( iHf <*··ηι«'\ (η·ι Ν'τ\»ayJTwuwUja, 
Γιιιιγ·>Ι.ι) Mil Salurd.i)· >1 I.Vi i M. 
>1 All.· AUIilVK. 
Κι oil! Γ ri:» nil .ιιι·1 Β >·|ο· ut 10: -M A. M. an | 
4 « »· M 
IKiwi Iiilil, V ta lii .u.l Tiuuk. al ii: ii P. if. 
Kr>nn N'ur»*) auU ihi* * i-»l«!u jiarl of HiuCVunly 
il Ii:*. f. il 
Rjwson'n Coddles. 
Leave the uni f >r U(> Iruina ni H: 12 Λ. AI. an,| 
i «U I' M 
Kor <t<*wii train at II :'►· A M 
l'afkMtiijftir» au.l 0·/cunvevrd I<> ttae train* 
for Portland, nlueli ι«*ι»«· sont'i f.irt» at i:i.· ν 
A uu<i j.w Γ M·, ai. I lo il m? ρ Irtie. «vin ii 
ri'.irliri AuiUll l'arU at :i; 10 Γ. M., at reu<u>uuL,lu 
rale·. 
Editorial awl Seleeltil Item*. 
—IVolmte Court thiit week. 
-Don'l fHjji't tlio reiU|> ·· wlette al 
Norway. 
—Κμιιι·«ιιι wr (lia Cuiitemii il .it Κ ΊΐιβΙ, 
oit Wednesday «f Iiuxt wee*. 
— Aller iw·· rainy tUys la<t woek. wj 
irive liea"tilul we.it Imr n^ain. 
—Sundty l>«*t wx* one nf the 
Inn. lit<u Vly—:«»·» beiitililul t<> rcuriia 
ni tloor*. 
—Tcii iiifiiibcri «>f th·» 1st Ii ijHist 
church in Paria, b.tv« died wi'hin the 
jiiist )ear aiitj a h:llf--ni»>stlj ajfed. 
—Miss Helen, eldest «laughter uf Cou· 
gresaumn Fry®, was married Thursday 
ι» Wallace Κ. White, Κ·'| unit ut Mr. 
Frye's law partoer». 
—The Wnyland yjartelte san^ al Οχ. 
I >rd ou Saturdty evuiiiiij», nul will visit 
Auburn and Turner vilUge this week. 
I'hey will sing at Iljckiield. Mimd..y 
evening, Au^. 24'U. 
— Ilun. Α. S. Γ-vitchel of U uiiaru, Ν. 
III., delivered a lempetance lectuio nt 
the Congregational house, in that place, 
nit week. Mr. 'Γ. in au a'^.o worker for 
ι lie It in ι »e run co cause. 
—AillitiR tihrilCeuleiini.il oeçurs on 
the day >tt.it uur Brass ll.uiil return» from 
the Ο 1 1 Ftdlo ν deiu<>ii*tratioii at Ι* »» ι 1λ :ι<| 
they will bo un ihle 11 atlutiJ tliu for.iter, 
sajs the Hndgtou X.-wa. 
—Mus M. A'iiiîe I'.ne of Cornish, Into 
teacher ot modern languages mid methods 
in the Oxluid Normal Institute at South 
I'atis. lias accepted a like position lu ll<e 
Pembroke high ami gmmiuar school. 
— KeV J. C. Cuurcli will pruacu i tiin 
Univeraalisl church next Sabbaiii A. M. 
it 11 o'clock. Subject ol «discourse— 
"Human Ideas of (i.»d." At hall pa»l 
lour a Vesper service wul t>e held. A 
Cordial invitation extended to ad. 
—We hear of the luairiage, in this 
»icinity, of a worthy pur who had the 
good sense to believe th.it it is licit r too 
latu to wed, the bridegroom bving C an J 
the biide 76 years of ag··, sa>s iiie liiidg· 
ton News. 
— An admirable poitrail of i'.ist («rand 
Master John 11. Lynde.tias been engraved 
unit· r the dirt clion ol tile Mason» ol the 
o.'d uud Uod dcgltes. Copies will Lc 
tiOuiid * ii h til ! volume ol ι In· pi occet!ing* 
ol the lust session ol the lirand l*odge*. 
—Misa Clara I. K.vn.iir. of Bethel, 
daughter ol C. I' Knight, Κ q ii en- 
gaged a* an A«*Utanl to Mr John L>. 
ii *it, in he Fall I» rm ol the Fiee High 
School in Ox lord. She ac piied a tino 
reputation as assistant in the lljthel 
Academy. 
—The C«r.ind LkI,'o ol Old Fellow* 
granted a cii ir'er lor a new L >dge of 
Odd Fellows at N* »rih I, »*e||, with tiiu 
understanding that Ke.tz··! V.kllej I. >dgo, 
at present h tiding it* session* at Ν ». I 
is to lw removed to I. »v«ll Village, gay S 
the limlgtou News 
—On the outsi le will be found an 
account o| the toipedo Im>iI, the "la- 
trepid," to which M n'er \\. \\ Ki iitnll, 
id our village, lia* been as.'igued a> an 
o^iirer. I; is a high compliment to him, 
as the boat is only iflk-eied Iront the 
most capable and meritoiious. lie is a 
s4>n ol (i«o. \V. Κ Kimball. 
— The Supieme J.nliciil Court have 
s i-lained tin views of Gov. I'oihani and 
Iiis administration m reluiH>n ίο ιιιο 
claim* ol the Kuropeau λ Ν·»ιΐΙι Ameri- 
ca u Il ulroad Co. t i lamia in Aroostook 
('υ. Λη iratni-n«e <| miitiiy ol l.irid w«s 
involved, which the Stale h"ld*t and the 
-nils lor ticipass also gu the s.uuo w:iy. 
—Al Upham, Ν. B., u few mornings 
ago a cvw which h.-id been mining ni 
milking 1·ηιβ the evening before, whs 
found f listened to a tieo by her tail. Slio 
had piobaldy been switching tho Ιΐ.<·« 
away when lier caudal appendage wound 
around ι he slender trunk ol the tree Loi J 
ing her hard and last. 
—Republican County Conventions h.ivo 
been held in York and II tneock Counties, 
>n well as Kennebec, How a'tout these? 
"Toby Candor" was so ready to telegrapit 
ail over the country that Kennebec was 
for il imlin, as be f tiled to do it in the 
olhet Counties, what is the iulerence? 
The I'ortl.ind Prts* says of Hancock. "It 
is said that Mr. Hamlin's frieud* were 
unabie to secure candidate* for Senators 
pledged to that gentlemsn 
" We shouldn't 
wonder if it were bo in fork. 
— A lion's cage on a ear en route for 
Saratoga, Rtmek α l.rij^e nivtr liallitaP· 
Ν. Y Mon lay night, breaking it at.d 
selling the animal at liberty, lie dashed 
tiirough a field, returned, jumped on 
a 
Car containing horses and attempted to 
seize taciu through the slats. A calf 
killed and thrown into a Irieghtcar, when 
the lion jumped alter it and was caught. 
* —Quit·· .ι u'»er ol persons from Paris 
nnd Norway » died themselves of the 
opportunity offered by reduced fareon the 
(•rand Trunk, to visit Portland, last Tues- 
day. The excursion train started from 
South Paris h! 5:5r> Α. M left the party 
at Old Orchard Beach ; and, returning, 
reached South Paris at about 10 P. M.— 
Thanks from the citizens ol theso 
two 
towns are due the G. 'Γ. and Ii. 
& 
railroad* It^f retlucing Iheir traveling 
rates, and lor courtesies extended to 
thJ 
cxcursioubis. 
soi ni pwti* inihkey. 
AI UV9T ·*, I«»7I. 
Cm>«c«nl J»y H. >f. UOLSTICU. 
lik »·*» ; »»Um 4 
!>*.»»» ,f«« -φ->>Μ * 
UrrrwH-Jwr «.«t. 
( UKK"«k—*'a*"0 i>ru>e 15c rcuil 17e. 
t M6,· S «I uu 
l'iilVtU-Ά:. » tx". 
► ..υ» -isc ê p*«· «ta*. 
>L»t'K-t7» f» «iOjkU 
ιιλι-#·.»* #i J« 
|..%kl> ν 1><·ηκ·»ΐι«.·>—l*e. 
1 i>u #I3U. 
30c &i'Ae. 
\ «ι »-«tr β uv'. 
α 7jc. 
Γ· >tk .fcuUHj liu£)-!fe s lie. 
>al r—«*■.—Hox jjc. 
M M\4—llo. Uu. 
TkA.i— ♦oc. « «M:. 
Professional Cards, &c. 
t. Λ. 4 ΙΜΊ\, 
General Insurance Agent for Oxford 
County. 
mxkfikld, «me. 
Lilo «ni Kir* tuaureM· wr*iy,| in the l*'*l 
l rupin ». ut rrtl« » wlncU tauutil fail u> |4c.i«c. 
HiukiUltl. t'tk. 10, 1S74. lv 
I ΡΓΟΛ A ΓΛΙΙΜ1 VU, 
Attorney* .l· Cminsrttors ut Luir, 
\DKivkV, h il*»:. 
ΛΙ 1ίκ· l'rti <· IvMaoiIjucrapkrtt bt Vitjpu Λ 
c»-\ll Nu»iu« »» i<roui^ti) arruO-4 :o-te 
11. I 'liw. L. KwuHiu. 
der 16*73 II 
i. uoi *ds, η. i».. 
PHYSICIAN & SURGEON, 
MUFTU rAtlK, ΝΙΠΕ. 
iO!i'K-'hrr J. I». Wiilia·*'· «lort, oppuiiic 
ti» Hau«r. 
l'ai i, lH-C. le, l»rt. "m' 
DZPUTY SHERIFF for Oxford and 
Cumberland Counties. 
W'A'l'IKKOlU), MAIN K. 
r a Ml |iim^ by mail will nn-ι. u pompi 
nllt-iiliou. 
IMmwlie» I*. li»7X Cm 
O. V HIU1XM RV, *1. D.. 
physician ù surgi:on, 
xuiiw il, η «π ι.. 
If KinMom »ml office at it te hi>n<« lately .mx'u 
1'«·.| i»y l»r. IV»l>lci». » 
V.rwnr. Nt- ί>*τ. SI. 1*Γ3. 
(Jentaur Liniment. 
-k 
TVit ic no pain which Ccntnur l.iniiuent will 
d> rvt ν·*>·. η·> «welling it will u»t »uMue, an<t no 
.un. η. ■ η hirh It Η ill not cure. Thi1» i» »ti«ni: 
Ui..'' *·_ bni .t i« Ιηκ-. When; the part·» a«v not 
gone. t« »·ιΙ**·1* are marveloua. It ha·» produc«*t 
ui "f un of rhciiniatmn. nounilx: », lock jaw 
l> >, «ι·.no·, »wotlitt£t, caWe>l t»ica~i. acaUi« 
bon », -alt rtwiB. car ache. Ac., u|k>u iIhs tiuuian 
kiii. ai <1 ul «tram*. spatia, gal!·, A*'., U|*>n 
».i ni»l- ii one u*ar, tiian h.««c all 'lUicr rvtoelle? 
» i.oc tl»v «olid U^-ait. It U a counter irritant,an 
a', !u* .ι* )■« η rvKever. (.'ripples throw a.vay 
tii- «U hc, tin Unit walk, pol*>nou» bite» arc 
r< ii'lcn■>! lurmirx, aii<l tUc η ou m le» I .»re he..loi 
κ tii·*κ| a *r. It ι- no litiuil<n«. The recij>e ι» 
ρ (>'Uh. J ,ΐΓ·»· η ! ra«*h l> •rile. It i» ^ilinj a· no 
article ever before ·οΜ, «η·Ι it #ell* («ecau^e it <loe> 
t » !i it it |>ι·ν;··ηΊ» to ». TUo»c w(k>now mffcr 
(Vom rheumatism. |>mi or »wellimr, ilc-orre to 
» Δ r, it !hcy will Dot a->e Centaur I.iniineut.— 
More lia η 1 i»*· certificates o( r· luarkable cure*. 
11 !u 'ui* iron ii tl'iiba. chronic rh»-:itn it. »nt. com 
running tawoi «. Λ<" h iu lnwi receivetl. We «ill 
»-u i a ci·· ul*r ronLunm* rert.Sca'c», tin.· in i;*, 
Ac a: « l< an y c re.ju,>tllix it <>ne bot'.!· 
of ii c \ellow «np|ier Ceataur Lin.iuvnt ι» wortb 
uiit hiimlinl dollar· for ipatitrd or pweoi.eii 
h'T-e* »n«J tunic». or fir ή r. w-w<>ini in »tie«·]».— 
Mo. Il ι·\\ uer^.thU '.mini.ut ι» woith \ our attention. 
Ν tu '«· -fi-'Ul·! Ik* without Ce.jt.iur I-.n.n.out. 
J Β ι:· HtlCO, « ■ fc 
< 'a>l(>rui I* ui->re tlmo -iib-luutcf.»rCa*tor 
Oil. It III»·· Mill «-C lit' le c\i>Utri· liirh 
I" crta.n t > aotmi »»«· Ιί.« I.····t. regulate the Urn 
rl». < lire wiml .·<>ι iu>I ir 'u e η frai aleep. It 
contain» MiU*· tuiuet il», •·ι··ι lu ne or ilcuhol, 
«> ι- t Λ. *.:·(. >u mill But c*> 
ah I in ·!her- i:»v ·* t «Icv JI'Ti I." η 
Special Notices. 
4 ooti\CMC·»% (lit- Vwit-rr of Di^ruiu· 
It Jirualu 'k*. JH jiaeij. /.'ι/»>"«.« tot*. 
'..«κι/·, >*]'i>rrxswm o>' h'uod. Line >;■ Ί 
N' fw. /N fiyr>/k'<i,rlr. I»K 11 UKI«>N " I'l Kl 
M urn I.WtNUf;» » .in till· .1 Τ on iv ail th^.e 
siitt ftitv tor in ol lH'»(.e|>· tan·! II·*· umi our»· 
hi /·. «'lUtct Uf'i'4iUiE iif bl.:i I ; a- Ait nutn 1||| 
ι;> ι.· are Ottl> luni' ια·Ι nxiifji »<ι>1ιι|- 
Truil U-\ Meut. (wx, (ϋ) cU·, I· U 
lor Uii> la»l |>i b p. 
I».: HVItltl>OV> ICCI.AND Π VT.S V M. 
» -m a l can tu riMîqiHi tifnitlfWI u lad 
ii. i.i'Mi ■ ·ιιιι·l uni», r ·ι enlc by Κ H 
MAKUMtS Jk I 11 rr .|.r:i-Hr», No. 1 Tmnuui 
"i"i tn. I»>·-»··!·, iu.| α>1 l>ru_ yl»1*- 
urate « l'irrr of Krc*ti or Mmt With 
O-tru- t.ce, aint it iri/ldtMtdre Thh ύ ilifotio· 
Add ι·· mi.-It ,n nnlmc * IiUle alcoboi, an·! it will 
η r ■,.·· re. Thm h ituHt/rtfitm. B»w.ire then. ol 
li lure». or rioic*. or J ("octious ronlaintD» 
B|iiituou» lM|uom. "Miuti all nun "Ionic»*' an<i 
re .-oldV oU l»K WiLKtH'l YlNEtiAK BllfKltS 
the i'. .·>■»; <]ige»iive iuvi^onat kno.ro, and tree 
Γ'·«η the fc-rj r«r«« of \h->.h>l julll I* 
R. GREEN, ÏLDJ 
No. 34 Temple Place, 
B08T0N. 
Ο Hire Hour· from U to >. 
Wc hate nisi·- t···- »t«'lj »l pnrtu·» of roeji- 
elne it life-work. Kor th<· l.x»t I*fstv· live year» 
»| hju· |>r»rti « <1 id Bo.ion, and given »ι«χ-ι&1 
attention ι·· th< ireatnieut u( chronic 
The in liie« n»' Ul> «< ate able to ufi-r to Invalid* 
are loaj e\i<ert<>n<-e. »nprrtor Tvmedie· and then 
Biij't.'iliuu lo lbedl.*«a ill loudtl.oti ul I tie human 
·}<(«■. 
our medical j>«mplilei, d<>»rribiiig •li»e*··'!· au<l 
the.r μη·ρ·τ Irvatintrtit. » ill h·· »··ηΙ free lo all in 
tali·!» l»y ,iJlie»>.uj; U. UltËLNΚ. M 1» S4 Tetil 
|>le I'lace. Β '-ton. M t»a. jun'^Mw 
Dit. àBWBirS 
BILIOUS BITTERS, 
For I'uri! ν in »»he Β!·"κ1.ΓιΐΓ!ΐΐίΓ Liver Coiupi tint. 
Jauudtce, I'h <|»'p-i«. CiwllteM<(, Heartache. |iu 
«.ne»*, aud all llumor» ol" the lllowl. are uu 
equalled by ncyotiur MUdM in lite World. 
50 C*r's. and $1.00. 
Join A. I'l Kit t frojirliiar, Boatou. 
lui l.-v» 
Tu STOCK I;RKEl>KKS. 
\V( hare ju»l pur> !u>«<] a unpjdv of 
new r«.iitK I rs. MiiUtil* f"r >iocK 
Hrcc.ler» mi l Uwuern irf Ka<-· Cour~e«, 
» hirh will <·ηη>»1ι· u« lo f nrui»li IVl-n 
< a· excellent iju inly a- r.m b·· i nt- 
r«r«^· iii «ι*ι it; vlB'.i', auil at a» V.'ru- 
». ».ibit 
aeutl tor Amities. 
l>\YoKI> DEMOCRAT. 
Tan· Mtr.-b >. lefl 
DiRIGO BUSINESS COLLEGE. 
I.mnltil at lu^iola. Mr. 
We de-ne to ,ιΙΙ |<ublM: aUeiition l·· tlte alio*e 
name·! ln-t!vti->ii Thia toi» mere fail lil'ege 
u»ecl*· tue M.tots of all who tie.ne a thorough 
prartiral bu- ?ie«. e4aratl<>« Th.- I tn.-l·.·» that 
are mail ■ a ·|>τ··ηΜ> are Book ki-epiUK. fennian· 
»htp— ptain >u I oraaiueelal, onunuiai Klteu>iu-, 
Arttnaetir, Ai^euta. l.eojfraphy, K.aJ- ιχ an<l 
Spelling. Oeoui^tiv. .tod lite Uuauage» aie t; u^lit 
w!i»n .U-ireil. Kail term coinat-ote· Se^t. 1, 
l<Tt. l· .r lu pattu'iilnr· -eit.l for ratalttgti·· \J- 
JitiS, I» M W \1ΐΤ, Ι*τιηοψΛΐ, Au^nsla. Me. 
âujfii la 
liOUY. 
In Pari», An^. κ, to the κ if· of JameiS. tVi ivht, 
£· j.. a ·ο·. 
n .mm hit. 
At Lot k·'it Mills. Au<n»t'J, by Κ Κ Kan<l, K»q Mr. tie.·.^e John-«u iiiJ M..· L.iUa. Libb>, b<*ib of inien»»·*!. 
laSbelbunte. I» II Julyl.bj Ε l> tiwi,E«j. Krank B. Jay of Bcthi-I, :iu.l Viol U Ueuuctl of 
Oration. 
lu Htritro. Auk U, be lie* I. J. M· i4. Albert 
JohnaoL. and Mi»a Neili· J. Wecka, botbof B'o»n 
Held. 
lilED. 
Χ I" ^ΓΛ" An« '* ··»' I be residence ol Mr». A. H. 
L. Alciiill. y**r + ί> ω·.'« 
ad 5 dar*. 
—The Aotlrueco^giii Dotuocralin Couu 
tv Convention .ιΐ Ijuimio*. which m el 
the day before 11» ■ D i«t Convention, 
la-st Week, Ooim.-lod o| Lhirln delejj no 
BoOjaiMiU Kione ol I j.ii.t and Dr. Λ 
Pierce ot Green·» « -re no uiu lie.I for 
Senators, Κ S. WuTieu ο. Uuitiutu toi 
County Cunuulv'ij.icr, D .is G »tl »·» 
Auburn for l ie isjror. 
Tue C tniiiviiional (invention. com 
posed ul DtlurJ, Auiliutou^iu, Frank, iu 
Ami Sagadahoc Counties, did a little 
belter, and reported thirty one delegate*. 
Gen. Pailo Ciark, of Γ ι.όογ. was η >n.· 
in*:i»d fur Coo;»r*·»* by acclamation. The 
nomination went » begging. 
The iKuitxrmi ol tho ùrsl M line Con- 
gressional District «1 Poitlaud yesterdnt 
nominated lion. lJ»<>u liiudbury of Pwit- 
land lor C«n»n sv 
—Tbe r.x->s sajs tli.it Thomas Libby, α 
ilin'»rded suitor ol Miss II alio Hollo, ol 
Portland, was tun sled Monday ni^lii 
chained with attempt to murder her by a 
rliot Iroui a pistol. The lady and her 
«inter were in iheir rooms retiring for the 1 
io lit. 1. i- supposed frotu the direction 
of th<* shot [hit lj»t>bv had climbed up a 
tree near the house, about twelve feet,! 
trout which place l.e bad full view of the 
room and its occupants. Libby wus| 
bound over lo appear uud answer to llie 
offence. 
— Wr*. M try L. XIcn iM, who is well 
known to Ttny in our County, who have 
buatded wilh her, during the se-sion ot 
tlio Courts, illumed Ιι°··ιιι llie Wot, and 
catuo lo llie bouse of Mrs. A. 11. Maso··. 
:» week ago la-t Saturday, quite eick.and 
suffi t in·; troiu dropsy ot iho hcoil. Mr. ; 
and Mrs. Mason, with true christian 
charity, ministered to her want?, *hile 
kiud neighbors watched with her nights. 
She died on Sunday last, and was buried 
on Monday allem <on, nt U oVIik'Ic. 
—One day last week Mi·** E!len Urown 
of Uridgton and Miss Florence Brown of 
W titer ford, wero descending tho hill to 
wards Κ «ger's It rook, N. Uridgton, when 
their horse took fright and ran at feurtul 
speed for about a «parler of a mile. The 
ladies, though thoroughly frightened, did 
in t lose their sellpossession, however, 
and at length brought the anituil to a 
staud-iliil without disaster.— Dril>jU)n 
AVus. 
—Davis, tho insane murderer, who 
chopped off I.is father's heud al Stetson, 
Me., in May last. and was placed in tbe 
incite hospital in Au^u-t i, has developed 
a most ferocious an 1 datizerous mania, 
requiring the iotesl watch fullness on the 
put of the attendant*. ! lo was very 
quiet and nii.d-maiiuervJ when admitted 
to the hospital. 
— Ik)ni temporize with Piles —Oint· 
in—it ν lotions, ulertuario· ami all manner 
• t q ick nostrums :n« a waste «>1 time 
ami utoary. Tlie only absolutely infrtMi 
bl- cure lor the**.· p.ui.lul tliwut s is 
Anakkms. di->o>>veied bj Dr Sil-boe. Ii 
h is (>een pronounced by scientific nun 
;i- the hnp|>i«-»t discovery m-tde in tiled· 
iciiiu lor 11X> years. It affords in "tint 
r· ilel Iront pain in the w»»is«t cases and 
li.is cured tuore tiiau Miffercr* per 
n-niM-ntly. All Dorlur* presetibe it.— 
IV ice $ I 1*0. Sold l»y Πηι^ΐζί*»* t-viiy 
wiiiie. lirpit, 40 Wttlker .■>!., Ν V. 
OUR TABLE. 
Itarpcr'a Monthly. Wi Yoik -Hn*>-r A 
Br..* t» i»i |H*r \eur, ι^ Ι ιλ prepaid by the 
ptifcli*hrr*. 
The September ·ΐιηΐχΓθ|«ιιι «rith rin article on 
Xrtiro ■"ehool»," iiiti.*lr;ilcd by i'w.tr t ra y on — 
Thi i« followed bv The Siloiit M.ijor.ly,'* which 
»r« » Uocrlptkm of the nulutK ntftlio l-> vi 
disputing of the J-a>l. H tu· h havtl Ι· τιι, and arc 
now eiui».··- ed. and d*·» iwAty^t'cll ee jrsnnt* 
illtt tratiu,· tii- auujcct. '·Β<··ί of Κ.βΓΟιΛ'," 
|μ,. m "The Sou; h sea laland·," ">οι»ί ol the 
H J, poem t>» J 1" TdwhWsî; "ϋ«;κ· or the 
**Ot>*«rvai<>t-ics in t!i L'uiM State.·.,"; 
••The Puritan "WillUn» Makepeice 
Thackeray," «it t "Tlie Art of Perfumery,"· err 
also illustrated. The Ε i tonal I> .-parcn uti aim 
a* valuable a· u.*ual.wh.lc the «hort ituriescocu*, 
etc., have mere thau co-ninjn iaterrst. 
Milnr Jlurual or i:<itir*!iou. Γ '. ιιι I. 
Ite Hr)*:i T iuritm. Alor-> fc. (.'Ii.i*e, k. ίι.οι. 
i> por ve»i ♦I jo u ρ*.·1 iu ailvaiKV. 
T5i« Αιΐ£.ι*ι num'iei oon'.aias unie artic!·.·· be 
silled tin) etlUorjls »<Γ<·ΙΙβ'*>: "Th.' Κ lu- a:ion ; 
ami Health of Girl·." "OiJ ami Sew," Black- I 
"Should the Pub! ·· Sch »ol >y»te>n Slip 
|n>rt lli«;h Sea ο ?" *'S,>eakin^ au.l Ke. it Uiou 
Γ»α\," "tirtii,· l ir PuiiIIn" "CVupuNorv K-lnca· I 
cation," "'Κι a.hin; ht»r bhMttiou' id Uerwaiiv," j 
"What System of Organisation »U.iil vie Adopt f 
Ta· I.rader. A Collection Ol ^aered anj S<·-itlnr 
Mu>ic for Choir*. · javmiiuin, Sinjjtu^ Soho ds. 
no I Normal \lu<ir4l A id ·m<··. By II Κ j 
I'ai «ι» h. aiM-te.l by L. O. KVHUSUN. I >s«r 
fli.uv ρ sr dose ii. 
Km ι:·»·>< and PtLVtmrf itiiali the Ilel I 
Willi a dr-l-cta*» chnren uiuaic book. Mr K<ner 
*oa. on tin» neeasion, politely retire* in Hie back 
ground leaving the h<>u »ra iu lin!» in th > hand* of | 
hi* wctiTii coutriuporurv, an J only cl.uiu.ii,· to I 
••a«»i I" in it* compilation, lli" a'M*taiicj i* | 
hearty ami powerful, emce hecvulributda upward 
ol ahund e Ipwces of musie; thi· fact alone,liei'ij* 
a**urnnceol the exnellmce of the work. Mr. 
Palmer's o* n couipoittiou* art now widely known 
liolli en^t and we*t. and tho^o I a tlie I 
Μιΐ^ιη^ School f.mr* ια tlie LtaXer will help, not j 
a little, to a*«i"l pupil* ifracefully and plc**«n ly 
over the dry ground of practice w hich ΙκΊοιίκ* ,l> 
the flria |*η·κ1 of mu*;cal atady. About flft> 
Mu red taue» and uiiliiemi also carry his uaiue an 
1 
compose or arranger. The united ltbors of the 
two £cbUciih'ii naiueil are enough "iirelv, to make 
auv b«Kik popular. There joe. be*Ulet. a lar«e 
number of new time* by I «νο· iu- American com 
p..»ers. l>r. Muiue* an I Mrs.C. II. Scottcr»nlril»· 
υVe each aboa" teu piece*. C. X lalkff 
and T. H lauuer \t.vt abiul hs'f a dozen ea.-li: 
and one, two or tnree idecea of ine qaalitv nre 
n^ort.si by S-niUinid, by Lowry, ttyder. -ilark· 
weather. >!:im»u, Wiiitney, làulU'rs ·η, Herbert, 
Iluck, C'hadwick, JiwcStClemeaa,Clark and iuaii) 
other*. 
A ■> the *«:hooU arc now being 0|>ene<l for the [ 
cornu,' j ear. >t ι» op.ortuue to call nttciitiou to (ii«* ί 
(act lluM III·· Γmu*» fuU'·' K .rui .ifo.i. A.y h>i iim-J 
.1» · text-book ill liion»anda of sotiuol.i l.mt M-.t%OD 
lor rea«iiuy rxrn'iM* and a* a souiec l'or prociiriof 
d:aio£ue* auu m.ittef lor deelaiu: t:ou and récita 
tioe. Λα agreeable tarirt* in re idinjf lewmu is 
t>en«*Hi-ial. ThU periodical is without any doibt 
liM· be»t k>r vouut,* people uow pu>ii*hod »t a low 
price. It tia» niiiucroui novel an.! attract ve fe a 
lurr«,aad pa> β cash pritn lor best 'compositions," 
ρο«ιι<. lint'lk!·, vhdm·, etc. aa Ut·)· lenl |xi<t 
paid lor tlftecn rent*, or dftv CO:itl w.ll |>a/ for a 
trial" «lib·· ri(ji!ou lor iix m intli ι. Ad lie · lue 
piiblishei, il. X. > Lt «VIS, CliiCJ^e. 
District Col'BT of nig Ukitid states. I 
1>utkicj'u» Maine. I 
Ββ M |Y D I \ U ft |~p ΓΓ ν 
M, Ban in pt. 1 
BllHRI ΡΓΙΤ. 
This i- to irive notice that a petiti >n has !"**> 
pre ente·! to llie Court, fit* tweet eth day of Jul»' 
A 1> Iï*Tt. bv Grtrje K. Paul «if lUMfhaiN iu 
•a J HiHriet, a KaukruK, pravinit that he may be 
docrcol to M»f a full niienar-e from all bis debt" 
provable tinder the ltaukrupt Aci, ami upon read- 
m; <i«l Petition, 
lr ta Ottt'tit» Ρ bv ibe Court tf at a hearing be 
bad U|H>n the aa'iie, oti the tlrst Μ lay of Ooiuber 
Λ. L» UH before tbe Com t In Portland in ea'.d 
iMMrid at IV o'clock A. M aud that notice tli.-reol 
»■« published in the Oxford [Viu.icrat an I the 
Porttaml l>.iily AilTintwr, new-pa|»ere printed 
iu aaid I»i-li ict. ouce a uoek for ihree suo rnife 
week». Ihelmt publ'C >ιί··η to Im tnirtv day* at 
l«totM«Nlkeilayi-l Hearing, thai all c.-odttor» 
wlio have |iruviol tlielr debt* and other person·» in 
lu'.ere^t ui iy appear at »aid time au·) place, and 
eh·»» can*», if any the ν bave, whv the prayer ο» 
mmI l'ouiiou should uot be grant* <1. 
•art* WM. P. TRKBLE. 
Clerk of IHttrict Cvurt fu.- utid District. 
I FAMILY «(.ΊΙΟΟί,, K«»K 
<iTRM. 
1 AT THE W llit.OWS, ITAKMISCTON, MB. 
School Year bejiiui irpteinbcr-nd. lu^tiuetiou 
unexcelled. > prêtai facilities for Modern Lao- 
Kuagvs and Music. Building* liueat iu New fcng· 
laud, t or information address. 
Mm. Α Μκ». Ν. t. GOODEXOVV. 
j,ias-s· 
The Last Gift Conccrt Postponed. 
The aunoanrrmr*' η ,o |> ι*ΐι>οηοιιι·-ηΐ υ t «· 
la»t gill conivrt t iuv nlitwi .Jlr iry of Ken..·- i>jr 
will u.>( i>ui |ii ι· Κι.· |·ι,.>Ιι··.. Ι·> : : «v. I'rinul· .'a 
uril.piitili.'lifil iwioh ΐΗΊ.ι»ι·Μϊη-ιιιΐΓlui Itwi.i· η 
will !*· η<ν··|·ιoil \» itn.Vti i|M)i>iioilb> every ot·· The 
III ill.- ÏHM..IKV, Collt-u Ιί.ι^ tin lu.'l 
Mtiullwu'l Uol'.ei .'<*ltho»e ιΙοβΙΐΙιΙΙιιχ l·» Ι>-···οιιΙ 
ticket· llol< lore» U:l»0 ii>.I ;*;t I, J un.il die lii->l tlay lu 
iu ike lΙι|* annoum-cui. i<t, but, Jual mi muum luci 
beoiuie («tloU.sl of (lie noces*ity of Ibis μυ-(,ιυιιι' 
uii ui, li ivo !',·«>m,.tij m i.to Μι» announcement. I: 
ι» tintere mi) (j review the cauau» wliicU have 
ne,-o-»it.uc<l tbi> act. in, titiiry arc fully itcllril In 
(jo*. II; aiulett imi'I. Τ!*> pivlM'/tne κ Mil Iran*· 
neaa With wl.leu the j<uli id to..»'· avii di ulc aw an 
o. (be Intention of bo m inljfer, will mevtw ilblbe 
beany cotuiueu.lalion oj ev erj ono nml cxclte *UCli 
con β. lc iice in tbo «Juin» autl (he ability of iho 
iHUMcUr to t>vr ortn what bo |iromUo*, that thoie 
c in b« no doubt (liai on the ιΐκγ ·>§»«.···Ιlie 1 ; lit last 
O.icert will be a full one. 
••oerrwtLMKST um uift «mnckkt—ac.vki> to 
tuk n'eue. 
'Hie «nn<mncciec»itor Ibo poitpnnomewt of tli« 
I),ill .tK I lt<4 conccrt of the I'eblir IJIirarj" ol 
Keiit.i'ty l·» Hi«· t*'ih \ov. ntlier.l in aatiidct, vt ill 
Mir|>i i»r ι'ο.ι ami iliM|ipti>ll uune of the Inen.lii ami 
O.il .11» of ItefiterPt c lutlcvtl au) other COUt'sc 
would create dts-ali-li'tton With aiirroorient of 
m |>«*l(η.acta ui of c.i'*h oftlif Ι «ιι nuevrt which 
have oV.l.ly Ι*·οη ifivon, tbo |οΓι|ιο have tery 
nalurnllv a nl rca.on^lily cXji.-c-oU 111.It ill llli». 
I>> far the larevat «otietui) Of tin ··,·« ίο* and lilt 
liirjo.>l c*ei «'(fcrol to the World, the name ο >:ir~e 
would b< followed. nml tta'rf a.-e (li<>il<ands 01 ci 
t.iccoutnri nlm ntoiilv iul>>rlli«M'Ujn,· uf 
a eti-init ή ted <ly on llieilrawi 14 b.'fo.e somuiig 
in llw »i 01 («is. J lie «idea of lii Ul· to Ibis «late 
have been Inch!)' aali dactoi v, and a larjce dranr'nr 
11,'glit be ba I On tbo tint Jill*, I nt. Ic.-Ιιηκ 11 nul 
1h.1t :i abort(κι4|ΜΜΙΙΜΙί Would 1-aalilH 114 to ijtiM· 
>·ιιΐ Mie rutila'utier ol 1 It l'ctet* Hud make 1 hi 
ili.i* in; .t luil onn, wc have adopted the eour-e 
wiib h bar. «vKl.-ntiy Won auiiclinled. 'ind which 
w ill cVfiiinato in ·«( a it! I:» iorily for all 
Ν iw tint .heihiyol .he ilia «111.; I» .·♦>·«»!t,i« ly 
dc'ei tttiiuti, thoiv roin tin» no Γ11 t'ior 000a nm lor 
•I· 1 ly, «.ι I 1 would u.ae tile fiîei >1- o| (be eiuor· 
|.n -ê, w no titl'-ti I l-> | nivha.-e tr- 01a. to i-en I in 
tlioir cr>lor«. n> it will 1.1. my ofTUe to i;s nt uost 
e ιριιβ i. to i'c >m|ilUb all that i. to beil lucin tlto 
silv· time w .ι,on root tin I >r die il·· o|" o.'^ci· 
lilua. Κ. ΙΙΗΛΜΙ.ΚΤΓΚ, 
As«?ut attil'Mannyer. 
New Advertisements. 
POSTPONEMENT 
FIFTH AXD LASTCOSCEliT 
IX AU> or TIIK 
Public Library of Ky. 
DAY FIXED 
AM» 
A Fl'LL DRAWING ISSMIED 
UN 
Monday, 30th November, 1ST 4. 
LAST CHANCE 
KOU 
All EASY FORTUNE 
Α |»<»··1|>οΒριη·*ϋΙ of U»e Killli C<>b<ci-t of the Tub 
lie Library of Kentucky hoa been ho ccinrjlly 
anticipate*!, and ι· »o iu iuiic-lly for the intei c-t of 
»ll C)iii'i<rD«il,thtI it mu*t mid tlie .t|>|>rov il of nil. 
Th«· <1.ιν ι- now aliaolob-ly llxe fan·! then· mil I»·· 
no imaUnu rum the piOKrmmtie now auiMMioenl 
\ ■ tU ι··1.1 numlMtr <»f ticket* lia<l Ιχ·· η tu 
Iwtve rniibM ιι« ι·ι hire Im.t » larne diamine on 
the tl«t Julv, but h »hoit μο<(ροικ'ίιι· nl \va« con· 
*!··« red |>n.'frnMr to a partial Uram.i,;. Lei it υο 
borne in nrn I li.nl 
Tilt: FIFTH €11 FT COW Ε It Τ 
I> Τ 11 Κ I. \>T WHICH Wll.l, i:vku »K «>1 \ κ > 
I NUKlC THIS (H \UIKIC AM» UY TU Κ 
Γκις-ιΕΝ r μλ.ν v.kmlv 
That i: will |i'>-itivfly a:ul uiioiuifiM'u'ljr Uike 
pi.icc, in iUDjuucitl, ou 
Mmday, 30/Λ November, 
th.tl tiio dm·».·'will be the b '-ί lh.it l!ic couutry 
nffu.il», n:id that 
20.000 <1SII (Jim, 
AUeirUATINll 
will U.'ilitiriquU'ilb) lot »ir>u^ the il.kcl holiirv 
I.I* Γ «»K «.IITS. 
One Grand a>h «.ΙΠ (iHt.UilU 
(•lie I.rami («til «.lit liHM'lM) 
Clair (*iaa«l < nali <·ίΠ ?Λ.(>00 
«Ι·« 4irmi4 < m«I« «.III Ml 
Oar l.ruu.l n«li 1.411 'J.VIMMI 
5 4 «*h 4·ΙΓ(·, )io,ono rarhi l«M» OdO 
Ιο I mOi 4.ΙΠ». ! I,ou.» rm It. I IO.OOO 
I » 1 Λ -ah lain ■·, lo.o»o r«( li, I >O OiM) 
'io 4 Mali liift», Λ,οου rarh, lll4),4»00 
M CitàMIUf ... ». » « .ι· ·. |OOf4JOO 
:|o ( ,i.h Ι.ΙΠ4, Κ.«»«»h «mil. 
•V» Mil Util t,· » « » IOO ItOO 
loo I <ι«Ιι (alflN, recti» lUO.tiOO 
2 Ιο I toil <·ifl«v Λοο iu h, I jO.OOO 
5uo 4 ahIi laiflloo cm li, 
ltt.uoo 1«·λι 4·ΙΙΙ»· ;>ο « M« II, O iO.UOO 
G-jnl Toi.il, 20,000 Gtv all C«S $. 50J.000 
l'un t: ut th κt.rs. 
Whale Ticket», is*··» OO 
Mrtlvea. 25 «Η» 
Tnilli*. or rnrh roiijxm, Γ, <»<» 
Il M hole Tleketa, Γ.ΙΜ» OU 
it I·· llekrla, l,OU«· OO 
Pi tou» w.»hinjr to Inre t «howld order |u oinj>Uy 
I'ltlicr oi the home .'rti.e or our lo« al aireiil*. 
I.i .. kl i-nn ιιΐ'«|··ιι- u 111 l>e loar I to aatlslV· 
loi) \ci'l»!« 
l.ireulai s wntiittin; full |>a. tioular» lurui-heil 
mi application. 
τικ», κ. Βΐ«*ηι.ι:ττκ, 
tïiut unil >1 mincer. 
Pwlilie Library HmMiu;». l.ouiiMl.v, Κ ·. or 
T1ION. II. ΙΙΠ1& Κ». Κη.Ιηιι Agent*, 
«lot» Hroml wii ) .»** lark. 
/Λ·ΐ;© 
What λτΙΙΙ It do Ι ι« the iu<|u'rv the»irk 
mate coneenitn# a medicine. Sup|M»*e Ta κ κ t* γ'η 
■•Ki.Tzr.li AfKtUkMr i* tlie miIJ.·, t <·Γ the int«*m>£· 
Utiry, what then? Sitnpljr tlii< rrplv : It will 
relieve un I rure kriwhcln'. ihumm, il lUilr^cf. 
nervuihiictf, co tireness, debliti bl lion sue»* and 
■1ιχι·>· tiou. V»ld by di ujîjfUt# everywhere. 
AUKXTK \VA\Ti:i» KO H 
PR0F· FOWLERS' GREAT WORK 
Ou Wauhooil, UdiiiiiiIiuimI uikI ttirlr 
.tlulual 1 utcr-n lellou» Love, 
Its l'iiwrr, rte. 
AgeuU «n? sel lin* fr>>ni IS to M eopiee a day. 
Sena for specimen pajL'· uml t··»m to Abrutit*, «ml 
*>·*· uliv It sells faster than mir Other book. Ail- 
lu·»·., NATIONAL l'I IM.IsHlSW CO., I'liiladel- 
|>!iia, l'a. 
TEN PER CENT. ΝΕΊ\ 
The Iowa Loan and Trust Company, 
Des Moines, lowa., 
:nvo«t- munry for Eastern leader* at tin per cent. 
iuUve-t. uct. payable scim aniiuallv .il tlie Chenil· 
cal Vitlm il It.ink. Sow York. All loan·» «wuri I 
mi improve·! Ueal Estate, an.I lite collection in 
full jfuai c.iUrrii liv the Company. |.ι·ι .1er» «utujvct 
to un expeuse. f ull abstract of Title, (%)li)tou 
Notes, M >rt^ase. A ·.. ^ιιι* le direct to lender, loi 
wafle.l on completion New Yo:k ami New En£ 
lau>l reference» aa<t luil information senloa appii- 
L'4»tU>n. samlki. Mikkili. (late Uovottior ol 
Iowa.) l'res't. ; .)as. It. ilKAUrwtLL, Secy. De» 
Moine*. Iowa. 
TIIK LAIIIE*· 
GARMENT SUSPENDER 
relieves back. Ιιίρβ «η·| alxlouiili;·! 
orjjans of a dblrti«lii{ burden 
by aii:>p*"B<liug all llie ikiit· ο ν es 
.ue ahnnlilrra. !Vo buttons or 
L/"l Q >CMin( required. >a:ii|>lcs lij • VX.O«m:til .'AH·. I.real Induce ueuta t·· 
P·*.Aug. U,mLady Canvaaeera. 
C. S Κ INS ΕΥ. 
Sole \ y for New Kiifrlnnil, 56 Summer M., l'...»tou 
t"* \ Vf DROPSV. SCROFULA /ÂV Λ V,' JlJ t\ A cui for cither «»Γ tin- 
ali.ne mill. ! on receipt of #1. Snti-tiction uui>r 
anteed.C K.CAKVEILLocV-box 115 Uolyokc.Mn*. 
Sl't't'tUKllSlrom Kpilvpic Fit* should addicts l'or a /·«« circulât, L. P. Evans, Drug£i»t, 
ij^rUml, Maine. 
AC 0 7ft!' r ,|;'v ·' li«me Tei tii-IVt* YMrcss 
W J r- V ·'·" » rI N A Co.. Portland, ile. 
STEREOSCOPE VIEWS BY MAIL 
81.00 p«*r dozen 
Every view warranted flr«t class, nnd Stereo· 
•eopio." Our l.im comprises in part Μιι.ι. I.'ivku 
KUHMi, SPKISUHM.I·, lloi.VllkK. Wontkkal, 
yt KHËC, WlllTK Moi MAIS* V Ï ClT V III 1 ίιΛ 
Kt\ km. sar * I'm. λ, M A' ; \ra, Vo Sim il, I'amkic 
K-It, Washington Clrr, Cm a, aud a larpe a»· 
nortmcntof tni-r, ΊΙ.ιηοο is view*. 
OEu Η ΙΚΚΙ.ΛΜ» Λ CO., 
4iû Main St. dpriu^ilcl I, Mit 
jMigll-lrn 
BBOTT KAMI I.Y Sillonl. F« »lt ItOYS^ 
A V LITTLK ItLt K, KAUMINOTON, ME. 
1 nirtT-lli>t je.ir. Fall Term begias August 24, 
1ST». Establishment comi>letely renovated, i'or 
Circulars an»l rt renee-, apply lo 
A Million Ε Ε. Κ ELSE Y, A. il. 
julâ^iu 
1 OXFORD 
Free High School 
OXFOItL), ΜΛΙΝΚ. 
77/A' FALL TE I! Mot tliu ttchool will comme ic< 
Tuesday, September 1st, 1874, 
and continue eleven vtctk* undor III· iantruitivu »i 
J. I>. HOLT, Principal, 
Vif» ( LARA I. Κ SU· HT, AeeU'ant. 
M.t«. A. L·. lU'.UsKV, Ti)uv'ii«"l of AliikiP. 
and π*·ιιι* lor s< H'Iw.utlm* inny lu 
ubl ιιιι.·.| m re ι·<>·ιι:ιΐιΙι· rate». 
lor liiut.cr mlor.nation »d .res* 
Eiiperiattittllng S kool Committer, 
U-r/ortl, Unint. 
Oxford, Au#u»l 10, IS7I. 13-U 
HEBROJST 
ACADEMY ! 
T1IE F MA, TE It M 
of elkvex weeks, will commence on 
Tuesday, September 1, tS74, 
J. F. noouv, Λ. W., Principal, 
Ml·· IIKI.KY M. NTAPLKH, PreccpUcU. 
Κ C. Utt.YDP'KIMViii -i|>:il<Join.uercial ItC|i'ni1 
Miss Ι1ΛΤΤΙΚ 1·. ΠΑ1Ι.ΚΥ. Teacher οΓ Mualc. 
Mus· EVA M TL'UNEU, Teacher of Drawing 
and l'uintin#. 
Ample accommodation· for hoard or room*. 
For further l»Hilic;iliir. 01 cir. i.lu aj>|>ly to the 
l*i or itev. S. I>. Ui.'liuttlion or liiicon 
1'iickard, S< creli«i ν ol Tru*toe«. 
Hebron, July 3<·ΪΙι, |K?t. -Iw 
PARIS HILL 
ACADEMY! 
rim KAIL THRU 
WJLI. COKMKM'B 
Tuesday, September 8th, IS74, 
AXI» COXTISI H KI.LVE.N WKKKS. 
CHARLES R. ELDER, Principal. 
HERVEY S. COWELL, Ass't. 
" 
It'iaiil or room* c.iu Wo obtni.cl at rutoaibit 
rate*, un application to J. Wi.ijtir, K»q., or 
OAlU'fcX C. CAKTk.lt, 
boowlary. 
Parle Hill, Mo Λ us 5, ISM. II κ 
OXFORD 
Normal Institute, 
80VTH iWttltJ, M AI KB. 
77/A' y Ml. THRU 
of tli!j Iddilution will ictunu-acti on 
Tuesday, September 8th, IS74, 
an<l roiitmic H.i vkN κ ti:K9. 
I\*THI « Toll* 
F. T. < i oiiiiii<-li, Λ. It., l'l itu i|»sil, 
Α ·ι«1.·.| by .Mis- M iltr K. II\:;m«n am! Mi'» \ 
It. I'lloVV I Π Ml·» Ll LA I. MUKUAK, Traclu-r 
ul I·· liu'.iiculal Mil·»·'. 
Su· h iililitioual In «tractor· w..l In* furnished a* 
the luli'itiltoi the 1.,'litKii may tlcuiauil. 
t;ii: < <»ru*i: ok sn ov 
» ill l.o tin· «âme α* that puraui-.l in liic U-.»t t.hooU 
ul tin- country. 
I'll». N'iituvi. ΙΙΜ'ΛΚΤΜΚΝΤ i- c»j»· ially ilo 
m^ii·· I !" pivii.iir vomij ! < 1 r- λn I ^.-.ill.'iii.n for 
Icti-hing: i»liil«"il >»:ll !*· tho aim <>i the Classical 
CoU »V Ivi jiic α lliOioUrfll lit l'»f t^lK'JV, 
T1ITIOX 
< >>mtn ·η î'uv'li-ti. 
Ili(fli"r K'i.'Ii<:i an I L ιη;»"ΐη,·ο·», 
Γπιηηιν Vhnlsr·, 
Π > >1. \w ,·.it ^ . 
Ν I'uitiuu Ιοί Ιο α tli.in half a term 
ll >Ai:t> ;ι·ι I 10 >ni < o.i be οΌΙ.ι I at rc-iiau-thle 
Ι·Μ. 
II i. f*p«via'l> <I«miuU4 lii it nltiilonl* «Ιιοιιι 1 be 
|iir«·v. it ill ι*.*min '» <?ui ut in Hi.· :«*nn. 
Κ··Γ ofottl u.ii olhi't ni:·, ni ni ·ιι, relative lo 
tll« *. Ii »il. Mi'l.· 1 lb .1 II U iikKl.H Kl.iltr, 
(■ Λ. Wll.a.iN. Ι ι, Κ Κ. NltiNK.Iir. II. II. DAW- 
IKK· U WUI KUtft, Mr, 
I*. T. ( KOUUrTr, l»rlu«ipal, 
Soulb |*<url*t MmIuc. | 
South l*aii«, July Ι>Γ4. au^'ll ow 
U'lMciu Stale 
NORMAL SCHOCL, 
Kai'ininiituii, Muint*. 
77/ Κ till 7Ά'Λ 11 
«f tluM Sla> Institution l,.r tlu· [>.v«fc»iiuir«l train· 
lui; <·Γ lencliA'ia, Mill n u.m· u« ο 
TVESiKIY, tuvust 231 h, IS74. j 
fî ι···! |.Mln<o|ilii il nn I rtn'niioal »;ψ4·η(ιΐΗ, ηη.Ι 
||ΐιΐιιι> »ι In' t nork« m vaiiou» ilopnitiucula of 
Hi'il'Ut'e a till life ul it o. 
I ITU IN FKKK. 
For further Itihiruialion a Mr··»* lie Principal, 
C. <·. BOIXD». 
August II. 1*71^ tt 
♦-'· 00 
I. U I 
.'. M 
I jo 
WESTCROOK 
SEMINARY! 
STEVE XS* PLAINS, ME. 
The K ill Term of this Intditutiou will commence 
ON 
TUESDAY, Aug nut ISth, 1S74, 
aud ooutlniic fourteen weeks. 
y.x i'k.\sks. 
Boaud, including Κ ml mid Light», 
Knf lull |<π·,per «ιek #:) '■>> 
Fer lew than a tail term, per week, Ί ou 
Wniliiag, per dozen, average, W 
1ίο<·ηι rent, per U-nu, with ros:a mate, I mi 
" uluuc, 7 ·*' 
Library Fee, *.'3 
No deduction will 1κ· made fur n'c-rnre the first 
or la^t week of th·· (enn, n»r for absence durui^ 
tin· term in any ease excepting that «»f protracted 
MefcnaK. 
students will furnish their own <μιίΙι·ι, «beet·, 
plllow-eam;*, towels and toilet soap. All article* 
needing to be watdird should be plainly luuiked 
with the owner's name. 
ti'itiojt. 
rf.it term ok tmnritN wekks. 
Common Knirli-di, $j 50 
llik'lier Knfli-h, β 5'.) 
iliglieat Kn*li>h, 7 M 
l.ntin and 4>reek, khi 
French aud liermiin. each (extra) 6" 
Mu-ic, 24 1c.-->oiii« (ex mJ 12 "6 to "1 00 
I'm of I'iaiM («tUal 3 0" 
Church Org.tu. .'«* Iomouh (extiaj 3Λ oo 
Penmanship, 21 le*s<>u« " 2 to 
Hook-keeping, niugle entry " 2 00 
" il·· il I do " " 4 14) 
Drawing. 2t)le**ons " 5 00 
Crayoning " '· soj 
I'suitiug lu oil, St) lesson· " 1.' to 
Painting, water colors " C u" 
Wh\ Win k, Kiotvors, Ac., " tiW 
A pplie·! Chemistry ·* 5 00 
No >tudeiit will be charged with Ijiis than half 
a term's tuition. 
β«~1Ιι>Η tenu'· ok peu hc β required lu adrauco, 
and the balance at the close of the term. 
Text-books, î>Ulloiiery,Ac.,forenle at Seminary. 
For lurther information address 
I». M. llOMtiE, Α. M Principal, 
Stevens' Plmu-, Μ ο. 
July 14,1S74. 2£2w 
BUOKFIELD 
HIGH SCHOOL! 
Tilt: FALL Τ Κ/IV 
of thi" iubtitutlou will commence 
TUESDAY, August 25th, IS74, 
and continue II weeks, itndcr charge of 
li. C. l.osu, (of Q.'uy Uaivtmity,) PRINCIPAL. 
ΤΠΤΙΟΜ ; 
Common Kn^lish, fioo 
Higher Bnglish, ... uo 
Languages, «... r, on 
ItOAKH run l>o obtained in rood finiilie* at 
reasonable rati·*; al»o, rooms for tlio5e desiring 
to board themaolres. 
For further psrticnlar» nddrres Tho Principal, 
Alfred Cole, (». I>. Κ: *Ιη*, es.j., or I>| J. C. Irish. 
BuckAeM, July IS, ItCl. SI 5w 
W. .J. WHEELER, 
Lifo, Firo and Accident Insurance Agent, 
SOUTH PARIS, 2VEF3., 
It Κ Ρ .fc-KM's : .f>: l· ILI.OM1 UKI.I tJII.C c.WI'.VMKi 
H>.% ΓΙ.Μ·:.\Τ II., ... uf.Yiw }-erlk. ΡΟΛΝΥΙΛΛΜΛ, ot Philadelphia. 
lncor|iuml<'<l l.<ii \-not*, ί.',-*·,-·ί ι·". ? Ιικιμίηιι^ΙιίΙ l^V Λ ·. i-t·. 
*'R.\ VHI.IV, „f flillndrlpuu. ΤΗΛ%Ι-»> 
U- I.1» I 4. Λ.ΓΜΜΛΓ Γ"*·!. 
■ ««.. »r liiirttord. t oui». 
lin· J ijcfj. Λ >-<·[-, $ ► (!,I I». Aid'ln, j. 
LIVKItPOur,, I.OMMt.v, ULOBK, oi UAII.H IV I't^KVtlKII l\Kl'ilAKCE 
I. >·41 κ >··ί. CO., «f 11 u 11 Γοι <1 Cot, ··. 
Incorporated lit*;. Λ «Net 9, f JU.^W.OOOOO. ■ A»»Ue, $ltl,w*;.00. 
Life, Fire anil Arci>lrnt Iusmin.-n eflVricil in «ην of ιlio inipaitli·* .it inir i;,f·*«, nn 1 nil I » ·-«>« 
Pi· ly pai l η* «οοη a* determined. I'li'd/im my Ιι«·Ί -«nrlcoe l« mv l'uriner rtixtouirr" 
iin<i the 
uhab mit* ot° Oxford County, 1 respectfully aolicit tlii'ir putroungc. AUliii^iur.-» l»y mail will be 
|> r· 11 II ) >t I ν atUmliil lu. 
Sat|q|(t Itank. WM, J. WHEELER. 
South l'un*. Maine, September 2, 187.1. 
A' J Ν G $ J) Ε Χ Τ Ε R, 
PKALKRS IN 
Robinson Iron Co.'s Nails, None Hotter, 
Window Glass, Host Brands, 
Builders' Hardware, Full Line, 
R. Grove & Son's Saws, Best English, 
Disston's i Welch & Griffith's Saws, Beat American, 
Dog Brand Files, A. 1. English, 
Buck Bro.'s Chisels, 
Underbill's Chisels and Hatchets, 
Bailey's Iron Planes, 
Heinisch's Shears and Scissors, Best Made, 
Jonathan Crooke's Pocket Cutlery, 
Fairbanks' Scales, 
&c. 
.Α. Τ Χ, o w est prices, 
Xos. 175 Middle and 117 Federal Sis., PORTLAND. 
Farm for Sale. 
SITTATKI» In Pari*, about ilirec mi>* from rat i» 11 ill. on the roa.1 leading to liui-klii-ltl 
tn l Sumner. PiirtiM «Icaiiliu to jiuivImm· j«rt»|i· 
erty <>f Un» <lf*cr.|>iton khuulil avail tbeUM-l» e» 
of tin» O|»|'ortw:iity, 4· tin* farm «.II Ih· mil,I Ht 
quite a |>t-r»€iilng4.- off iU actual vutuc if a|>|>liuJ 
lor MHtn. 
Tli»· γ·ο|ι«, pinniuc tnoN and furniture 
w ill Ini |irin<*i|Mll)' inrliutcil m the trade 11 de-it e<l. 
The Imiu c ι» capriciou·· enough for Iw·· faiuilie·, 
:in<l tin· farm 1 u<e ami pro<|iietivu rnonnk to u:· 
port tin-in Any one \\ i>li.nj to l'ngnjft· iu «κι i ul 
tui;il l>iir»uili,u ill lin·) Ihit :ι 1 are ehan ■>·. Aildiu a 
or rail on lite auUeriiljci on ilie preuiiac·· 
«.Ko. C. in Κ Κ AON. 
ΓιιΙι,Ληχ. M, liÎI. if 
(il'3. W00J* Λ Co.N 
PIANORGAN ! 
pKttftnv* uii l«-i,|.-.| wlicthor t> juirrln».' an 
Organ or Ι'ι.ιαο, ah'jul I <ce au<l know all ahout llie 
XKJf ΙΊASOIW I V/ 
Tho-e iutcn litij,' to |>LT'h.iae \* an f>r^an are 
rcnutdoil liut however oacelliml tlio»e ot other 
Ultkt.4, 
uKOituE noons & co.'h 
ΑΆ M* 
ΡΙΑΊΝΓ ORQAN 1 
•iiin.li without A rival a dc.iablo l'<irl<)i OrD'.»n 
Kor circulars aud information, aililm>·, 
TIIOS. κ STEARNS 
Snout hills. M.-iite. 
Alljiut IS, 1871. If 
ΜΟΓΤΙ1 »'A!th 
Savings Bank ! 
SOL'TU l'Ail IS, MAI SE. 
03GAMZFP M\HCH / ) »?r. in Saving Hank 
otn, U7J. ί } llotMliijj, IMwi'Uiit St. 
2»,.... OpWI Λ ii!y I'm· ii », Λ. M tO I. Ι'. M 
DKI'OSITS KXKMI'TEU 
ftuBi all T.'wu ami County 
ΤΛ X ICS*. 
Till» Γ· t"k par lit i îri'.ii- ni *li Prr Crut, tutor· 
c-t, ■ ·ιιΐ|·οιπιΊ ·.Ι ·ι·ιη! mutually, free 
from all Taxe*. 
IiivMnl- not ilraMrti, comme· ee at Off to bear 
uncivil « iiliuut pieaculm*' Lov». 
Tin >tki;n. 
Λ ι ν a siitiit ri.i.iT, lito. I'. Witirstr, 
\V»i.lai'»: Kykhsox, \V. \V. 11 \ι:ι>γ. 
Wu. Λ. VaOTUHMHAIL I». Ν 1 all'.. 
Saw· ei. II. I.ockk, Hm. K. Cisiimak. 
\ I.V A MIl'ltTLKKK, I'rtti.Uft. 
ι.K<> Λ. WJI.-ON, Trtaf-rtr. 
ϊ.0. Pari*, June-.'1,1STI. .,υ·ι;ιη 
Tin· «nbscriber h* rrhimiil i'r«»n» lto*;on, where 
he lut» carefuljr *ele<:te<l une of tlio Jincst attori 
Mi hit i'f 
WOOLENS ! 
etei btouslit iuto Oxford County. I 
slocl. c'.iini-H of all the Ifew anil Desir- 
able My le* lu the Market. 
Ile ii ready lo give nil v.lio furor him ν t'i * call 
Perfect Fitting Garments, 
In the Luit»! Stale», (;i< n-nnl). 
Mo lui* ju-t obtaloe·! u .Journeyman Tailor from 
one of tin· First Custom Shop» in Itoston, whose 
e<pial in uinkinif all kinds ul' ^ uinjiitn cannot be 
to.nul this tide of Boston. 
Il ha» a splendid astoitrneut of 
IIAIVS m ( APS 
anil will receive every month ftom the uiuuufac 
tureri, everytliiug no*v mi<l nobby in the market 
Furnishing Goods 
OF Kvcry Description! 
ΛΙ«ο,constantly on hand a ctork o! nice 
CUSTOM MADE CLOTHING, 
of his own mutiiilai'turc. 
SHIRT PATTERNS CUT TO OROER I 
Thankful lor past imtmnasv. he hope· bv strict 
attention to busiucs», un· I dealing with ever)one 
"on the »i|uaiT,'' lo merit a continuance ol' the 
■ami'. 
LEWIS O'UIUOX. 
Norway, April 7, IM7*. tf 
PINGREE & HALL, 
ΜΛΜ KACTt KF.ltS AJ«I> I>K VI.KKS IX 
cuti(iua;-n iigcls 
Λ CARRIAOES., 
Price of IVIieelt, front JT.OO to $17.00. i 
Onlers solicited. All order· addressed to 
PINGREE & HALL. 
j. vr. ριναπΕτ-, ο. α.ηλιχ, c. w. i-kurv 
1 
South Watelfonl, Match .il. l?Ct. :5m 
AMERICAN SEWING MACHIHE! 
The NKW IMl'UOVKU AMtKICAN, tel/· I 
thmuliny. with uric »rlf threwling *hullte (thread· «I 1 
in a second.) is acknowledged to be the most) 
coKtj'Irte. timplf nnd durable, h» well as the liyktrtl 
rnuuiiiJi ηη·| Oett ttmilg Stirxny Machine the 
world has vet produced. LaUien «ill not buy 
aiiv oilier after seeing ami trying them. 
A {Cents wanted to bny an«l .«ell them in all 
unoccupied territory. li' theie is no agent for 
tliem iu your viclnitv, send for clrenlnrs to 
EDWARD DEWEY, 
■Ί1 Avon Street, Boston, 
Central A.'enti for New Eugian 1 State I. 
juI?-eow-4ui 
BANKRUPT STOCK 
Boots & Shoes!! 
TTminpr ptnehiuril tlx* intlre ·<ίοι*Ιτ of C. Κ 
1 sail ru. at kxlreiwli/ low luiiri·», we are now en· 
allied to offer t" 11»·· piddle (I ο 
hot itiniiAiivs 
ever offered t>> llie ptoplc of Oxford County I 
Ladies' Serge /tools 40 cents 
and upwards; dent's Jinc 
Calf Hoots $3 00 and 
ν picards ; Chil- 
drens' Hoots 
I $· Shoes 
ι 2") ('mis and Upwards. 
Fnncy <·οο<Ι» :■ c Onr-IIall" I'sual 
I'rirPH. 
Kemcmber the Place, 
UNION BOOT & SHOE STORE, 
South Paria, Me. 
July Κ 1*7». 'il if 
It. 
Qrchestral Organs J 
Or (il ΙΙΜΛΛ ΜΛΧΙTACTt BE, 
Λγ·· the mo·! Uv.utu'ul in «tyleand perfivt In (one 
ever ni nie. The < <>n<-. t.> ami Orrtu kli-ul mops 
•re lïiC l>e-t ever placed in »uy Organe. They are 
produced 1j; an extra set i>f reid*. i»«*euliarly 
voicod. the effect of which In most tdianulng anil 
•oui hlirrinjt, while the imitation ut the human 
voire M Miperl». 
II. KIIOXIKGEK'S 
New Qcale Pianos j 
have great |·< «rr ami a tine κίηρης tote, vith al 
muili'iu IwpiovcuicuU, and arc tl.c bet>t 1'ianoe 
made. 
These Orff.nne ami Piano* are warranted lor G 
year*. Price· cxtreiuelv low for cash, or part 
cash and balance in monUily or quarterly pay- 
ment*. 
JOHN H. MARTIN, 
SOUTH I'AIUH, MAINE. 
Second hand initrti meute taken in cxchauge for 
new. 
··"<'" tomers w ho eome from a tli.-tanoe, and 
who purchase an In. trmucnt, will be entertained 
Khi.k. 
South I'arl*, April 7, 1»73. tf 
PIANOS, 
MELODEONS 
WHOLESALE AMI KKTA1L BT 
λ. J.NEVERS, NORWAY, ME. 
Hnrtnj i*n extcniilre buelticea, I am able to κ'*«· 
paille» their choice in lii»truuicut->. Any Iiiftrti- 
uiciit manufactured can be procured through my 
agency. Instruments gold on installments or ex 
eh iiijjcil for old inxtrumeut*. Item:; c.mn<vte«l 
with mitntifhcluring. partie- u ΙβΙπηχ: t.i (circliaee, 
mi »ave one prollt by buying of me. All of my 
ln»trnnients arc made to order, which enable» iue 
to (cive m ν ruvloiiiem the Brut and nullilug 
but the lleat. Cull at U1V house on Main Street, 
anil *e€! for yourselves. All instruments sold by 
me are warranted lor live years. 
Pianos, Organs &. Melodcons Tuned 
and Repaired. 
Xorwnv, Me., May 19, IH'I. tf 
finit by Mull I'o-tn^r Krcc. 
|BST NEEDLES 
FOB AI.L 
SEWING MACHINES, 
I 
Shuttles Ilemmeri, Tucker·», springs 
{crow* and iiccrbKoriee for all machiiuM 
.cud fur Price I,int. 
I) H. YOUNG. Portland, He. 
May 12,1371. If 
"A tiling of beauty is a Joy forever·· 
tw S.no^M P AC (Αλί S 9010 II lift é tors. 
HOUSE BEOS., Prop's, Canton, Mass. 
Carriage s ! 
I li.nη now on lent·]. all remly to ru:i, ami urn 
lil.uiiil.iuinrin* one of the l.<irge*t<in»t Hest a»*ort- 
niuuU uf l'Ait Itl .%<· IC* in llic Count)' ■ on-i^tlng 
oi 
T"t' llT'COIHS, ιrith Si t, or C'r ,;t Springi 
I.HUIT, ol'HX I'l.KASCKK, HtsfXK.iS 
ιιηΊ COXlO/tl) \VAι. Ο V S / mitt atui 
1 leur y KXI'UKSH H'AdOXS, on d the 
Lut,it Stale /'ΙΑΧΟ ItOX 
Bl'OUlKS! 
Τ·»·1 c arc trltliort <\η·|>ι|ι>η tin» Ix'-t ovt-r mnile 
in tills County. Tim y art· mvle irniu the liCi>t 
M I.·. !.·.I bum'.Il. all.I me iiui loitrUier liy 1.. MliM 
W'lKiiii ii. All of lli«.· af>o\«; will be *»M f<>r ca*h 
i.t I hi· low iimrkot piier*. Kvury CarrlnKe i« 
η tiKHinl. Alw», every di:*iTi|>lioii of Carf'ftjje 
rrpniriiijc done ami auli»fAClioii ^uarauli ·Ι. 
Λ. .11. TRULL. 
Norway, Me., May I, IrTI. 5 :iiu 
Λ DAY CUARANTEEO 
mi-j our WELL A'JCEH AND 
DRILL r-"i territory. HliillKjfT 
: >.st niu.MMji ru· m «.ovraxoM 
or ΙΟ*Λ'Λ· AUK ΛΚΙΛΗ AX*> KAVOTA. 
C»Uli.cucjirve. W. GU.fc.t, M. Ma. 
PATENTS OBTAINED fr IoTcntcn. 
νοΓΐι«Γβ»«ΠΒΐΜ·»ποο»·ιιΙ\ιΐ. PsmrhleU«-ntf!":e. 
C. Aa|uv,ttttcHoti UO Τ fwnoolBt., UuUca. 
NLY TIIINK! WHAT 
An Iramriiie amount ·>Ι niuo woul·! b· 
«avril udiI trouble | .ι·»ι uW n crury 
bunlm·** tu.m wmiM li«v« 
LETTER HE DINGS 
Γ'ίηΝ. It look·» «» Ilk··. nl«\. 
Til.· OX FORI» DKM«»CKAT OFFICE 
1.1 the br.it place tu <{Ct tin m jiiiuUil. 
TRA FINK Jul! WORK 
Of pvorr ι'<'*<τΐρ!ΐοη x>*utp<l ut lie 
OXFOlCU l'KMOt ΚΑΤ Ο Κ KICK. Wo 
lia ν ο tin· i'i >-t approved Pir»n ■> nod 
man/ ηιοΊ»τη tyjK·». wIiloh.ee· 
■ bl" u.< lu ι» rl'oiiii ai iuir U tU -preM, 
βπΊ ΛΐΐΓη<·'ί*ι.· po*'· r work m ru».it of 
lln-i'ity οίΓι··<Ί·. awl we feel certain our 
work cannot br < Xi'clicd l.i tile couutry. 
ATIIEUS, Will' DO 
> u allow your »..n< ami ·> μ :» 
in »r»y without ι<··Ιι. tl;· m prori rly 
rupplnil with nral au I decant 
WEDDIHB CMD3 
Sufli an ν it c«n jet ij tlii' (i.M'oUD 
UKSIOCUAT υΐΤϋ ί. iur a trifle. 
UK LARGK I'USTERS 
Λη· ultr '.in. attention t!ircti„'hout 
llir i.nr- ( ••ujty. tl >oti at·.· to have 
■a η·Ι· brain a «ι any kin·! ia w>rr pi. ce 
«Ιο lint lull t" wi' 1 .in «t ! to the 
OXFOKO Ι·Κ Μι M If AT OH'lt Κ lor 
ώ or ,'iU J I I or m-Iio!' .'m pouter· 
to put·· i'j> η·· til rrliiH ι; ul. iu tbe 
nci^I.botir.,; ι. 
KMBMHKIi Til AT IF 
} u :*rc ncl lit ll.' .1 (*a.li bimiiri· (It 
Ij tin ouly Mb uii tl.oj; ;cu \U1 need 
t'ill-ïieais, 
To Moilfi liramiri at Un ir I·· 
(ji'bledft ··. aim lhal tin· OXHMtD 
Ol-ilUC U \ l ΟI FlC Κ will euj piy you 
0 YOU FORGET THE 
"OI<l, OM Story" ! \ >■» tVrlJ, wr are 
ever willing ro r· |>ei»t Tinn It run· 
'111. < >.\.t < >1(0 OK1IOCKA roHTCK 
In the plaPC to cet Mnytliirtf you inav 
wlib in th·· line of Job l'rlfitiu^. II 
..■ι :tr< in :i tiiirry, ml In TOW onm 
and they will be proinptlv l.lli l.llioufh 
work w ill not b< sllghtfU luany point,' 
EAR KRIENDS:--THE 
Mont »urre».ifii I bii»in<-M men Ια the 
'•Wide. \Vι»Ιι· 'Λ'οιId" »Ute that lliL-y 
owe tvervihin; lo judniou» Advtr· 
lining, .tin mmy «ιι··η ΐι··ν«· β·ι· thl» 
Wwr to liioivn-r ilipir tujint·»». 
ICrform t St.lui » »" .<11 Adifrii tiurtl 
to the OXKOUD UKUCH-UVl OK· 
l· Il K. uud iucr a»? m you are ble*ii«L 
XTENSIVE DEALERS 
ln uny article * louid οι·-!ΐ»1υη»11) flood 
their ri *|nvtivir vlclnitie· with good 
HANDBILLS g Cl HOLLARS 
IVartlblniMhel srooiU. Tlie place te 
jfi t lhi-ni printed in tin* hest »lvle l« at 
lheOXM>Klt |»KM<H KAT <>KK1CE, 
l'urie ilUI, ^.vluid Couuty, Maine. 
AN y MORE TOWNS, 
Iftbey knew ho» cheaply and «Jef*iithr 
the < >Λ KO III) 111-. Mot 1CAT Ut KICK 
prints them, wetild have th<.-lr 
TOWN 
j;ot up lu bock f"> >». w It ri* c» the tow· 
a much tiettcr lauding la ·» tu-lin·»* 
point of view. 
II! WHAT A FUSS 
Some people mike about allltlenu'"lo· 
—Un-\ worry, nml vomti'i it any Lod| 
will Hltrml. Il they wuul't «end tolb· 
OXIORU I»KM<K'UaT UKKIt'K und 
havi: thirl) or liitv 
ΛΙ Ι "l'lOV 
l'rint.d, ih. ir Mind* would be r*licve4 
und η i.'i j;·· :itu ndaiivX- imurtd. 
\i OME IN SOME TIME 
1 ΑικΙ «· 
ο the pn-sx.'· nt our office, and 
(hr lieautlful Hale Càlnti·' Κ.ΐ'ϋίκ·· iix-d 
tu run t!» m. We are a way» jtlad te 
i-ee our I'm lid» iu the OXKoKL» 1»Κ.Μ· 
(»('ΚΑΤ OKKK K, partjiufcirljr whe· 
tiny owe U' small Ixll·> lnr «hull thejl 
hare llie mime* ami inclination Ό net· 
tic. Ill lu,; Jour boy» along Willi )0·. 
OME WASN0TBUIL1 
In * dav ; neither*«» the «epulatl.in of 
TIIKoXI UlIU UKMOi HAT 
Af<]uliid in that fchort Mm. It ha» 
Ulkt'U 0\»r foity ye»r* ·>!' hard peinU- 
tent work lo rain- the patwrto 
• nt |M>»itlon. and make llie ΟΧΚΟΚΓ> 
IU JIOCΊίΛ I OKHCKout of II»mo€t 
table luetl'ntloBS in lhl« County. 
|ktri>. 
I'lifss ox. 
Πν* o«i iui iiHtmrt Uh« reeky «tot,*» ; 
CHiel» 1··ΜΚ over ihe ltin«i:'· aivfc, 
Ut' !* .!- ·1·>Ιι« W Uv' It tlitl CWf· ; 
J.· *;n w'.tv lUi'r lie hen»*a m.trrU. 
Uv Utou » Ik iv' U I iky u·tjf >t 
1 Ml l«: M1. >11 Λ » .1* H4.V, 
Λ·»1 Ihiuu^M I **.··■>»· '.«i.lι »t u.flit, 
U.· llo»u tt 1'α-·.'.Λι· C..U» ιΐ.ι». 
l'us.4 ou if moi' or twfct Ifct ftH't 
>1*1» Uivk .u«l -twujvl.·, h-tr<lvi irv 
l·"» wit» liltu Vhu Br m Irttt Jt tj uicvi 
I «..ef ami Ίο till, «tu-j'i t· aure u> By, 
Τ < uwjid rauk» the Uull.-l 
: il* tMi s.'ivir kn«a·»:· <»!··> iw(.-r ijaail, 
UleaWt, {(ιιλΜιιι, t cti.vtliii- ·!«■*>!·., 
K. (Ill rvuu|(i like λ coal ·· mail. 
1 htivforv ]>iv .< on an<l icnrlt (he goal, 
AnU^-.i.n Uio |>ru« ami war the cru» a 
i «lut not ! for to t ic -U'.t lU·: -oui 
tern· ntil:h, so l b«a >r, autl r«uo>v ». 
To thine owe .-til Ue due, aad ktHip 
my miml Crvni >k>ih, tl) heart tivui «oil; 
1'ntM «»!> : an 1 ti.ou shall iirtk tc-,i 
Λ ti<*m vul) li.inrt>l lor thy toil. 
Bliscfllann. 
2'fic Intrepul. 
l>fMrl|itlon of the l.iitn nmriit Torprtl· 
l>Ml~n«r Trial Trip-· Mow tUc 1· 
Ο Bier red. 
The new torpedo boat, the intrepid. 
suited ut eleven o'clock iu ihc morning 
ou her trial trip, λ small number ol 
unite J guests being on bonrd. The party 
ivutaiucJ on (lie vet-~t I until she |Mtucd * 
1 vint some two miles '. clow the Boston 
Light, when tiny embarked 011 the stccm 
launch ami returned to tho city. While 
tLe guest* were in the company of the 
oiliccrs ut the lutrepid, they received nil 
the courtesies common to such an occa 
>ion. They were showu about tho ves- 
scl. aud had tho functions ot the various 
parts ot interest t.\pUioe>l to them. Λη 
excellent collation w-s so served, and 
thoroughly appreciated. The boat worked j 
satisfactorily. the cngiucs running easily. 
Lut uot driv ing tho boat :diead *1 tho rate· 
of sj»eed that luui been prophesied. Tin 
boat h«s two p«opcl<fi>, by means ol 
which »he is enabled to turu easily, u 
valuable feature in a boat designed tor : 
such a special woik as tho Intrepid.— 
kluch totbe disappointment of m any, sunt 
to the evident weakening of the power 
« t the vessel, the origin.·1! plau ol ruiiuing 
1.10 loipctlo loaded beam trorn »ιι< 
opening under the τ a hi. has been relin· ; 
<j »i'hed.' The plan now to l>o put into ; 
practice i* that winch X«v*l Construct οι I 
liai..womb piopoaed. ol exploding the 
deadly missiles by means of cpuisrun out 
tioiu the bows ot ihc vcsmI. The torpc 1 
does are to be attached to the ends ol 
these spars, which a.e to bo pushed out 
>orae distance 'rem the νι·«·.olV side. j 
and by the ose ol delicate appliances the | 
tur(>edo is exploded in contact with the 
•Uj-'ct ot attr. k. This plan cxpoke* the 
meii to danger, nh !i the other p'an 
avoids, and hence. t;t a crest degree. ; 
arises the Jisvitislacti m. 1'he vessel t.« 
remarkably neat, and wonderfully strong 
of build. She is almost entirely made ol ( 
iron; her hull κ covered with a plating 1 
five inches iu thickness, and her sidr* 
above water are covered wi;h a sheeting 
of iron one iucb iu thickness. i*hc liul. 
i·» strongly made, on a new pian, and i» j 
divided into compartments in such a 
manuer that should a shot penetrate her j 
in any plait· below the water line on?j 
so much water as the compartment lorced j 
by the shot will hold can possibly enter 
lier. The compassée Oi l noi woik to the 
iéWmO» of Ik· ΐββΜ *nd 'l '· 
doubtlul whether the} ever will. a* they 
are affected by the magnetic influence ot 
the iron by which they arc soi rounded. 
After the guest* left, Iho Intrepid pro- 
ceeded on her wnj to Xewpoit, where, ai 
the torpedo station at Coat Island, she 
will be giren into tlic hands ol cxperi- 
rnord workmen, anil l>e I»:» nil ν put in 
readiness lor sea. This U.-a! will no tloultl 
create a sensation « heren-r she is on!j 
the second of the kind tlrnt h*s been built 
bv this («OTcmnietit. and no lorcign 
Government has anything th.it at all 
approaches lier. Tho olfi<*er-. ami ere * 
have beeu sclecte ! « i;!i gn it c uc, and 
are all men ot c\:>«.tii-ncc who can be j 
trusted to d» their duty under tr>in<;; 
circumrtancvs. The crew number lilt ν 
live men. and there arc uo marines «»s» 
l»»ard. The officers aie as follow»: A 
1*. Co<>k, comm ander ; A. S Hark :. 
l.icnlcnant-Comiuandei and Executive 
(>!'i er ; John I..UU Chief Engineer; W 
A. Windsor, I'. A Engineer; (*. 11 Rend, 
1*. A. Paymaster ; Κ I). Taylor, 1*. A. 
Engineer; Α. II. Fletcher, Lieutenant; 
W. W. Kimball, Master; M. F. Wright, 
M.ister; M. C. Pimrock, Ensign. 
'*iiury ot· Hum 
A very interf iling discuision was, not 
! >ng since, held iu England, ia whicj) 
Sir llenrt Ί iioiu|»soii, one ol the m«>>l 
eminent physician* of L >ad*>a, came 
tort h au advocato of the new method, 
and in Zurich, in SwitterUi d, m large 
number of persons have very rccent!) 
farmed a society to promote the btirnmç 
of corpse*, the members pledging theiu 
selves that after death thi ir bodies ^hall 
l>e burued. This association h id deter 
mined to aJopt liio nevly 'discovered 
method «I a Milan professor for burning 
bodies. 
l'rofessor Urunctti of l'vlua, has made 
many experiments in the art 11 cremation 
but accord:ng to his system three hours 
and a halt ol burning arc required to 
consume the bones. leaving while ashes 
that weigh aboui $-1 pounds. It takes 
150 pounds ot lire wood to complete this 
process. According to the newer method 
of the Milan yvoflMNr, Un Lu.iy is iow-| 
ered Irom the hall of the buiidiug into a 
vault where, either with or without the 
coûiiu the body in placed ia a receptacle 
made of lire brick, over which a high 
luiiunev conducts the smoke and «rases 
1 out into the open air. 
Alter the body has leen placcd in the 
roceptacle, a stream ol hot air at white 
( 
heat is turned upon it, and iu twenty 
minutes the bod> is entirely consumed, j 
and what is net, Icit iu a little heap ol r 
îDow while ashes, has evaporated in ga> | 
ur saioko. The cost of ibis ρ roee.ee, βτβη 
where the hot sir h*s to bo prepared for 
each successive body. is only about three 
dollars. The cost ul building aud lilting 
up llic ci «million hall would bo $12,000. 
The most se» ious objection yet urged to 
the burning ot the demi, is that it woulJ 
give immunity in casts of poisoning, 
where the ciiuiinals could only be du 
tec-ted by tho t'lhuoialiou and di&seclion 
ol the body. Such cases, however, are 
raro, and the ol jvction c m be avoided by 
holding an inquest in eveiy duubtluicase 
.< True Siory. 
i ·*■·» ur lin e weeks ago an accider·! did 
n.t lkcui near Si· η» η ton, IV. the news· 
partit n,i»scd a scu.«ati<>iial horror, and 
λ iIl / a u.eii, instead id being hut led into 
tcruity * iihoul tiuie to breathe a prayer, 
w.iUd «pjiitly home to their dinners, 
-piiio unconscious that l)eaik had hail 
thein by the throats, it might, after all, 
10 worth while to look into the cause ol 
the lost, ot this tragedy to the world; we 
should have been keen enough to unenrsh 
the guilty party if it had occurred. The 
tacts are biiolly tin·*»· : 
In tho largest nniLrut itu coal mine in 
the Stale, the cure ol ih« » ngine by » hich 
the cars lor p.t»scngers >te lowered anil 
hoi*ted is placed in the hand* ot λ Scotch· 
Irishman, au ordinal τ lellow enough.— 
The cable, necessarily ol great weight 
and thickness, |>λ>μ·» through the rovl of 
a slightly buiti shed unJt-r «hich he 
stands. One morning. us the man slooil 
smoking his pi|>e.his limul uihjii the lever, 
bi> mind very proba'dy busy with his 
dinner, and assuredly nut wrought up to 
any hut oie rap urc ot resolve, the ascend 
ing enr (loaded willi coai ) at one cud ol 
the cable.broke and felt im.«.hiiig into the 
dark shall, lo he «li.iUerud into a liiou- 
sand fragments. lie knew that in the 
light iinuute the cable, t ν leased Itoiu the 
sttu.ii, would fly back and fall with 
crashing weight ou tin· liekety beams 
auù board· ol lise tool. Death was nb· 
sOUtelf eel tail) it ho did not escape iioio j 
the sued. Hut it he took h.i huiid Iroiu 
the lever, the descending car, lull of men, 
must 1*11 one o« l*o handled feet, lie 
had but one instant tu face his death and j 
thiir?, and to choose between them 
lUcie wio boy hi the back ol the shed ; 
the man motioned to him w ith his head 
lo ςο out. Lieu he tightened his hoid : 
on Uie lexer. I >c loosened cable struck 
ai.<l c tughl » tiii wli.it below against the 
side « I the shall. Surely l»od infant it j 
should so strike ! it wa> the delay ot but 
.ι breath ol time; but it was enough 
fae car grated wiih n j »r against the 
gtound tar below ; its (HVUpunU »t*p|»ed 
Uisurelj out, while the man who had 
sated theiu abo* e thiew himsblf Iron» 
itiitU r the shul, just she rool, btaiu-, 
pullet and nil, crashed down on the spot 
t. heie he hnd bten standing. 
We do not know thr man's name, nml 
-! otild scarcely need to publish il if *»c 
i! d. Fame or rcwaid jar somehow 
:igHin«.l the deed itself, l'hère i* a « !ι· I·· 
><>me tonie lor a!l of u* in the certainty, 
which is forced upon us now and then, o( 
lie unknown, unmeasured resources ol 
e in age and heroism and unflinching in 
tgiity to duty which we posses* among ; 
what wc choose lo call the mass ol the' 
j copie. Il i*, after all.on'y when a mar 
i' sches the ccrtuinticsof middle age that 
h" is not surprised every new dny by the 
knowledge ol how admirable a crow lia·· 
been put into the world lor lis long τον 
age ; how many women arc gracious and 
finely natured ; how mnny men respond 
promptly to the call of honesty or iluiy or 
every se if-sacrifice because il i« the sim 
I > and natural thing for lh»*m to dn so. 
We will congratulato ourseltcs, then, 
not thst thi"* c!a<* can boait one such 
urate fellow a< this S.Oteh engineer, but 
thn'. lil:«* Knifj II wry ot«r IVrrt's grate, 
wo believe that it '-has a thousand such 
as he." 
.1 not her Hero. 
'ilie times appear to bo producing 
heroes in abundance, and there is ivi- 
deutiv more real hrroism nod true nobilitj 
ol hi art in the iroild than conies :irc· 
willing to admit. The la'.e*t γ*·|»*»γι«-«I 
m l ol bravery occurred lecentljr on tin· < 
Wt »t \Vi>con«iii Κ lilroad, abolit liltj 1 
mi h Iruni St. I'aul, Minn. The tr.iin 
wus running about twenty mile" :in hour. J 
On turning .1 «harp curre, η c!»i!«! not! 
more than threo years oM. was seen η 
«• u t «!i-itMïico ahead on the track. and | 
grizdtg at the Coining train with the inno- 
fviit Icarlessnf s-s ol childhood. Tin·' 
brakes vveie at once whittled tlo»* 11. This» 
ho.vever, wo l<i have but little effect in 
«aving the child. At the inst ant the child 
was seen, Mr. James Uaulurd, the fire 
man, ran out to lite cow-catcher. intend- 
ing to leap to the track, seize tlio child 
and dual the engine, lie was not ijuick 
enough, but lortunaUdy struck the child in 
such a way as bi throw it down between 
the tics while lie himself was throw n dowη 
mi cmb inkiuent. The train stopped « ill· 
the lin-box of the loconiotife just o\ei 
tKe child, which was rescued completely 
1.nh limed and restored to its mother who 
bad cciuc shrieking towards the train, 
expecting to li· «I tier little one killed.— j 
Mr. IJassford eseapo«l with a lew bruises 
.1 Solitary Twin. 
There was a woman out West who 
gave birth to one twin-just one, that's 
al! there was ol him. SÎ10 never bad 
another solitary twin so long as she lived 
He was a melancholy child from thetirst, 
and woie such a lonesome look. lie 
alwavs seemed to be watching ami listen- 
ing for somebody «ho never came, lie 
appeared to rtPlfee that lie wasn't alto- 
gether—t!iat lie was a kind of human 
parenthesis with one bracket goue—ani 
bi lled dumb bells and one dumb-bell 
missing—a "pair" that couldn't beat 
deuces anil hardly worth drawing to. lie 
u -cd to mouu iu bis sleep and paw around 
on his pillow lor bis missing bi other — 
W hen that boy grew up he was different 
Irooi any boy 1 ever knew—that is to say 
any one boy. He sccraeJ more like two 
boys—at least, ho was altogether too- 
boisterous lor one. If he had a light it 
was with a boy twice as big as ho was, 
lor he seemed to leel somehow, as though 
there woro two of him, or ought to be. ! 
lie always managed to get two pieces of : 
pie at tho lnblc, >nsl as if one was (or the 
other of liiin why wasn't there, and then! 
was a thin pretence of taking caru of it ! 
lor him, but he always look care to eat 
it, I noticed. lit) only huit learned hid 
lisons, and doublementry book keeping 
nigh about set him cinzy, been use, as 1 
told you, there wasn't but liait of him 
there, and ho couldn't double-entor. lie 
wouldn't sleep ντ it h any boy, because, ho 
said, it crowded 'tin. lie grew up, but 
he never gi»t married. Once or twice he 
attempted to coint a girl, but hit hci 
«ht·» il was on!/ half «lone, tis though ; 
that other twin of his would be along and ! 
coui I the other hill*. I heard that lie died i 
from sheer loneliness, Iml Ionlj believed 
half I heard about that boy an >how. 
Flowerλ for (he Sick. 
In an upper room in a poor tenement 
house lay a si* k child, wasted with lofer 
and tho prostration which followed. It 
IihJ sceiuol impossible to rouse hiin, t r 
excite tho slightest interest in any thing· 
The young lady «ho had cat lied her 
flower basket to tho roviu selected a j 
bunch of shining golden buttercups, and 
held them up before the child. The dull 
languid eye bii^htenrd, the tin* otuuiol 
ed hand opened to icceiro them; too 
feeble for a spoken word, the smile that 
flitted aiross the wee white l.»ce was 
eloquence enough. The finger* closed 
tightly over the simple flowers that were 
like yellow suushioe to the little sufferer 
When a second visit. \%ith Iresh flowers. 
was ni mit; on nurxiity, ιικ ooj > mvtuci 
<ni.l, "Jimmy would not lay thu (lowers 
out of his (ιami while he wa3 awake; only 
when h«» slept could 1 put them in water 
lo freshen a bit. for lit must have litem in 
hi> hand again as soon as ho waked."— 
Sure enough, the littlo fcilow »lill held j 
lii:. wit hired ti ensures, which had It· en 
mori· to him than doctor»' visits or pre 
·. 
I 
scriptioiis. Fiesh flowers from the ba>ke! 
brought a ^a/ilc and look of grateful rec· 
tuition to hii Uce; the long. weary 
hours of convalescence were lightened 
tnd brightened lor 0110 little sullVri r by 
ihe Flower Mi-»un. — //.<r/ cr V Μ<>ι.7.!<j. 
— In Hen/.ie County, Michigan, n what 
ι» known a> a ·*}'!^»·οΐι rot»st," that itf. it 
place white mil.iyiia upon millions of 
ibeso I n ii- build thair ntyls and iuui 
their young. Tiiey occupy a tract of tor- 
ι·ι»! a:.d *ix!··eti mi'trs i:i brgth by three 
in breaJth, tiie trees ot which aro literal 
I» loided *iih their nests; the «l.v i- 
ilnrk'-ned by the fl)i::g Mpiailron·, while 
ihe i.iii >-mt hum and roar of counties-» 
w:ng> sound îiW· a di-tanl N-rnndo or an 
tppro-tehieg thunder Murm. The hunters 
ire on theii Ira·.·*, however, and ire reap- 
ing · ri< h li-*rrr-.f, igg rg th"in Ι·τ !ι in 
'r··.1·! of t1·. ::·* r: 'ji, a···! wndiiv* them to 
market. Some they hccure alive in net* 
and carry lu dilTv * lit parts of the conn·; 
try coop*. «I, !o h *c Muled tor h 
markets ujihinci.·) reach are -hot or 
k i Μ ο « ! by p 1-s i~d clu" *. an I packed in 
barrels fer t:ar.ip"i talion. 
— Λ French phy-ician i« out with λ long 
ili*«eitation on the adrantagej of groan 
:ng am! ening in general, and especially 
Juring operations, lie contends that, 
jroaning and cry ing are the t»vo grand 
operations bv which nature allays nnguirdi 
nnd thnt !'i"*e patients 'tho giro war to 
I heir natural feelings irorc speedily 
recover from accidents and operations 
than lho5e who «uppn>e it unworthy for 
a man to betray such symptoms of cow -1 
ariliec as to either cry or groan. He tells 
of a man vho reduced his pulse Irom 12Γ. 
to GO in the course of l wo hours by giving 
vent to his emotion. If people feel at all 
unhappy about anything let them go to 
thcii looms and cornfjrt themselves wi;h 
a loud booho. and they wil! feel η bun 
drcd prr cent, better afterwards. Iu 
aecirtlanec witli the a >ove, the crying of 
children should not be too greatly dis- 
couraged. 
smiu. ΒΛΚΙίϋΜ 
IN 
SPJtlΝ Ci «Si îS L7 ;.l M Κ 
DRESS GOODS 
Ai* Kl.lJl Ki> l'iCi* K>. 
STEFl, A r.KOMfl VOJJV1KS 
Îtnlut cù from S7 i-'i I» 
to «λ. .*»o ίο :ϊ7 ι-2 ruM 
Λ7 S-'J to :i:j l- i, 3* lo 
J 
Black Alpacas and Brilliantincs j 
At Ki|Ui«tly J.ow INrit-rs. 
mm 10 i'Kvrs. 
GINGHAMS, 11c. & 17c. 
BLEACH El> C()TTO\ for 12c. ι 
Shawls Shawls, 
CASiintia: λ ottojvan 
AT VEUV I.OW IMHCES. 
Stn Umbrellas si d assois direct 
from the manrcfacturjrs, V3ry 
CHEAP. 
Purchaser- who w.ini t.> get χλοΑ ρ.νκΝ eVap, 
n ill tisiU it lo their it*) vantait lut'.vMtuiiiuoiiraUx'k 
iot'oru purcha>ia£. 
GODDARl) So GARCELON, 
I PILSBL'RY it LOCK, LISBOS ST., 
mvi« 1 lewiston, Mp. If 
Dissolution of Copartnership. 
rpilK od|»arUit'-->hiji lieivtofiiiv'PxMlns nn«|p J. the li'ui name of Ν«·Ι»οιι l?t other», South 
llitcrrunl, Maine, i« thi* ilay dissolved L>v the 
ftithtlratrnl of Eurent· Wlsou. 
M.KWKI.LYN Κ NELSON, 
El GENE NELSON. 
The account» of the above Π m will !» settled by 
h·? uiiikirtigiKil, ami t!·«· Iiu«int»e Mill be con 
juuetl by linn at the <>!d stand. 
l.r.MVKU.YV Κ. Ν Ε I.SON. 
So. Walerfortl, Me Aug. 1,1874. »w I 
Nnn-ltceklcut Taxes, 
In Hie to\rn < f \V(Hk1»Iu< k Connljr of Oxford and 
Statu of Maine for the year 
The folio*ion II»» of tax··» on real ei-tate Of ηοιι 
rt iii<lt-t<i ow wr> In the town of Woo Utock lor the 
Year I.Vt In tillU roiwuUud to AbHION 1*. 
ItoWUKK colh-'lor ol tnxr» lor »ai.l Town 
on tlir >tli day o( July 1873 liai been retained If 
Il m to u.i1 it.1 ri-m.iiuiiig unpaid on tin· 3d it.) 
of J ι, ne 1F74 by lit» wrtUrtic ol that date ai.il 
now riiiiaiu ucpalJ ; and notlr,· I» bi-nb, given th it 
If the »»tit lu*··*, iuti r< »t ml charge* are not paid 
into thr ticufury of «aid Tuwii within ΙχΙιΙι ■< u 
month· from tli· ·!·♦«· of the commitment ot «aid 
Mil» »o much ol the real rotate taxed a* will U 
.«udn li iit t> ρ ty the amouut due therefor lut ludii.y 
luii'mt ami iiiargm w|i| without lurtber notlr* U 
wold at public aui'tioo at 
The AsM-hMit»' OOie« in Μ Kl town, ou the Ulli 
d.iy of J.iuuary, l.-7'ι ;it 1 o'eloea.lulltenfleiuooii 
B 
5 f ί Ï 
: ί .3 S -1 £ 
In the Weet part ol Wood-lock. 
ΚIIjali l»»f or unknown, μ ιυυ <i'w#iuoo 
ilo., ιΐο», Mi. ►U.i U> i» M I at 
do., do., W part Vii 111 ZJ ό *. 
Aoitruw ,V Cv <Jua,i> 
Ooro Λ 4 1M 3 IT 
WooaUtock, VVip;*rt s7 So lull '2 » S 
Itui'k, John, Ν I comer >t M Jo ft .to 
Itrou n, Joaepii, K. part 6, Au I..ο 3 :ij 
Null·, IΝ !..lU K. part W 'JU ΧιΟ V 
>amp»oii, Thoa Moi e A lot 13 i 
Mtrnll, J. Η undivided 
\V, part UU lu 73 1M 
lli»l>t'C, Pir .111, h.iu^o Λ lot U 1 M 133 
l»avi», C. Λ Α., aliingl·· mill 
privilege iind home III 5 AU 1 .11 
K»les, Arabella, 3. W. corner '.'1 So Ivii 3 :il 
.Swan. M···»·". Wt«t rnllroad 
huUM Λ lot I luO 21Δ 
l'ofry, κ .old Clover mill 
'mid privilege M 3 s>) 1-fi 
lira y, Sarah s. I», alimony vj 7u 430 11 m 
Νοιι-Γ' alitent land in t'aet Woodstock. 
Whitman. tien. I... .'t'j 1(W .00 71C 
IVoetor, 1,. L., .V Luntroad (U 40 I·»' 1 ·ώ 
No ν ο Jttacpll, 1 I.V> .Vj7 
Wiiodnto, k. VV part Mi :*> 130 3 W 
llemiii^w :iy, Win., iJ luw loo »' ·Λ 
«υ 
ϋ.- w 70 11 {£1 
117 IW >30 3m; 1 ar| "· u lia Iuo ISO 3«71 
Andrew», lî. W., I«« >«» }«· J J* I νν.χ..Ι-tork, S. varl, « *· ''*> 
lloi'iey, Ο * *» Λ » 
,Ι,ι -H W * υ I 
\ «lrvû j, C.. w iUi bulWIujf· 
I'ritl liiim, »0 ?2 5 WI 
sainp»ou. > Κ purl, ·'>· -o 1 · 
«ο.-i t.. k. ·<> *» .♦ 
,-tr....i. 'HOUt I'anu, p't, 3», CO, κ» » 
»-<<···.!. ,ν ou uv <>' 
J! .,.km*, all L>ut 10 acrei iu 
> K. comer, III !«» IV) J *7 
Vcmll. Κ part, C7, t# m» 7'.' 
Xuyi·*, Γ. i: Nnjcs firm. », "7 in· .!·*> 7 !· 
N«·j tli \\ ««xl^lock, lorntttl) Il.nuiiu'a i>raul. 
Krnu.'iin. M bet wren tho 
n>u<l nut) I'uittl, 1<W J II 
.\I.I»K\ CII.W:, 
Ticaaurcr ">Γ WiKxIslnrk, 
Jul. ?J, ls7l. »! tw 
Niiii-Hckidciil lave», 
lu (he ι*··.* ii of Γ Κ u Ι" ΓοΓ.ικ ν ol «ΙχΓοπΙ Λη<1 
NUI·· of Manx· for tli·' \l'iir 1*71. 
Tin· Ι ·.I -win;; Hit of tun «>η t«*tl e»uieofι»οη· 
roritkl ·..· ■ tu ΙΙΜΊαιιηι οι PJCUI ftw Uw 
vc.u l?i"»lii bills couimittol t<> ΟΓΙ> ΗΛ MAN 
Collector of lake* of »anl loan ιοι 
lli< SUi <1 ly of .lunc i-ff.i h i· Le«-u relmuetl by 
liiiu c » me a< rcpm'tiit f ui>|mhI ·>α Um- tth U»> 
• Il Juin t-?■» i.v ht» e. rtiii« *t·· ol U.*t ilau· mil 
now un ii mi|ini<l. tinil notice i» lo-rcl») κι»οιι Itmt 
Il I taNi'*, iutcrr-l nu«l char**» too not ι·λ<·I 
nit tli·· trca«ury of »·ιΐ«Ι town within eighteen 
in It < from Hi'· «llitt <>l t'ui ui.iiti :ιιι> nl ol 11 < I 
bill· « intii Ii oi tin! real otatv «ο t ix· ·! ι» will be 
·'.·■. >: ; ι·.·■ the niitoniM-lue thoi 'fir Including 
ii.:· e >t ni··I l'Iurp· κ ill without luither notice be 
m·]'I Hi public .ill· lion ,i| 
Τικ· »ioie of the » Mi.oriVr in -τ. iwn on tin 
lu iiiy ι!ιir I da) of l»*;· labir Ι.ι,Ί, m lν»ο o'clock 
iu lin- afternoon. 
^ 5 7 = ε .o ,3 
w S s Ν Χ 
Juii.i M. IV -1 oil, tli" Mi I 
in ill I! U >m«n lir ii, 
ι» t'en· I'. W. IH-li n.-w 
lv 70 ♦!.«»· #11 
Chirk·!» Inmii, hii home· 
>tc nl farm, 7i li« IS >; 
Λ',ι',.ΐι- Λ r««"1tn.1 tKi> 
ll.i~litb.tll I. ·1·<ι· luriii, bhi I.»n) J1 00 
Γι. k'« Urant. 
K-t.Ue of Otln t Ibl t r 
uitn, ho l-lnn I "I·· 
ι· -itctlic .\.i:h.ui lliw'.wi 
firm. |0 75 1 1.1 
\ » ^ I I'. Ilall or unVil. 
\\V-tmlv j.nrt ol H Ιου I 1·ι 
I » n ι·Ι I· llrou n, a jirirt ol 
the Klb'ne Itur^e·.· I.ti m.l'.l t*· 'JU> Ϊ 
Tooiu|''un'i> (àiant 
li'iiicl λ fWlwltcr, 7 '· M I"1 1 M 
I MAC lloliliey, 4 IS 
·· ι» HOI IVI 2 u 
Jobl P. OtWll, 7 > ■··' I») "ill· 
llartrv lloli^ljton. I Ii iJ 74 I 'i 
I.ib!>\ or I No. wo»l lia Γ of ο ii 
link'.ι. i Southerly h;ilf I !" Ι«Λ Ii·"» 1 7S 
Cnknowu. t II 1'*' li>· 1 It* 
Λΐΐ'Ό'Μ» A I'. Ab'.>ott, i\ 
|l ,fi' o| I Hill on till #:-,t 
ri.ki ol Si>i-ar ulrcitm, i7 iM 4 '.<1 
Κυχ'κ I·rant. 
lioitci'C Gntnmnn 01 in -'.ι 
ιι·ο ΙΙκ·.ι»Ιι I -■·'«· ol ttie 
II mnib.il lloln'i· larin, 25 ΙΌ 3 'Λ 
\\ ill: un <· Oiniinoii. part 
of the Abel It.ni- la til. IdU » Il je 
(>ii- H i, ΙοπΙ,. ιi.i11 ol llio 
11■ tut Chilil farm. Ml 1 '*) β Jll 
Abel \. I»:·» i«. a |>art of 
the Fraud* l.inn, |· Λ'Ό II tl 
C.trker or iiuknonn, pail 
<>i the Klbriil^cliaiainou 
f..rn, Il J 4<0 a» 
\vm. < « \LKI ·:. 
Trra«i:r»» of in*.· t ·<·» ·»Ι l'jru. 
IVru, August 3 H7t. II » 
Young Sky Lark., 
rr-A· Sire, tlirtrnii;iVirc«l "Sky I.ark", an I 
Imported race h'T»e. 
> * » Mi« <lnm, * (h >roi"j{libr< l mare b) 
I :ΐ'-ιη» >| Clay. 
Till* brautiiul MallioH, ».*rn uar< η|ι| la«t 
June. rtaii.l* I·'. ^ hunt» » < «C ·ι » i-'»i jxjiiud». 
«.Il «land ni the stable ol >1 tin II ιf» η 
I! :Ιι«1, tin· ruin urf ►. ««nil, «· ι·,·Ι H >ι <* βι> I 
Turitilt]i νΓ thu'h *>'·'!,. wlifi, tim Μι» ι»ι.':, In 
η ill » till 1.1 nt North Watrrfont I π,ι—to at 
rant, ♦ »·»: ·»· a-oii. H>'; ->m/'·· r»i <·. t ·. ·ι 
and third trim-lo t>e paid »· Mwnf >rr ♦ r. Kir 
:,>ιpmtl· tiler*· (M |*u(jlic are nfërtO t·· 
it rtiil .ilooti iccoiu in l!if Count* U· ur It. 
ιΜ!λ·ν ι:υ«κ. 
lit ΐ!ιι·|, April il. Kl. ''·ιιι 
MAIRE STEAMSHIP COMPANY. 
Srinl-lVcrklj Line. 
Steamers Eleanora and Franconia 
«ι nM Will until farther notice run 
lull"'*» 
l-i. I 
I.III'I i'Vitv M I I N 11 Λ Y and 
TIU'li>(>.\\ at"', l' M., "ni lr.i\·· Pier -·« Kit 
Ιίίν· r. V w ^ ork, every Μ«·ΧΊ·ΛΪ ;ili>l lllL'H·» 
[> \ > ;.t 1. Γ II. 
Τ!ι>· Klennorn i·* η new -'eamnr. jn>t limit foi tliii 
roui··. :in<l both "lie mi.l l'n· Kraiir.mia are Htt«-«t U|> 
with tint· acruiiiin»d.itioii» 1er p*w»i>rer», in.ikn ^ 
thi* the most eon\ entent .nul comfortable route t<»r 
Iraii'lvri brlitirn New ï ork and Maine. Tuo-e 
•ite.'iuicr» ill loiirh ut \ .acvaid Il.ivcn during ihe 
-iiiiiiiH-r montli-i on t tu· i |«:in ικ»' t·.» and fr >m Ne>v 
1 uik. 
Pa»»njte in Si.it* Ruoin i'< uO, meal* extra. 
(îimhI.1 forwarded l<> und lïoin Philadelphia, 
Montres!,ténèbre, St. .Ii'lia and nil u:.rt* "f Maine. 
8ΙιΙ|ι|κ·γη art· re"i'.ic*ted t<> μ ml tiieir freight to 
tin· Steamer* an eurly u* 4, P. >1. on day» tin y 
I" axe Portland. K>»r further information Apply to 
1IKNKY KOX, (icneral Agent, Portland 
•I K ΛΜΚ-. Λ.·Ί Pier.la K. U., Xew l oik. 
Portland, July II, Ι>·1. 
BOSTON & PORTLAND 
STEAMERS. 
In order to accommodate pa->»en;iere arriving in ) 
Portl.il>· I I » >Λ enuii; train-. 
The ΛΤΑΙ Λ» II mnl NH'KRlVUNtf)(olil| 
Steamer*, 
John Urooks anil Korent Cily. 
will, until fnrthei notice,leave ΚικιΛΙιη Wharfloi 
Host on, daily >iiuday* excepted) lit » u'clm k IV 
M. lieturniur· ii.ive India H Imrf, lloMuu, ann 
dnvi at 7 P. M. 
'i'live .-t.'aim r< have been newly fitted up wi'h 
"teain apparatus tor heating cai'ina ami Hale 
room», sunt now .illml the most convenient ai.<! 
romfbrtaule mean· of transportation between 
Iloston and Portland. 
I'iiwnpsni by thin lon_' e<itabli»hed line, obtain 
every comfort and I'onvenieuce, an ive in time to 
tike the earltent trains out <·ι the city, ami avo d 
the iucouvcuieuce of arriving late at night. 
Freight Taken at Low Rates. 
Mark rC'O'in care P. >■ Packet Co. 
I'iit $I-."iw. Suae Uooiii» ιη·> be tcrtrfd in 
advance b\ nmil. 
J. R. ΓΟΓΙ.::, Jr., Otu'l. At;!,, Portland, 
Portland, .June 1.-71. 
CARRIAGES. 
1 bare now all ready to run the 
Largest a id Best Assortment 
ok 
CARRIAGES 
ever offered Ibr sale in Oxford County—w.thoi.l 
exception»—-iicli a< 
Phaeton*, Top anil no Top lltigelr* liolli 
rud muiI aidr Npr|n· i, Couciiril, Hualit«aa < 
«•ml i.rarh tVa|(Mi·. 
made by the be. t of workui< u, mid from the 
■lioiceet stock. Low market price* an<l fully 
warrantai. 
Order* lllled for any kind of a Carritge. | 
■lonuiNu in all depu'tmcnU done pi\uiptly and 
ο the entire satibfacTiou jf all. 
II. C. ANDREWS. 
Bet bel, April 90, ltttt. 4w 
DR. FLINT'S 
QUAKER BITTERS 
These celebrated Bitters are com- > 
{tosed of choice Hoots, lit rbs, ami larks, among which arc (ieii- 
tian, Sarsaparilla, ll'ild Cherry, j 
Dandelion. Juniper, and other 
berries, and arc so prepared as to 
retain all their medicinal 7util- 
ities. They invariably cure or 
greatly relic re the following con 4- 
itlaints : Jnuiulk-e, iiver Complaint. Loss of Appe- 
tite, llearineln*, Hi lions Atturks 
Itemitteiit and Intermittent Fe- 
vers, Affile, Cold Chills, Hhruiiia- 
tisin, Summer Complaints, l'il«-s. 
Kidney DImmwm, Female Dilll- 
culties, Ltssiliiilc, Low Spirits, 
General Debility, and, in fact, 
everything caused by an impure 
state of the ithunl or derangtd 
condition of Stomach, Liver, or 
Kidneys. The aged /hut in the 
Quaker Hitter* a gentle, soothing 
stimulant, so desirable in their 
declining gears. Xotme can re- i 
main long un well ( unless ajjlictcd 
with an incurable disease] after 
taking a few bottles of the Quaker 
Hitters. 
Prepared by Dr. ΤΓ. S. Flint & Co. 
At their Ore··. Mtdical Depot, 
PROVIDENCE, R.I. 
FOR SALT. KVr.liVWH1.HK. 
Λ linn.! li'ilil nu' ι* ΤΐΙΜΛΝΓ'Α SUT. Kl! 
Ai'KKiexT ni.liln rftirh. I*l.< nn lni|«ut»nt λι»Γ··· 
Sli ml of Η·'.ιΗ)ι an 1 lift·. Λ f'-w i|«t-c« of Iliiit 
itiin.l inl rnn"'y for in IL;<-»tlo!i, «ι·Ι 
bliiotiMti·*, rt-li^to <·νι·ι ν i|i-irf.,ln^ ITni ||U>IT1 
uinl j/iPvi nl <1 ingrriii· »»n-«··jii···ι. r·-. I ·>r »;«!' 
l>j lh« oniire iltui 'ι ».to. 
/ v1LLErIATF AKf".">v*£j?n*l t Ν ST î TU TE. Ν»» 
\ Savr'', Co^n f" 'N % ...Γ Γ ι- 11 ι.. 'r ν t<ι 
Coll··»»'·. Il'" virniill· *,ΐι. «»r llu.iniiw. \r 11 la 
·ν>Ιι·ιιΐιΙίι .ιιι·■ Ι1ι··η·ιι<ΐι |ih> >ii*nl timnliitf lit ml!· 
ilJirv <li lllinr, r> ·ηιΐΝ>|ι », n>w !■>){, Λ· I tl»ii»K'ir« 
ι··.ιί ι.it .»|>; ll< άΐ··η. U)l t( i;t > ΚI. I. t*i ι>· pel. 
«« » · M ■ 
Κ iCIl 8'ηΠίϋϊ!» Ml IU1N 
SOW F«J3 SUE VERY CHEAP. 
TEW YEASS C»EOIT. "iff EST ONLY ·) PER CENT. 
Send for 4 The Pioneer," 
Λ Ιι ιη>Ιι»ηι· llin». iiwr. e<wMl»li( tho 
I! ·μ»'«γκ\ι· I *w· \ M «V M'Mil Κ It jn«t |>u'i 
it- in (I M.i fed IVac 11 m «*f tkf Will 
Λ·Μγ« «-. -i l t'A VIS. 
I..m l ( ·».ι ιι,Γ.Ι' H It.. 
(••4 «ιι i, Nr.η 
Ut 
·. «ι: tin ι > ora. 
.ir.lt, Ιι>· (. Ι' Γ. ν-ht. Hi-h'-p «.II, 
1 ιιΓ Hw>> r.l >1' II. C"I«>KI !.. I.. I.. I».. 
*ih i'uIu/ii'* i>l ( if (.fil rt I uMi· *πΊ 
..t l**i ΚνΙιι··»ι· ! nr. No <*nm|i»litloa.— 
\ |>|i ··« «. J !l Κ Λ It Ι'·ιΙιΙΙ«Ιι.·γ. Itonton, 
TEN Pfi't CENT. NET. 
The low» Lo.m an«1 Truit Company, 
Des Moin»·*. Iowa., 
nrr-t·· m »ιι··> fui ι-'< » I· ·ν1.·Γ- at |rtt jwr γκιιΙ. 
ni I II. II ·■ m »|lv it tli·" h< ml· 
ml National Bank. Μι Vn> (II toaiMmuniii 
in liu.iritv· I If ι! I ·ι ι* 1 tin· ·' ·ΙΚ·< Ι'··.ι m 
full IJ M "tr t'i 11 'III 'in. I. ·||ΐ|ι·| « «tllljrrt 
l'l I, I'l" ■' f 11 ! nil II .» C ·· Γ Tit It*. I 'iiWjmiB 
Sot··», M· rt^.ittP. Λ ■■ £ m.·· Ι·· Ί.ΓΡι·: In I'lulor. lur· 
«r.ir Ιι· I ·ίι ι··ΐιη|ΐ|··'ι·»ιι Ν > Vutk »ι: I N.·* Km 
Inml rofofni'-i·· an-l n.l information f«*nton rt|«plι 
·. Ιι ·ιι. **ΛΥΙΊ I. VkiîUI'I lui·· «Hi»«*rni»r ni 
lu*i I'm. L .1x1. II 111 «κι* > l., *». I»c« 
Mml»·*. Ιο» 
ΠΛ 
Til Κ Ι.ΑΙΜΙ»' 
ill EAOENT SUSPENDER 1JL7 nil ιι < li.i' k, hl|·· an·! Alxluutiiutl 
t\V "^Tl ''»·"■ I tll»lr«ie»lu|j l.uni·» 
f-y. ? .-C'.iW"'· Ί U'l »" I'··1 ··»!'«· <·*· 
m"itir/Vw h'" iikuiililrrii 1» button· or 
L.G.S •mail A· iirr.it Imliicoiaeni· to 
Γ·!. Au/ U, L«ll..-|ih I mu ι·Γ·. 
Γ S ΚΙΝ·»ΕΥ. 
!SoU· Arf'tlbr New Κ.ιμΙιιΐι.1.•iiiuinii-i >t II··-m 
Ι.ΛΤΓ.Χ'Γ IrlfUOVlCD 
Horse Powers, 
GRAIN THRESlllSC 
^ I» 
Wood Sawing Machines 
(I· \TK.VTKIM 
Μ*ηιιΓ*Γΐ;ιιι-'Ι .· .id eulil liv 
A. W. GKAY & SONS, 
MIMIM.KTOWN. VT. 
!*»Τΐΐι·« «lui wi-Ιι to |iiirrJi.'iM· ni.nrliincA that 
lia»c |>nivr.| t·· In· <·ιι|ηί lot In .ill otiter-, will ilu 
Mull lo.-i nΊ |··ι iirt.l.u ami .{· wi ijitiw· |ii Ire lift, 
M ball «ill U· Im a ar>l«>I ii|nin :ι|>|Ίιγ.ιΙιοιι, free. 
WANTED--A8EHTS uA ι itoi ami / fittn ll«rrn <>J \r l· »·:f'tι··/.** Λ Work ol 
« t hi Η ia tttfMLI* PiiblUbcr, 
'*■') Curuiiili. IÎ »>(·». 
ΛΛΊ ion Λ I. 
Loan & Trust Comp'y, 
η J > 11 ·· I, |ll>D,UOO) 
ΤΟΓΚΚΛ, liANSAy, 
Hné niuur|'.i--f ί fat illtie» for loaiiin; mon<*v rit iO 
un I 12 per ni. inlen «ι Κι··< Moilgfljf· >«·ι iir· 
ilV t!irc<: tiiu » νalue «■ C I··.· ι. Fir«l-r!.v Khiimi» 
uii.I ΝΥΙιΓ* Κι > nil Ι·'|· -alt; (!>:■( Will |>:ι ν Μι* 
iiiteitl.tr 1- (·> li |i< r eent. iiuri<-t. f»< ιι·1 fur 
circular. Ailditl·, 12 ilA VWool>, >··'ι. inj. 
REE -nu.(.If ImtUe el' Ailniiisou'k 11»· FnLr. In Tilt' liai·* m ,:t all <li UtCfTI··! 1 lea ul, ..in! in "1,1.4 ivuie.h l'or Asth- ma, <'4»i h», t jM I.uns Comi'iaitits, Λ>·. 
I.itrye Itultltv ·■!«. lit. P. W ΚΙΝ^ΙΙΛΝ, l'r» 
|irlet<.r, Ati'junta, Maine |.'i,(»«i I'ur a ca-e it \wll 
not eurv! i'r> it. Sold î»y nil Drugglitl*. 
WATERS' COnCLRTO ORGANS 
ιire //if mo··! lirniilllul tit »l) It nml prrfri-1 in 
I oar r%ir titntle. Thri 0.\Π1ΗΤ0 ΛΤΟΙ' it 
[/,. Ikh( ir |ilnc(il In nil} Oruaii, It it pro 
luceil t··/ »» nit" «I .·/' rtfii« ,>rtn llnrlr 
vnlrnl, thr 1;)' Κ Κ Γ Τ οf trAiVA II MOST 
ΙΜΛΙΙΠΙ*·. ικγ! «.Ill Ι.·*ΤΙ It It Ι Λ 
if ΐη»Τ4ΤΙ«* ΟΙ the ΙΙΙ ΝΛ.1 VUll'K t, 
ΝΙ'ΡΚΗΚ. Vfrm I il rnt. 
W4Ti;ni' PhMîmriiioiilr. V<H.prr 
Λ Orchestral ÔIIÛÂKS· 
10 ΚΠΙ Λι 11 CAHtS, are ttmouf the 
belt nikiU, nm/ roinlilu< i'l'lllTV o/ VOIC» 
I.X<« ith urrnt Toliunc 1/ luif. Suitable f-r 
PA Η 1,0 ft, rntlli II I.r ,« ttll flAI.I,. 
WATFIIM' New *rale FIA NOS 
lutte grt:t»1 )">wrr ιιιιΊ ti (lite «Inglng ton·, 
with «là t.uni .ill tin μ.<>\t nitiil a, oiiTl art the 
lll-:vr t*l \ %OS M 11»Γ·. Tlir» Organ· nil./ 
Hl.itini fry wivrrniilrtl tl jrar·. i'ltlll.M 
IvVTItKMI'IA I.UU ·<ι· tu» h, or |i.ut r.t.Ii ! 
i.i.f liuliiiin in muutlily 1, <|iutrterly pay- 
ment·. Srcouit-lm u<l lutl ruiutul* l.tLt-11 
» eirhn ui;. VMI.V I S U \VI'I.I> in «·» rry 
1 oiuily i.i Ih Γ. S. ami t'ai.ni.a. A liberal 
lltconul ('/ ieu li r* iliiiixt-it Chur Si h 
.fe. IL1ASTUA Τ Κ It I .I T.iLVVCJ-.S I 
U.iuel. 
non m i·: π \ti:hs a so*, 
tSI liriKi ( 1» 11) ,1m lorlt; P.O.Box :ΐΛΟ?. 
Lnnvrwr BXPLOYIUIT- \t hrair. / M te or Kt·male, 4 f· a week warranted. No 
.11.. : 111 n>|uirei|. l'aitleular·· ami valuable nain· 
île» bent In··*. AiMiew. Willi lie. return -lamp. 
Iios.s, η illluiutliurK, Λ'. 1'. 
35 ? $20'"·ί' ilayal home. Term* free ΛιΙιΙγμκ | ΐίΤΙΝβυ.Ν A Co.. Γ01 tlauil. Sir. I 
Astray. 
C1AMK into the enelo-urc of the iubucriber. 1 j abuul tie· liiih iiihl., a ml anil λ bite hi tler call f 
limit three months 0I1I. The owuer ι» rv«|iieMeil 
ι» i»ay charge» ami take lier away. 
CYUU8 11. UII'LEY. 
Paris, July », 18Π aug» Sw 
Iron in 'sho Blood 
MAKES THE WEAK STRONG. 
The I'cruvlan Surup, a Protect·· 
eil Solution of tin' 1'ruto.rltJc of 
J l'on, is so combined as to hare 
the character of an aliment, a* 
4 ni! g digei.lt d ami OAsimilatvtl 
will» the olood an the simplest 
food. It increases the ouantUiJ 
t f Nature's turn Vitalizing 
Agent, Iron in the blood, ami 
cures ·*a thousand ill»,** simply 
by Toning up, Invigorating ami 
I Utilizing the System. The cn- 
» iched anil vitalised blood per- 
tin airs every jxirt of the body, 
rejHiiring damages and waste, 
searching out morbid accre- 
tions, and lairing nothing for 
o'ist use to feed upon. 
This is the secret of the won- 
derful success of this remedy in 
earing J'yHpepttla, I.Ivor Com- 
plaint, Drops}, i hrouic i>iar- 
rlirra, Roils, Xervous Λ Auctions, 
< ΊιΙΙΝ and Fi* vers, Humors, 
J.oss of Constitutional Vigor» 
I>!>e:ix«'s of the liitlucys am! 
Iiladder, JYiuale Complaints, 
and 4ill iliseeisi s originating in 
a bail state of the blood, or ae- 
compuui4 d by debit it u or a lout 
rtate of ILc syutci.i. living freo 
from Alcohol, in «.<< j form, it J 
energising effects are not fal- 
lowed bg corresponding reac- 
tion, but art- pernmnvnt, inju- 
ring strength, vigor, timl neuf 
life into all parts of the systi m, 
and building up an Iron Con- 
stitution. 
Thousands hare been ehangetl 
by the use of this rémttly, from 
weak, sickly, sujfcrhu/ crea- 
tures, to strong, healthy, ami 
happy men and women; ami 
In rath Is cannot reasonably hes- 
itate to give It a trial. 
See th4it each bottle luxa PERU- 
VIAN SYRUP blown in ihcglass, 
Pamplilt'tM Γνο«. 
SETH W. FOWLE & SONS, Proprietors, 
.\o. 1 Milton Pl««r, Ronton. 
60L!) !» V !^m ΟΓ,ΙΗΤΛ ufxekallt. 
Ayer's Cathartic Pills, 
rur utu iiiii-i 
n'iit euro of nil 
itoranKVUM'nli »i 
tii llvcr, 
ttu>l bowule. Hit y 
nrc α mild a|>« ri- 
« ut, and an ex· 
rcllont purgative. 
JU-in^ purely v»·*- " 
cubic, U» > <·.η· 
tain no nufrury 
ior 
iiuneral wiiut· 
mr. Km ηπ· 
miff present· <1 l>y tli· :r timely '.«··. nt'i 
uv.ry Γ mill % »houlI hat<* them onlian·! for their 
prot· ru·» uii'l relief, «heu «ι I.on* cx- 
<■ tuw pro*oil then to M the ufcit. Mir- 
c«t, ami I.·—J of all tin· /'<//» with λ»tin-li the 
m.11k. t aUiumi·. Ii> Uu-ir i« rt-Miu.il it-«·. the 
LIoikI I- puriiit'tl, Ui<: Corruption* of thi· !·)»l»tn 
«·\|··ΊΙ.·<1, "li-ti ui tion» ινηι··νι··|, .mil the whole 
m Ihiktv ot lilt· re«U>re<l to it·, healthy ι» tiv· 
il. luU-nial org.iiu which bveouic (ΙοκιίΙ 
ftml »a.„'KI«ll are lean***! tiv I \f*r'a I'illn, 
I an«l lUnuuM Into artmn. l*hii.4 ineipient <li*· 
i'.i«c ι» cJuuitfi-il into health, t(i<· \.»luu <>{ \vln« h 
ΛΙ.^'Ι'. vbl M rWtlMMUl OB Um Tut nniltltiulcn 
who enjoy it, fan ktnilv Ik eoinputeil. ITwir 
niiSiiM'Aititi;' make· them pleasant to take, 
ami pre-erve» their virtue* unimpaired fur any 
1· nzt li nf time, «ο that thry an· ever Ο· h ami 
jx rfi « ilv reliable. Alth'Mieh rear liirjr. they 
arc nul l, ami operate without ili«lui ! uU' C to 
lit. mi-million.i>r<lu-t.or ucciipati·'». 
Kull direction an· pircn on the wrapper to 
Î en h bo*, h o* to uw them a* * h'« in 11 l'ln ·, 
uii'l for tti·' following couiplaïut-, whVll Uk»c 
/'ιII» rapidly in·· — 
h ir !>r<|ir|Hl.i or I milifC»Mon. 1.1*1· 
IrwiirM, l.unrnor nu l L«u of A|ipf· 
ll(r.the) -bouMl*· taken moderate·. I ·-timu· 
I.il·· tin· -louiai li, ami rcstoru itt hculUiy lotto 
αι. I action. 
h >r Murr i'omplnlnt ηη·Ι It* veriotn 
ivmptom·, Ullion· llfMflar he, <l(k 
11 f.nl·** h<·. J«*nit(ilrr or fcrrfii *i« U- 
ti<···. Il.llou. 4 «lie Ami llillou· I'm r«, 
I tlior should Ik· jinlleioudy taken for !b 1 ··', 
|o fiiriwl tii·· di»e»»e«l action or remove Luo 
obstruction* w in· h cau»« it. 
*'<>r lly ·«·■·(«■ ry <>r I>t«rrhcPM, but One 
m>l·t il··,·· ιj generally maM, 
Kor llhruiu^lliiii. taiinc. 4· r jvrl. Pal· 
pltiAtioM of Iter llrarl. l'iilu tu tli· 
Wiilr, ll«i( k. Uni Ι.·Ιη·, [Im J 
tiniioii*ly taken, a* required, to change the di·*· 
r-it·I λ· I·· ■ ii of tin· «yiitern. W iUi audi ciiaiiK* 
Uin-i· rwtnplainu disappear. 
f >r nmpmr in·! Oropilml lllni,·*, 
t' ey »1ι·.ιιΙ·Ι In· taken In larire and frequent (lure· 
V< nroduce the effi·· t of a <IrulK pin*··. 
Kir luppreaalon. « lariç»· do»c should be 
taken, a» u produce* the ilciirwl effect by »yia· 
pathy. 
Λ * a Ilium I'lll. taki* one or two lUlle to 
promote digention, and relieve the kloraach. 
In nee*«i.ir.al »ln»e stimulât· » tli·· >tomaeh 
ami Ι«·«ιΊ·, reatore» the Mi|>etiU'. anj InviRur· 
ate-· the oyoten. Heure it ι.ί often aihaiiLa· 
Kinn where no «crioiiH rleranimm-nt i-xiKtii. 
lit.·· who fceU tolerulily Well, ofleu [nul» that 
a ilt>»e of theoo I'ills m'akiM lutn 1'ιηΊ (lcciile«lly 
I tler, from tiuir ele.in-itik' an·! renovating 
1 effect on the ilixe.-tivc apparatus. 
Ι ΚΚΙ'ΛΚΙ.Ι» 111 
Dr. J. C. AYER&Co., Practical Ckemiata, 
CO WEI l. V ft08., V. .1. .1. 
Foil h VL.1. UV AI L L>UlO(ilrr* liVKUVnULHt. 
.J 
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PRATT'S ASTRAL OIL 
aqsjllî nvSAFLpEnFECTiY odorless. 
ALWAYS UNIFORM JILUMtNATING QUALITIES 
S UPER ΙΟΠ ffOSO?V$" 
BURNS !N ANY LAMP WITH OUT DANGER 
cr explod;ngûrtak;n3 fire 
VacT^®®'*1»^ TH£U3£flf 
HIGKirVtUTIlEAliDDANGEROUS OILS. 
ssAFETYunderEVERYfos M irn .το m AND ITS PL'/TECT BURNiNG 
ARE PPOVEDBYIÎSCQNTI.NUEO USE INGVER 
WH .Ci-n4Τ ClRrCTLf o;i i· D'RlCTLY 
HASEVtR OCCUREO FROM 9URNNG. 
STORING 0Π HANDLING IT. 
THE MANY IMIΤ A TONS S CGMTEJVti », 
SîRALOîLTHAIHA,;EBtENTHnûWi 
uroiccr^jiiY^THE 
THE ASTRAL HAS NOW 
A WORLD WIDE REPUTATION 
AS THE SAFEST AND BEST. 
I^SUf^NCECOMPANlES^nK^^^^ 
THROUGHOUTTHE DOUNTRY 
RECOMMEND PflATTS ASTRALOII- 
*3 THE BEST SAFEGMRO WHENIAMTCM* t!SE0 
CHS.PRATT&CO. 
ESTABLISHED 1770· 
J08FULTON ST. NEW YCRK. 
CAPEN, SPRAGUE & CO., 
So*. U «till H I I STOM 1ΙΟΓ.Μ; hUI AKi:, I 
BOSTON, 
NKW ENGLAND AGE.N'Td 
july74m 
V f NÇC A.R :B ITîITR 
J>r. J. WaJker'K California Vin- 
ff?ar Hit(«*rs uro α purely Veptabto 
preparation, made cliu-tly from the na- 
tivc herbs found on the lower ranges .,f 
tlx· Sierra Nevada uiountaiiut of»r- 
nia, tho mudiciuai bropcrtK-* of ui.. li 
are extracted therefrom witluutt t)." i; » 
of Alcohol. 'J'lio «jucstion ij η ■ : 
daily ask ni. "Wli.it is tie cm:-» of ·. 
unparalleled success of Vinhsak Hit· 
XKKsf" uar answer m, that ih«\ re: ;<>\o 
tbo cause uf disease, and t!-.'· | it: :.r ι 
covers hi* health. They arc the -r at 
blood purillerandalife-niviiiu' piiucipio, 
a jx*:hct Konovator and Invipira:·^ 
of tlio Hysteai. Never before in t!.'> 
hwtury of the world ha* a mcdiciao I <·· u 
comivottliilH pnHk«M»iuf tlio riMiurkià/· 
qnaatie* υί Vi.vkoau Ιίι ιτκκ* in Ικ-uihv ti* 
tick of every di*MU«» iTiftti is 1'.>· Γ to. Tl,< y 
un· ii ^rrtiilu I'ur*ative a* well iw it Tom ·, 
relieviu#* Cunjru.-iliou ur InfUiiiination > ( 
Che Lira and \ Uc«ral Orjuu* ia Dittoes 
DiMuej 
Tlio proper!ios of Du. Walkku'jj 
VrKKOAR Ηιττκβλ aru Λ ji«-rioiit. Di t· hnrrti 
Cariuiiuiive, Nutritious, Lnxative. ninn-ti.·, 
Sedan v··. Counter-irritant Sudorilio, Aller*· 
live, .md Anti-liilioa*. 
< 'Mfffttl I honsnrnIs proclaim Vi.v. 
r it. JlmrKs (lie niuiit vkoiititrtul In· 
·· ¥ m ut u.«t *v«r ttaif-ùitvl tu· »ιηλκ>£ 
»\ fftj 
No JVrsoti ran fukMbPsc lliUcr* 
ari Λτ<1ίηκ' t.» diii'i'tioiirt, and remain loiiij 
•in ·Λ« plul ide.j lui-ii' Uti.t- ail' I. ! du 
it: >J 'd I uiiii'iai ρ·', ίι *.>r <·; r 
to. u *. and vituJ nr^aiu uadlcd Lh-Vuii J 
repa 
i'.àiiou ii. itiîUOlll UUU lui. 1- 
r.rittfut I V\cix, v.Iticli ai l"lV k- 
1< nî, ί.Ί t'.ip τ;ι!1ι·νβ of <· ir κ:ι·4 *·î"* 
tiir η .^rujl tb<· iHutr:», «· «pet i.ihy 
t» < f i r· Mi ·: '"ippi. Οίι· ·. M 
I note.Tennceaec,t'ti!til/crlai»«i.Arknit- 
us. 1kl·!, ilra/.o.*. !*.»«» L»:..::·!'·, 
Γυ.ιι!. -\!.»1·.ΐιΐι·ι, MuLulc, ΐ·Λ'·.ι·ΐίΐ·ΐιΐ. Κ ·- 
R!K>l.e, .1 Hll't III·IPV u'.ilird, WKil 
:Vr wt t? ihytarn*. tiir''Hiît»'Hit <> r 
cnun» ο-:::T: v ·· irinc tin ·* κ r an 
Aiiuriî!. nml re· ι.ιι U ·l»iy «:nr:iiîi m 
► nf iiniiffii'l h' ! η : i.i «I: > :ir <. 
r·· ! ·;·ί>! ν arrr i; Ity "*t«·! "·;νι»·ί 
t/f-niTt?1 η f ti' M Ή·' h ai. I lu··», 
η-. ! ntVri λ»· !· π rr.n' "n r··. îf 
ti. .'tir' τ. λ ji m ι" Ι', onτΐιΠ£ a i» »· 
r: f·»» i.i'V ".if»· ·' r° v. ■ >r· 
^r.n-, :« < «.·:.♦ V;. : try. Tu * 
is tii c.t'.îi.u !f··.' tT"··'' j·ι*Γ|·λ* on, .! !■*> 
Ι)κ. .1. ΛΓαιλκγΛ Ycuwar Γ.ΜΓ.η·, 
Î13 tluV T.'.! Sjiff.i. v 101 I.1VC tho k· 
roloird vt.M-nl ai.il 1er v.th whu u t o 
Imnols arc 1·»Λ»1ι ιΙ, ut ll.f fcU.î»· Un «J 
stimulaiiriK il»· C( 1 ;rttK>u* of tiw l rr, 
:: n«l cm rally ι ···!·>! tic thr f .val 11. y 
functinr* nf tiif t! v·' »«·<·. 
ForiIl'y thr IumIy airains! 
by jvn ilvipt; ^'l P* tltiM'wi'Ii ^ · 
ItlTTΓ.Ι.*. .Nu Λ|.Ι«ί. ■ «· c 1 >'· ii > i 
«fa m stem thus lorfίι·"Ι 
P^n- p'la or lr.iîi^ t " '* 
-ιlie. f ini in t! c S! .!· <, ('· ..·*! 
TkUH-.rw of the ClifH, 1)· "l ·* ■" 
Kructationft »f thu Staatarli, H..«i ·.» t·· 
in t un Mouth, Jl.a.iM AtucLi· l'n'j 
t::t t»·:» >f thn I !r>.·. r. Inf! un tu liimo 
I^ntigs, Pain in tb<* recti η "t the I 
no\5. antl a !mn«lrr<i rtl.· r ji ■. f 11 ■.· r- 
|ni:is, γλ t ! 
1 ;·>τ i'> ■. ·| I » 
<ι ·(· Utti" ν .! » ! "κ '· ·; »·■' 
of iu merits U.u·. ci :- 
inrnt. 
ScroOih, or Kitir's >λΙ·. w 
SvtHttp. I ':·«·»·. E**··· 8 
(i<ntfp. ^rr.tfu!.- ι.: I· ·: 
Iiilnnurn'ion», i'cv·;· ·' 
KnipM'ir f '' v' ^ 
In Uif-f. n« in w". 
f:i>. ■. \\ Al.k λ < ^ i( 
■In η r .fir f .tl « ·' λ ρ·> 
rr."«t r'i tr αϊ'* ainl ir. ■ '·■ '· 
For InQ*MSRA or> and ·! 
Rhfumr.liMi», ·'»< ι 
tent ;i:h! Inti iTiV.t'' t ···.« ! 
tlie !'■ imhJ, is 
lhc-<c iI:U< ~. 1ι.Λ«! im> h i U. < ·-* 
a.T < r. ι·«· «Ι l»y ViuntHi Ιί!«>< «1 
Χ^Ίιγπμτ.Ι liiw'iist's. i' ι· ■ 
pncul m Ι' ιϋΐκ anil Miiirral*. «::■ n -i 
ΗΐιηιΙ»·'^. ·ίι»Ιι! ίχ·ιΐ! Λΐ ·. Uhi 
ilii'.fr I tin ι· I ν inn· ..ι ί··. ^ » 
tn J .it«il* m- ι·! tbe »· wU 
KûlllUxt til J. tiki' ;i "I Vi .vl.fci.k ·> ^ 
Kii.Mt ϋι 11 kk.·· ■■ «.■>!<·ιι. iy 
For Skill Di^'UMvs. Ki.-.pti··· i.'l'i·:- 
tr.·, fciatt-lilt'Hint, KkttliWi Sin.i-, |*iui) 1 
l'u^iiilc*. liniJs. C;vrlittm i« '. lîi» <·'λ«· 
Kf.it<i hc;iii. Niir« Kya--. Hrv· ; Us. I: 
1, Γ I»! ,· ■ t' Ή. 1! 
n ut i»i"n.M: «Ί tin· S«ili «·ί '·* ·"'* ·\τ 
•r ii.ilar»·. .ι·»· in··; ι·1 <· «is ;· s*»· 1 « '··«i 
ι.ιι ι·1 tt i· tcin :n λ Ι.ι .ι ti ο Ιλ h 
1 I lite ·«· I ί: t τ «th. 
Mu, Tape, end ot!) r Wdi m 
luri.ii»ic in ti»· «.n-ti iii <>l ·«· »· »i»y li···' 
ar<· «·ιίιι·:ιι.ΊΙ_\· l'u'Uroyitl iip·' <"i ··'· N 
-1 ι·ιιι »>1 lin· lii iin', ii" \ 1 lining i" !* 
liii' itiinitli4 milli .· tbi· -vjU'i»i !. .11 » * 
liivl l !ι·-«· ISlttlT.i 
^ IIJ· l· i'lllillr ('oilljil iîlts. 
<»r <»<·;. ιιι.ιΓΤι»ν nf ·■> 'κ·. ·*' ·:<»'" ·ι 
νι lîit. ni.l. <.r II·'· tiir'î m !î:··. i!.f 
J'ilt··-* il ji'ii· '"··!·î· Ί ■>···' 
illljin 11 It·· I 10 Μ *41 Pffl UÛJJt·. 
( li'itléM' ;.f.' \ i: i.tl. ilLIootl;·:. 
(·ν»·ι* y.i:t tiini il.- ·: 1 |> ill'·» >Ί»Γ 1;».^ llir 
ι >knt 111 i'linj'.iN l.iii|iti»u<s 1 « «"· 1 
l-lcttll «· Il uln'lt V«:U iil «I It oil'lri' tltl 
Pl'i.L'fÎ'-li ni th«· vein*: «-ι·μιιι<«· ic 
fu-il : ynitr '»···ιί:ι>· « >1! t· !! r«»n wi »·:ι. Κ 
tin· in·ν' 1 Jill; ·, du>l U.f Lvullii «1 i'-c «.i 1 ·' 
will 
9 It. II. Mrl>0!C II.» >v CO.. 
lii ,:/i·»· '·". \r' Si Frf-r 1 t'-.l.f '■■■>> 
ai.'i <···γ «f WMhHiH··* (ml llMitt··· Ita Ν ^ 
IT:.!: I i>) Λ ! I ι>ι .t» *n<1 U. *li r». 
C. P. KIMBALL: 
Carnage Manufacturer, 
roHTLAXD, MAINE. 
I ,\M NOW ΓΒ£ΓΛ2Κ» TO OFV1 it Tllli 
Largest and Jfrst *issoitnunt 
—OF— 
CARRIAGES 
Evru exhibited i\ hum:, 
—AT— 
ÏÎ-[*tremely Low Rates. " 
With s «Vie miii»th»n 10 m»re than cur n » 
he rr|>utn<iMii -u iretierallv uwnliil ων for build' 
■ftlM 8TASI»AKIM ABttl\·.Κ, I tan ,. ι 
irw nail itnpro. ·Ι lacilitι···. to ιην factory, and 
hull <■··»»!:u»i«· to in fove the onality ·<( ln> enr· 
1»Ket III every |Μ>» .i.le wiv. I Oil" ι·\j>vm·"<"·· <( 
(ijr-rlf :ιii·I w oi l. in. bl-·» lit· to nilil l γ.ίπ ι:ι-<·» 
idmiiimi^m.··! ni kit. t for iJK.Vl'l'l au I l'( U· 
ΜίΙΙ.ΠΛ h( luM ;»» ι· «■·. 
In a Μ it i· «11 u, niv ν··ι I. έ» >toi-k, I »hal! » 
inurto miki'lln litiuliatl I'tiarfoN η npn iall>' 
'all and examine, whether J'OO want tu i>tiich:u*» 
>r not· 
• e Λ 11 farrleçr· Ix ailu^ III)- Malar «« 
tioronahly wkiiKiilral. 
v. ι*. kmib ii.L. 
Portlinil, )l».i U>) ·», Ι"ΐΙ· ;,»ι 
W 
Notice. 
TIIERKAS there h»« Ι··-· π a «tor. nrlmil»- 
Tf I jn in the n'.-i t (bit I -.ιί·ι 
U n /.· 
Jui<hiiinti hail i'.hvat«il in·* i<nt of Mime iilue liun- 
.'riii dollar», it uui»t have U-. n mi»uuilei>t<«»·! ι>y 
he one « ho repn -euted it | jntemle·! t·· ••mivejr 
10 êueh πκ-aniiiK. Ile rlaiuicii iiolhiiii* morr· fliai» 
lie juat due in settlement. J. LuMUAHI». 
